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Madrid, Diciembre 2 0 . 
MUERTE DE UiN POETA 
S-egún noticias recibidas de Barce-
lona, h* fallecido en aquella capital 
el distinguido poeta don Jnan Mara-
gall. 
L A S I N U N D A C J I O Í S Í E S 
Amnentan las inundaciones en la 
provincia de la Comña y con ellas los 
daños ocasioiuadoB en los sembrados 
de la región inundadla. 
Las autoridades locales envían au-
xilios para atender i tes necesidades 
•más perentorias. 
PRUEBAS DEL TORFEDÍERO 
' ' N U M E R O i m O " 
En el Arsenal de Cartagena se han 
realizado las pruebas cxficáales de mi-
quinas en el torpedero "Número 
Uno" que allí se construye. 
Los resultados han sido favorables. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizan-
do á 27'27. 
E S T A D 0 S _ C N I D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Boston, Diciembre 2 0 . 
Ka prevalecido hoy una gran exci-
tación en esta ciudad, con motivo de 
haber corrido la noticia de que había 
A* 
áb%t<A encerréííoUa^u?fiM3roa t̂, 
se le juzgue por el asesinato de la jo-
ven Avis Linnell. 
Se supo más tarde que el citado 
pastor había intentado inferirse con 
un pedazo de hoja de lata, una herida 
en la ingle, lesionándose tan levemen-
te que se duda que haya tenido real-
mente intención de matarse, á pesar 
de que su abogado def ensor haya de-
clarado que se proponía mutñarse y 
que el cirujano de la prisión tuvo que 
acabar en la enfermería la operación 
qne tan topermente había empezado. 
Los médicos que operaron á Ri-
cliardson aseguran que el prisionero 
estará bueno dentro de un par de se-
í^nas, si no se le envenena la sangre. 
E; Fiscal del distrito, Mr. Pelle-
tier, ha manifestado que el día 1 5 de 
Encaro empezará el juicio de Richard-
son. 
Í I A L A COMPAÑERA DE VIAJE 
Nueva York, Diciembre 2 0 . 
El vapor alemán "Kattenturn" es-
tá vigilado con la mayor escrupulosi-
dad mientras procede á su descarga, 
con motivo de haberse escapado en la 
travesía de Calcuta á este puertc, una 
^ las 124 serpientes "cobra" que 
traía un domador de culebras para 
cxhibirlafi en los Estados Unidos. 
Poco tiempo antes de llegar á este 
Puerto, el terrible reptil mordió á un 
tripulante del barco, que falleció al 
atTaca.r éste al muelle. 
TRAGICO SUCESO 
Isla Barbada, Dieiombre 2 0 . 
El 11 del actual quedó varado en 
Ĵ -cs arrecifes en la costa Norte de es-
ta- isla el vapor "Jacob Bright," de 
^cjonalidad inglesa, que había salido 
Norfolk para esta isla el Io. del actual. 
Hoy fué puesto á flote dioho vapor 
por el crucero inglés "Berwick," y 
tan pronto cerno salió de su varadura, 
su capitán, Mr. Lorraine, se pegó un 
tiro en la cabeza, muriendo instan-
táneamente. 
RíBOLUCION APQROBA'DA 
Washington, Diciembre 2 0 . 
La Cámara de Representantes apro-
bó hoy la resolución del Senado so-
bre la derogación del tratado con Ru-
sia. El único voto en contra fué el del 
representante por el Estado de Ar-
kansas, Mr. Macón. 
RATIFICACION 
Paríe) Diciembre 2 0 . 
Por 3 9 3 votos contra 3 6 , la Cámara 
de Diputados ratificó esta tarde el 
convenio franco-alemán sobre el asun-
to de Marruecos, que fué firmado el 
día 5 de Noviembre. 
ASUNTO INTER-ES ANTE 
Washington, Diciembre 2 0 . 
Es probable que de un momento á 
otío se discuta en los tribunales de 
Nueva York ó Tampa la cuestión de 
fijar un impuesto sobre los tabacos 
gratis que se distribuyen entre los 
empleados de las fábricas de tabacos, 
puesto que los fabricantes disputan 
el derecho del Gobierno de fijar im-
puestos sobre la fuma de los tabaque-
ics. 
CONSPIRA DORES DETENIDOS 
Santo Demingo, Diciembre 2 0 . 
El .ex-preoidente Morales, que con 
un grupo de partidarios desembarcó 
boy en la costa oriental de esta repú-
blica, fué detenido al pisar tierra con 
todos sus acompañantes. Los prisio-
neros han salido para esta ciudad, 
donde serán juzgados como conspira-
ck'ies. 
VIAJE DE RECREO 
Washington, Diciembre 2 0 . 
El Fiscal del Gobierno ante el Tri-
| hpñal Pppremo, Mr. Wickersham, y 
F T I *,doi de Francia M. Jusse-
I M - Ü , acompañados de sus respectivas 
! esposas, han salido hoy en excursión 
i de recreo con rumbo á Cuba y Pana-
má. 
O T R O TRUST 
Piladelfia, Diciembre 2 0 . 
El Gobierno ha iniciado pleito con-
tra la fábrica de relojes Keystone 
W t̂ch Caso Company, declarando 
o de tiene acaparado el 8 0 por ciento 
del negocio á que se dedica en los Bŝ  
t̂ dos Unidos. 
HUELOA DE TRABAJADORES 
Liverpool, Diciembre 2 0 . 
Los opeTarios de las fábricas de te-
jidos de algodón de Accrington se 
han declaradc en huelga porque los 
| dueños de ellas dieron trabajo á ope-
rarios no agremiados. 
La huelga amenaza extenderse á 
otras fábricas de Lancashire. 
RESULTADO DE UNA PELEA 
Chicago, Diciembre 2 0 . 
El rompehuelgas Alfred Thornas 
mató hoy con un revólver, en una pe-
lea, á Arthur Ellsford y John Gib-
bons, hiriendo también á George Lea-
ry, todos maquinistas en huelga del 
f errocarril Grand Trunk. 
Descuento papel comercial, 4 , 1 ¡ 4 á 
4.112 por ciento aifa»,!. 
Cambios sobre I>Hi<áres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios so,.re Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.50. 
Cambio sobre París, banqueros, bO 
dlv., 18.3j4 céntimos. 
Cambios sobt-i Ramburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|i8. 
Centriíu-gas polarización 96, en pla-
za, 4.73 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Diciembre, 3.318 cts. c. y f. 
Cfentrífugas pol. 96, entregas de 
Enero, de 4.60 á 4.67 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
jea, 4.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.98 cts. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
60,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Diciembre 20. 
Azúcares centrífugas pol. 96. 14s. 
M . 
Azúcar mascabado pol. 89, IBs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, I4s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés. 77.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londr-ís cerraron hoy á 
£S6J!2. 
París,- Diciembre 20. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 63 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 20. 
Azúcares.—No ha variado hoy en 
Londres el azúcar de remolacha, pero 
' han declinado ligeramente en aqu' .i 
I plaza los precios del de caña. 
L Ejj niíTcado de Nû va York 
'más animado y se han veudi-do 6O.(X;0 
sacos á los precios cotizados ayer. 
'El mercado local quieto y de baja 
en armonía con los precios que rigen 
en Nueva York, por cuyo motivo los 
vendedores están retraídos. 
La única venta de que tenemos no-
ticia hoy, es la de 750 sacos primeros 
del ingenio "Jobo," adquiridos para 
el consumo local, á precio reservado. 
Cambios. Rige el mercado con de-




L A P A Z 
EN 
*ŝ SC>tr0S hemos h*cho más Para 
ran T RLA Q U E LO Q U E M V L C H < * & 
ce ' •L,°s levantamientos aquí se ha-
se aiCa T ^m méLS difíci'les (rocuérde-
hombr f úlíiimo consistió de un solo 
senrî i ^ y creeinos que la razón es 
Cw61?* debid0 al n ^ o de 
íorra á* **** y ^ 
co aQ plmna h^os vendi-
estarî  U1í nortoci*<> como el que ha 
îera f ?lando días c !̂[-
^ T r n t t SU cama (̂ Penie^do que 
nal0 e uno 016 "^troB coilcho-
ííay ^ »»e1erSe en k man^a, 
cnántn ^ nrah -̂W pam comprender 




Nueva York, Diciembre 2 0 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) ]02.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Londres ñd[V 19.^ 
60 d'v 18.^ 
París, S djv;. 5.% 
Hamburgo. 3 djv 3..% 
Estados ünfdoí» 3 d̂ v 9 % 
Rspafia. s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 
Dio. pape! eomercial « A 10 p.S anuaJ 
MONKDAS ICXTRANJRKAS.—Se COli/.an 
hoy, como «íigue: 
Greenbacks 9% 9%P. 







CASAS DE CAMBIO 
Habana 20 de Diciembre áe¡ 1911 
A (as 5 de !n tarde-
98% á 99% V, 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 
Plato española. 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro españ©!... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en eantidadee... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 












S M I T H P R E M I E R 
MEJOR DE TODAS LAS IHtlüíMS DE ESCRIBIR 
c 3797 
ANTK.H DK COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA. VEA LA NUESTRA 
AGENXES GEISER A L E S 
C H A R L E S B L A S C O S- Co. 
O'Heilly 16 moderno Xeléfonó A-T»0« 
7-19 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.500,000 
EL ROY AL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantía» para Depósito» 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
ñabana: Ohrapía 33.—Habana: Gallan o 92.- Bayarao.—Cienfu«so«.--C4rd.ena».— 
Csmq.güey.— Caibarién.—• Guantánamo. -Matanzae.-- AnHHa.— Manzanillo.— Puerto 
Padrf.— Santiago de Cuba—Sanctl-SpTritus---SajErua te. Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de Las Sucursales de Cuba, Habana, Ohrapía 
c m t i o. 
Ferrocarriles Unidos 
de la Habana 
La Empresa de los F. C. Unidos de 
la Habana, ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 16 del 
corriente mes de Diciembre, £20,887, 
teniendo de más £411 eomparado con 
igual semana del año próximo pasado 
que fué de £20,476. 
I Hasta la fecha I-leva recaudado la 
Empresa de los F. C. Unidos de la 
Habana en el presente año económico 
de 1911 á 19,12, £409,187, teniendo de 
más £6,539 que hasta, igual fecha del 
año próximo pasado que fué de 
£402,fó2. 
Noticias de la zafra 
Central "Senado" 
El 27 de este mes empezará, á eor-
tai caña este central, el que ha au-
mentado su maquinaria con un cuá-
druple efeeto de veinte mil pies cuâ  
drados, y dos grandes tachos, además 
de importantes reformas en el resto 
de la maquinaria, que le permitirán 
hacer sohre 170,000 saeos, pues ade-
más de la caña vieja tiene unas cien 
caballerías de caña nueva, en muy 
buenas condiciones. 
Preparativos de molienda 
( P O T telégrafo.) 
Lajas, Diciembre 20, 8.40 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El corte de caña en el grandioso 
central ^Caracas" comenzó hoy. 
CORRESPONSAL. 
Principio de molienda 
Además de los anteriormente anun-
ciados, han empezado á moler los si-
guientes e éntrales: ' 
"Alava," en Cárdenas. 
'' Portugalete," en Oieufue;;ó3. 
"Unión-" en Santiago de Cuba. 
JViercado P e c u a r i o 
Diciembre 20 
Entradas del dia 19: 
A Alejandro Carreño, de Catalina 
de Güines, 20 machos vacunos. 
A G-aspar Rodríguez, de Camagüey, 
190 toros. 
A Simón Hoyes, de Pinar del Rio 
14 machos y 14 hembras vacunas. 
A Juan Fernández de Guara, 25 
maehos vacunos. 
A Basilio Ruiz) de Guanabaeoa, 1 
macho vacuno. 
A Manuel Laguardia, de Santa Ma-
ría del Rosario, 1 hembra vacuna. 
Salidas del dia 19: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta cándad salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Lnyanó, 61 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 420 machos y 
104 hembras vacomas. 
Para otros lugares: 
Para Guara, á Manuel Hernández, 
2 machos vacunos. 
Matadero Ináustrial 
Reses sacrifica'laÉí loy: 
Cabera» 
Ganado vacuno 252 
Idem de cerda 111 
Idem lanar 15 
Se detallé la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
La, die toaros, floretes, nioviilos y va-
cas, á 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Temerás, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
J N I M H T O G E N E A U 
40 Aítog de ÍD 
Momas 
sov. TOJPice i'AOmplszando «1 Fuego siu dolor ni aaida del ptio.cur* rápida j iĉ uradt '>a Colera*. 
SoorohuôoB, Toroc.'jra*, oto Revclcivo y 
rMOluttve-
ttMfiíUsífl Parts. /fiS. raaSt-HoitMéyeR todasFamacíat. 
No mas 
A T E i 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
URANIAD0 P E S P I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VffíO URANIADO PESQUI di 
fnem y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes; 
Gangrena, Antrax, etc. 
Vtntn ti jww mayor: PESQUI en Bordsaat 
v en todas farmâ ta?. 
Matadero da Luyaaió 
Reses aacrifieadas hoy: 
Cabftzaa 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 29 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 eentavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacnno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18,19 y 20 eentavos el 
kilo. 
Cerda, á .32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 eentavos el kilo. 
La venta d€ gaaado en pie 
Hoy no se han efectuado operacio-
nes en ganado en pie. 
Se espera la llegada de dos trenes 
con ganado que vienen consignados 
á los señores Arrojo y Compañía y 
Bel armiño Alvarez. 
Será muy probable que. dicho gana-
do se venda á 5 "eentavos. 
Ya ayer indicábamos que los precios 
no se mantendrán por mucho tiempo 
tan elevados. 
La zafra en Corral Falso 
•Con fecha 16 del actual nos escribe 
como sigue, nuestro bien informado 
corresponsal, en Corral Falso, señu-r 
Villar: 
"A las seis de la mañana del 15 co-
meny,ó á moler el central. ''Cuba," 
I-; i::, ¡edad de la Compañía que pr 
de el señor don José Miguaí Taraía 
y uno de los colosos azucareros de ia 
provincia. 
También ha dado principio á sus ta-
reas de z-afra el gran central "Soco-
rro," del acaudalado hacendado don 
Pedro Arenal, sin interrupción algu-
na en sus máquinas hasta la hora en 
que escribo; y pronto romperá á moler 
el eentrat "Dolores," del señor Gas-
tón, que en la zafra pasada elaboró 
25,000 sacos solamente y este año se 
espera que fabricará el doble. 
Y respecto al resultado de la zafra 
actual en este término, por conside-
rarlo de interés general, extracto lo 
siguiente de la "'Nota semanal" que 
redacta en el periódico local " E l Pa-
lenque" el señor Ricardo Lima : 
"En este término, el central "So-
corro," uno de los mejores de la pro-
vincia, bajo la administración de su 
inteligente propietario, el señor Pe-
dro Arenal y Saínz, que es, á nuestro 
juicio, uno de los más expsrtos agri-
cultores de Cnba, se prepara para dar 
principio á una zafra que no bajará 
de 200,000 sacos. 
"El central "Cuba," en el cual se 
hallan refundidos los centrales "Car-
men" y "Santa Filomena," bajo ia 
campetente administración del señor 
Femando Calvo, comenzará también 
de un momento á otro, y casi podemos 
asegurar que elaborará igual canti-
dad de saoos de azúcar que el "So-
corro." 
"Y el central "Dolores," más mo-
desto que los anteriores, pero exca-
lentemeníte administrado por el señor 
Aurelio Martínez, no ha de hacer me-
nos de 50,000. 
"En resumen: una etóboración quo 
ascenderá á cerca de medio millón de 
sacos de azúcar, cuyo vâ or no bajará 
de tres millones y medio de pesos, será 
el resultado que obtendrá este término, 
como premio á la laboriosidad de sua 
vecinos." 
Por mi parte, añadiré que los cam-
pos de caña están en excelentes condi-
ciones, 'y que no escasean, como ocu-
rre en otros psantos de la Isla, los bra-
ceros, así que esta zafra nos reportan 
rá ópimos beneficios." 
Vapores de travesía 
IWcierntiTe 
„ —E. O. Sattmíwrs'h, Liverpool 
„ 22—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 24.—Riojano, Liverpool y eacalas, 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 24—Tpiraiiga, Hamburgo y escalas. 
„ 26.—Esperanza, New York. 
„ 25.—Monterey, "Veracruz y Progreso. 
2o—Germanlcus, Bremen y Ambares. 
„ 27—Ha vana, New York. 
„ 27—Dora, Ambare* y escalas. 
.. 2D—Antonio López, Veracruz y escala»̂  
„ 30—R. áe Larrinaga, Liverpool. 
En ero 
1—-México, VeracniT! y Procree». 
., 1—Morro Castíte, New York. 
„ 3—Lega-zpi. Cádiz y «jcaAas. 
„ 3—Saratoga, New Ytork. 
„ 3—Beta. Bostoai . 
„ »—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escaias. 
„ 16—«anta Clara. New York. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—T rafal gar. New Yoerk. 
Diciembre 
„ 22—'K. Cecilie, Corufia y escataus. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracrax 
Mooterey, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Reina María Cristina, ComñsL 
Ha^na, New York, 
„ 30—Antonio López, N. York y escalas*' 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Gaetle. Progreso, Veracma. 
„ 2—México. New York. 
„ S—Chalmette, New Qrfean*. 






Alava II, de ta Haoane. todos lefi miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sflbados por la! 
mañana.—Se despacha á bordo.—Vioda d« 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa, 
mártes. á, las 5 de la tarde, para Sagua 
7 Caibarién. 




De New York, en tres y m«dlo días, va-' 
por americano "Saratoga," cap. Ro-t 
bertson, toneladas 6,391, con carga y, 
216 pasajeros, á ZaQdo y Oompafiía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dicieaníbre 20. 
Para Taompa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
1G1 pacas, 32 barriles y 163 tercios da 
'tabaco en rama. 
17 bultos provisione». 
Para Veracruz, vapor americano "Méxi-
co," ipor Zaido y Compañía. 
9 budtos efectos. 
Para New Onleans, vapor americanío "Ohalr 
mette," por A. E. Woodell. 
21 cajas 'tabacos torcidots. 
50 huacafles naranjasi. 
2,430 huacafles pifia». 
2,019 huacales legumbres. 
Para Tamplco, vapor cubano "Sarrtlago,* 
por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Para New Orteans, vapor americano "Pon-
ce," por Zaldo y Cotmipañía. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapw noruego "Times,1* 
por Louls V. Placé. 
De tránsito. 
BUQUES CON EEOISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Morro 
CaMle." por Zaldo y Compañía. 
para Veracruz. vapor español "Antonio L6-
nez," por M. Otaduy. Para Hamburgo y escalas, vapor a emán 





Vapor francés "Virginie," procedente de 
Havre y es cal-as, consignado á, E. Gaye. 
DEL HAVRE 
J. Grijai'; 3 bultos efectos. 
G. Angulo; 1 id id. 
Buárez y Lamuño; 4 id id. 
Alvaré, "hno y cp; 3 id id. 
R. García y cp; 1 id id. 
F. González y R. Maribona; 3 id id. 
E. Miró y cp; 55 cajas vino. 
J. . Aivarez R; 45 id id. 
J. F. Burguet; 80 id id. 
R. Torregosa; 70 id id. 
I. Rúiz; 1 id efectos. 
Canto y hno; 1 id id. 
J. Díaz de Oña; 1 id id. 
F. R. Molina; 1 id id. 
M. López; 1 barrica cognac. 
J. J. Castañeda y cp; 99 cajas id. 
Religiosas Dominicas; 6 Id efectos. 
Orden; 17 id Id; 12 toneles vinagre; 30 
oaiais vino y 237 barriles ocre . 
DE BURDEOS 
J. Boveri; 1 caja efectos y 24 id vino. 
Cañedo y Supervielle; 1 id efectos. 
La Habanera; 1 id Id. 
E. Serrano; 2 id Id. 
Brunschwig y Pont; 8 cajas bizcochos. 
.1. M. Berriz é hijo; 116 cajas con-
servas . 
E. Miró y cp; 100 id id. 
Colegio de Belén; 8 id efectos. 
Quesada y cp; 40 cajas cognac. 
Fernández y García; 50 id id. 
A. Laplume; 1 id efectos. 
D. VeUsco ;22 cajas vino. 
M. Muñoz- 30 id id. 
Buárez y López; 1 atado id y 1 caja 
efectos. 
R. G. Marino; 80 id cognac y 4 id 
efectos. 
N. Gelats y cp; 5 id id. 
Orden; 49 bultos id. 
DE LA CORUÑA 
Loriente, hno y cp; 542 cajas conser-
vas. 
Landersus, Calle y cp; 3 cajas lacones; 
2 id jamones; 1 pipa vino y 364 cajas 
castañas. 
Alonso, Menéndez y cp; 1 caja carne 
y 100 sacos judias. 
B. Fernández y cp; 313 cajas castañas 
50 id cebollae y 40 sacos nueces. 
E. Miró y cp; 248 cestos castañas. 
M. Barallobre; 1 caja jamones; 1 id 
quesos; 4 id sardinas y 3 cajas chorizos. 
Lizama, Díaz y cp; 1 id efectos. 
F. Labrador; 6 barrlls vino. 
Vázquez y cp; 1 caja lacones y 3 id 
jamones. 
M. Conde; 10 sacos nueoeel; 2 cajas 
jamones y 3 barricas vino. 
Peón, Muñiz y cp; 1 caja efectos. 
Orden; 2.000 cajas cebollas; 13 sacos 
nueces y 932 cajas castañas. 
DE 
N. Gelats y ep; 12 bocoyes vino y 1 bu 
rrica aguardiente. 
Galbán ycp; 75 cajasi conservas. 
R. Torregrosa; 50 id aguas mineraes r 
100 cestos castañas. 
Majó y Colomer; 80 cajas aguas mine-
rales y 2 Id efectos. 
.7. Rodríguez;í3 bocoyes vino y 2 ba-
rriles aguardiente. 
A. Romero; 6 bocoyes vino; 23 cajas 
y 290 cestos cebolla. 
C. Azul; 101 cajas castañas. 
Costa y Barbcito; 170 bultos sardinas. 
Suárez'y López; 140 id id. 
Wickos y cp; 162 id id. 
Negra y Gallarreta; 50 sajas aguas mi 
nerales. 
G. Canales; 1 caj efectos y 6 brrriles 
vino. 
Orden; 6 id id y 85 tabales sardinas. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
J. M. Vidal; 1 caja efectos. 
Izquierdo y cp; 27 sacos noeces y 10 
cajas conservas. 
Loriente, hno y cp; 2 pipas y 5i4 id 
•vino; 6 cajas higos; 10 seras pescado. 
F. Ezquerro; 50 id id. 
Orden; 23 id id 8 cajas efectos; 9 ata-
dos y 32 latas gofio; 1 caja conservas; 
7 bocoyes, 6 pipas y 3!4 id vino; 2 sacos 
nueces; 3 cajas quesos y 16 id castañas. 
DE LAS PALMAS 
Loríente hno y cp; 25 seras pescado. 
Bengochea y hnos; 50 id id. 
E. Galbán- 1 caja harina de maíz. 
Galbán y cp; 21 sacos nueces. 
Tejera- y M; 80 seras pescado. 
Escalante, Castillo y cp; 1 caja efectos 
R. R. Campa; 1 id id. 
Sánchez. Valle y cp; 1 Id id. 
E.. O.rtiz; 15 seras pescado; 2 cajas 
almendras y 41 sacos nueces. 
Orden; 49 seras pescado. 
F. García P; 1 id efectos. 
A. Sotelo; 16 cajas conservas. 
Pita y hnos; 50 sacos nueces y 40 ca-
jas puerco. 
Fernández, Trápaga y cp; 120 cajas 
aceito. 
Orden; 100 cajas aceite; 1 id efectos, 
y 7 barriles vino. 
DE CADIZ 
.T. Aivarez R; 50 cajas vino. 
M. Bttiz Barrete; 50 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp; 1.675 cajas higos 
DE GENOVA • 
Prieto, González y cp; 1 caja tejidos. 
Rodrigue/,, González y cp; 2 id id. 
R. R. Campa; 1 id id. 
V. Campa; 2 id id. 
Aivarez, Valdés y cp; 3 id id. 
M. Negrcira; 4 id id. 
G. d,Angelo; 8 id id. 
J. Fortún; 11 bultos drogas. 
Centro Gallego; 24 id id. 
H. Avignonc; 30 id id. 
Orden; 3 cajas mármol; 1 id efectos 
y 2 id drogas. 
DE LAS PALMAS 
P. Martínez; 3 fardos laurel; 14 id 
orégano; 1 barril y 1 caja papas y 2 ba-
rricas vino. 
M. oRdríguez; 17 sacos nueces. 
M. Barrios M; 3 cajas efectos. 
E. Sabina; 2 gallos. 
J. Rodrígiiez; 1 barril vino. 
A. Pérez Cabrera; 2 cajas id. 
J. Padrón; 9 pájaros. 
A. Bosch; 3 cajas vino. 
T. Hernández G; 2 barricas id. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Fz Ezquerro; 4 cajas queso?. 
Brito . y hno; 1 caja tejidos. 
A. Padrón; 1 galón viño. 
729 
Vapor noruego "Uv," procedente de Fi-
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 



















Goleta ingrlesa "St. Manrice," pmce<len4e 
de Pansacola, consignada á la Orden. 
Güeyy y Coel'lo: 19,244 piezas macera, 
728 
Vapor alemán "Frankenwald," proceden-
te, de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DE BILBAO 
Landeras, Calle y cp; 50 cajas consrr-
vas. 
Eomagosa y cp; 469 id id y 30 barriles 
vino. 
Muniátegui y cp; 50 fardos alpargatas 
Negra y Gallarreta; 15 cajas conservas 
Lavín y Gómez; 50 id id. 
• Fernández, Trápaga y cp; 173 id id y 
40 barriles vino. 
T. Pagalion; 100 cajas conservas. 
Schwab y Tillraann; 100 id vino. 
G. Lawton Childs y cp; 50 id id. 
Quesada y ep; 80 id y 100 barriles id 
.T. Amor; 50 id id. 
Hevia y Miranda; 10 fardos alparga-
tas. 
Galbán y cp; 25 barriles vino. 
P. Pereda; 30 sacos nueces. 
DE aiJON 
P. Sánchez; 2 cajas efectos. 
F. Llano y cp; 3 cajas conserva». 
Vega y hno; 2 id jamones. 
M.. Diego; 1 barrica sidra. 
Rodríguez y cp; 1 caja quesos. 
F. Gallo 1 caja frutas y 4 id sidra. 
M. Ovejas; 4 id jamones. 
Alonso, Menéndez y cp; 51 cajas mor-
cillas. 
Suero y cp; 5 sacos avellanas; 60 id 
nueces y 42 cajas castañas. 
Galbé y cp; 249 id id y 109 sacos nue 
ees. 
González y Suárez; 115 cajas embuti-
dos y 5 id lacones. 
Quesada y cp; 100 cajas castañas; 3 
sacos nueces; 2 cajas fruta y 1 id con-
servas. 
DE MALAGA 
Lavín y Gómez; 150 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y cp; 150 id id y 25 
id pasas. 
Landeras, Calle y cp; 100 cajas aceite. 
P, Suárez y cp; 100 id id. 
J. fronzál??; C'ovian; 200 id Id. 
Suárez y López; 1 caja higos y 400 id 
pasas. 
WickeF y cp; 200 ir] id. 
Quesada y cp; 250 id id. 
E. Sarrá; I0|2 barriles vino. 
Romágosa y cp;300 cajas pasa». 
10 
2Vi Pl0 D. 
P Í O ? . 
Londres, 3 d|v. . . . . 20*4 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 d|v 578 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 9% 
„ «0 dlv. . . . . 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6%. r«. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á, precio de embarque, á óhí rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, diciembre 20 do 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N T E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Blidetes del Baivc Español de la larta da 
Cuba contra oro, de 4% & 5% 
Plata española contra oro español 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VAUOREa 
Ccrru v *no. 
Fondo» púbiieoa —.—. 
Vafor PIO. 
Esnuréstito de la. República 
de Cuba HS1/̂  llo1̂  
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 114 
Obinsfa-cíonea primera hlpote-
'•-a <i«I Ayuntamiento de la 
Habana 117 11914 
0>>ii.¡<ac'.)<>jie» seguida Mpo-
teca ó el Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obltgaciones hipotecaria» F. 
C. db ClenfuofCMS ^ VlUa-
clara S 
Id. id. «egunda id N 
lü. primera id. Ferrocarril <5« 
Caibarién, íí 
Id. primera id. Gibara & Hol-
«tiln N 
Bonos hipotecarios de ia 
Onrr.'imíVr áe Oap y Elec-
tricidad de la Habana . . 116 sin 
BUÍJÓB ae ¡a Ilataíia SJac-
trio Ratíway's Co. (en olr-
culación) 108 115 
Obiítíaci mes generales (per-
petuas) consolidadas d» 
los F. C. U. de la Habana. 112 118 
Bonos de ia Compañía «le 
Gas Cubana N 
Compañía Fleo t. rica «le 
Ahimbrado y Tracción de 
Sarntlago ¿08 110 
Eionoa de la República de 
Cuba emltiáoa en 18S6 J 
18»7 & 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watet 
Woks N 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do ík mañana.-Di. ion r̂e 21. de 1911. 
td hipotecarlos Ceíitral azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Cenii-ftl azucarero 
"Covadonga" « N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidada,"! de Gar y fDlec-
tricidad 103 105 
Emiirt-suco o>. )a Kê úbllca 
• de Cuba, 16% millones . . 105 110 
Matadero Industrial . . . . 75 90 
Fomento Agrario . . . . . 89 92 
Cuban Telephone Ĉ moany. 93 100 
Bítr.co Espafioi le ln isla a» 
Cuba 111 1121/4 
Banco Ajgrfcota ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía <it l̂ Brrocarrileo 
Unvdos dG '.a Habana y 
Aír-vicenas So R̂ gla limi-
tada 
Ca. Eüéctnca de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raílway'e Llmlced Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . . 
ferrocarril de Gibara á Hol-
gruln 
Compafilo Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
EompnSís. de Gay y Elecû -
cidad de la Habana . . . 
Diouv •.•J ti. naoana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
fô ja ' } * •'— rcVi de la ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neaual̂ ntc de Cuba. . . . 
OompRflia, Havana Klectrto 
Râ wayí" Co. (prafersui-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
. .̂ nonuac de Ma-
tonzak. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Pitints 'Oíéotrlcfii de Saoctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 56 57 
Cs -macenes y Muelles Los 
Indios 109 115 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 86*4 
Banco Territorial de Cuba . 149 151 
id. id. Beneficiadas . . . . 30 25 
Cárdenas City Water Works 
Oom'pany 90 120 
Compañía Puertos de Cuba. 46%' 47*4 
Habana, diciembre 20 de 1911. 
OBS^V ACIONES 
Correspondientes al 20 de Diciembre de 
1911, hachas al aire Ubre «n "El Al-
mendares," Obispo 64, expresamente pa-





















C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden ddl señor Presidente y en cum-
nllmiento del artículo 25 del Reglamento 
aeoenal, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta general de 
alecciones, que tomlrá efecto el próximo 
domingo, día 24 defl oorrlemte, en el local 
social. Paseo de Martí núm. 115, altos. 
Los* cargo» que î eglamentarlame.nte han 
de eiegirso. -on 1<>s alguientee: primer Vi-
cepresidente, por dos año»; segundo Vice-
nresldente, por un año; Tesorero, por dos 
años; seis Vocales por dos años; dos Vo-
cales', por un año, y cinco Suplentes. 
Para ejercer «I derecho d'el sufragio se-
rá, requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha y reunir 
las condiciones prevenidas en el inciso 
sexto del artículo 13 del Reglamento Ge-
neral. 
lata votaciones empezarán á las diea de 
la mañana y concluirán á las cuatro de la 
taLo que se publica pora general conoci-
miiento de los señores asociados. 
Habana, 19 de Diciembre de 1911. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasoh. 
C 3802 2t-20 4d-20 






Barómetro, á las 4 p. in.: 7C2'5. 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICI-
NA DEL CUARTELMAESTRE GE-
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día 18 del próximo raes de Enero 
de 1912, se recibirán en la Oficina d«l 
Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército, situada en el 
antiguo edificio d-e Correos, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para la venta en pública su-
basta del material de guerra inservi-
ble propiedad del Estado, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. So darán pormenores 
á quienes los soliciten.—R. Fernán-
dez, Comandante Cuartfnmaestre Ge-
neral y Comisario General interino 
del Ejército. 
C 3806 alt. 6-20 
C O M P A Ñ I A 
DEELEGTRiGiDyDEMARimO 
La Junta Directiva ha acordado repar-
tir, por cuenta de las utilidades del año 
de 1911, el seis por ciento del capital emi-
tido, que se abonará á los señores accio-
nistas á cuyo nombre aparezcan inscrip-
tas las acciones el día 28 del corriente Di-
ciembre. 
El pago se verificará por medio de cheks 
que se remitirán por correo, al domicilio 
de 'los señores accionistas el día dos de 
Enero próximo. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Carlos Font y Sterling. 
Secretario. 
C 3812 3-21 
" . N E W Y O E K J T O C ^ Q Ü O T A T I O N S ' ' 
Sent IV «ILLER & GOUPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKD EXGHAN6E 
Office No. 39 JBroadway, New York City 
C o m p f l W s M. DE C A M A S & Co., BAUCQ NATIONAL, M m 212 & 214 
Telepkoraes A-5637 & A-353) 
SECURITIES H1GÍ1EST LOWEST 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . 
4% American Sraelting 
•í% American Sugar 
2% AKierican Car «sb Foundry 
ámerican Locomotive , 
4% U. S. Rubber Comraon 
6% Atchison Topeca &. Sta Pe. Conamon 
6% Baltlmore & Oblo 
h% Brooklyn Rapid T r a n s i t . . . . . . . 
10% Canadian Pacific ¡j 
6% Chesapeake & OWo 
West Marylano 
Erie Common , , 
7% Great Northern Preíerred ¡1 
Interborough Preíerred 
Interborough Common 
%% Louisvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaj 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
69(? Peunsylvania R. R 
6% Readíng 
Rock Island Common 
6% eJouthern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul . . . . 
10% Union Pacific 
6% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preíerred 
Wabash Common 
Wabash Preíerred 
Chicago Grt. West 
Chicare Grt West P 
6% Consolidated Gas 
í¿% American Beet Sugar 
7%,Gen ©ral Elect 










241% 74 y* 
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LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
s :E! o :o. IES T - A . 1FL X 
A las nueve y media de la mañana deV 
día 30 del mes corriente, tendrá efecto en 
el SalóJi de Sesiones del edificio de la 
Lonja del Comercio, situado en la Plaza 
de San Francisco, de esta capital, el sor-
teo para la amortizaci6n de cuarenta Bo-
nos Hipotecarios de dicha Sociedad, se-
gún diapone el Artículo octavo de la es-
critura de .su emisión. 
El pago de los Bonos que resulten amor-
tizables con el correspondiente Cupto nú-
mero 7 y el Cupón número 7 de todos los 
demás Bonos emitidos, serán satisfechos 
desde el día 2 de Enero de 1912. Los po-
seedores do dichos Bonos deberán proveer-
se con antelación á la nuencionada fecha, 
de las facturas necesarios para la presen-
tación al cobro de los Cupones, acudiendo 
& esta Secretaría, todos los días hábiles, 
de 8 á 10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Laureano Rodríguez, 
Secretario. 
C 3801 . 3-20 
Compañía Azucarera 
DE SARTA TERESA 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda d-e es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance G-eneral de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de# la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se aeorJará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
* Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central. "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
El Secretario, 
ERNESTO LBDON. 
C 3709 30 8-D 
CUERPO DE BOMBEROS 
DE LA 
Secretaría 
Se convoca por este medio á cuantos 
quierain hax>er proposiciones para el su-
ministro de forraje pam el ganado del 
Cuerpo, durante el primer semestre del 
año mil novecientos dooe, á fin de que á 
las dos de la tarde del día 23,del actual, 
s>e presenten can sus pilemos en las ofici-
nas del Detall General—Corrales y Zulne-
ta,—á cuya hora sierán abiertos los mis-
mos por la Comisión encargada de reci-
birlos. 
Loa que así lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas, en día hábil de 8 á 11 a. 
m. y de 12 á 2 p. m., hasta la fecha de 
la subasta, donde se enterarán del Pliego 
de Condiciones y demás detalles que de-
seen. 
Habama, Diciembre 16 de 1911. 
J. Doyharzábal, 
Secretarlo-Contador. 
C 3791 lt-18 6d-lS 
I M P O R T A N T Í S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI. CUATRO CAMINOS. CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DB MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS. CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DB TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS. ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE ME8TRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜBY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
F 
A h o r r o s 
AGILMENTE f ^ ^ 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana 
Este hábito es inapreciable 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve 
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re, 
donda que puede colocarse, L 
única manera de evitar que sê  ] 
escape es abrir una' cuenta de 
ahorros. ^ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3S48 
PIIÜS 1! i í I S H S " 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCD 
FOMENTO URBANO, UNION MEDicT 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX ' 
El valor Integro de lo que se haya 
gado por los vigentes y el valor nomirun 
de las vencidas, se les reconoce á, ios 
nedores como dado en efectivo, sobre un 
casa de Manipostería á plazos, de vaî  
$1.500, $3,000 y $6,000. 
Véanse con Romero Mirabet, dî arta 
mentó 16 del señor Acevedo, Mercádero", 
16 Vé. De 3 á 4 p. m. Avisen y se pasa á 
domicilio. 
C 3566 26-2 D. 
Fíense usted, jovea, que 
mando cerreza de I Í A . TKOPI. 
C A L llegrará a vieio. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
ENNA NUMERO 1 HABANA 
De orden del señor Presidente, cito á to-
dos los señores accionistas de osta Com-
pañía, para la Junta General Ordinaria 
que previenen sus Estatutos, y que tendrá, 
efecto en las oficinas de la misma, calle 
de Enna núm. 1, en esta ciudad, el día 
veinte de Enero de mil novecientos doce, 
á las tres de la tarde, en la que la Junta 
Directiva presentará Ja memoria y el Ba-
lance del año actual, y se tratará además 
de todos aquellos asuntos que interesen á 
la Compañía. 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Pedro Sabí. 
14783 4-17 SOCIEDAD ANONIMA 
ÜN!0N DE VENDEDORES Di TABACOS 
Y CIGARROS BE LA HABANA 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los señores accionistas de esta Socie-
dad para que se sirvan concurrir el próxi-
mo día 26 del actual, á las 8 p. m., al do-
micilio socialt Oampanario 224, á la Junta 
de Elecciones que habrá de celebrarse. En 
tíicha junta deberán elegirse, un Presldem-
te, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Vicesecretario, un Tesorero, cuatro Voca-
les y cuatro Suplentes. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 3800 5-20 
935 
ACCiONES VENDIDAS: 
Diciembre 20 de 1911. '¿ 
378,000 l¿ 
NOTA.—Las cotiM.cloneB más alta» y más bajas eatAn sacadas do ios cabiesra.- 1 
was que recíblmoa. % 
m m m m u m m 
A L PORTADOR 
n 1 n i i m OÍ ñ u 
(Compafíía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Raihvays of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones |il 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de I9S Ferrocarrilss 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
Jos citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Rallway of Havana Ltd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á la Administra-
, ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á 
10 de la mañana, donde se les indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo de] Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 5718 15-9 U, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-60 
" L A C U E N T A DE A H O R R O S " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "LA 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAMA DE MUTUOS CONTEU INOKNDiO 
Frotada en d m o 1865. 
Ofaeknsu en m eaHicio propio: ISuaptéeuáo sifDMiro 34 
Se recuerda á los señoree socio» de esta Compañía, qua por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe dol sobrante ds! 
año de 1809, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por ia* 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3385 N-l 
e i m s m L K T K A H 
i m m t u s ! cu. LID. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cajrtas de crédito 
sobre New York,. Piladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás mpitales y ciud&dís 
importantes de IJ& Estados "Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y ce.pital y puertos de 
Méijico. 
En combina-don con los señores B. 
Kollin and Co., de New York, reciben ár-
denos para la compra y venta de solare» 
6 acciones eotizable» en la Bolsa de dieba 
ciudad, cuyr̂  cotizaciones so reciben nor 
ca.ble diariamente. 
C 3027 78-1 O, 
HIJOS DE R b ARGUELLES j 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm, 7a—Cable: «RamonsrüQ»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes!. ^ ' 
aritos de valores, haciéndose cargo a"1 Jl 
bro y RetniBifin de dividendos é l^er 
Bes. Préstamos y Pignoraciones aa y&- * 
y frutos. Ccmpra y venta de vftlorê /¿j 
blicos é Industriales. Compra y ver';7in0., 
letras de cambio. Cobro de 1®^' ¡¡j 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros s<̂  ue. 
principales plazas y también sobrV ',10» 
blos de España, Islae Baleares y 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
156-1 C 3026 
j 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P 
B\NQUEKOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCE8. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araé-
rica y cobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
(S, en Co.) 
AMARGURA NUM. 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y yorH. 
á, corta y larga vista, sobre ^^^les 
Londres, París, y sobre toda* lâ  ff̂ ea 1 
7 pueblos de España é Islas B»iei" 
Cenarlas. • s coB* 
Agentes de la Compañía de SeíP-
tva incendios 
C 2050 
@ £ L A T S Y 
108, AGUIAR 108r esquí"* 
A AMARGURA ji^, 
Hacen pagos pr/ ol cabl«- ' r£g 
.1- - _ / J ; i« « nirsn 
cartas de crécito y 
á corta y larga 
girsi vista 
Hamburgo, Roma. Nápoles, MilLint Q'jif. 
Marfiella. Havre, bella. Nantee, » ^renv* 
tln, Dleppe. Tolouse, Venecia,̂ ^ ioái¡* 
Turín, Masino, etc.; así como -
las capitales y provincias delAaiA8 
ESPAÑA E ISLAS CANA"̂  Ag. ^ 
(i 2540 
C O E S P A Ñ O L D E U I S U 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 83 
- L E P A K T A M E N T O D E GIROS 
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de ere 
y giros de letra y ^ 
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Varios buenos sacerdotes, algunas da- I 
1.1S piadosas y una ootaible revista, se 
•̂daroii de que Ileon Navidad, fe-
a íiue hrfbla de recuerdos á los hom- | 
íeq y de ensueños á los niños, y fe- | 
a iprometedora, en qne la evocación , 
tan intensa, que el espíritu más cie-
go y más rebacio á la fe la siente den-
tro de sí—á pesar suyo—con toda su 
grandeza y poesía. Las almas agota-
das por la edad déjanse estremecer de 
mventud cuando la Navidad se acer-
ca á ellas; las emigradas, las solas, las 
que tienen muy lejos sus amores, nunca 
sa'ben del dolor de la nostalgia con des-
consuelo tan grande; y las que empie-
zan su vida, la añoran mimosamente, 
porque les trae risas é ilusiones. .. 
Pero bay muebos niños pobres, de 
miserable vivir, -que se arrastran en 
covachas donde no llega la luz, y don-
de escasea el pan; que si ríen tamibién 
en estos días y si los acarician y de-
sean los ven luego pasar con amargu-
ra.-• La alegría que llegaba á pleno 
chorro acercóse á la covacha, llamó á 
la puertâ  y se fué. Dejó un poco de 
esplendor, dejó quizás, un poco más 
de pan; pero no dejó nada para el al-
ma de las pobres criaturas, que la es-
peraban ansiosas, porque la veían lle-
gar cargada de juguetes y de dulces. 
Y como negro poso de la fiesta, queda 
en las pobres almas engañadas un ren-
cor inevitable; porque al mirar á • la 
calle y al fijarse en los niños de los 
ricos, ven que la Navidad no ha sido 
1 justa, no repartió sus dones por igual, 
no hizo lo que hizo Dios cuando al apa-
recer entre los hombres, á la vez que 
clavaba en el espacio una estrella que 
avisara á los monarcas, enviaba á las 
majadas un ángel que avisara á los pas-
tores. Al pasar la Navidad, á los pas-
tores no les dejó nada, y todas las ofren-
das que traía se las dejó á los hijos 
de los reyes. 
Esto, que es tan angustioso, y que 
amarga como hiél dentro de corazones 
infantiles, es lo que vieron estas no-
bles damas, y estos buenos sacerdotes, 
y esta notable revista; y han querido 
endulzar esa amargura, y acudieron á 
los hombres de piadosa voluntad para 
que los ayudaran en su obra de bendi-
«ion. Con el esfuerzo de todos, los hi-
jos de los pastores tendrán también su 
dulce y su juguete; la Navidad traerá 
la r^lizaeión de un gran e.̂ ^S 
Y i.o aquí una. T. . luósá Sorntr» de 
conducta: la que vino á predicar el 
mismo Dios, cuando juntó en el portal 
las cabalgatas de reyes y los hatos de 
mendigos, y cuando dijo después el 
Ámaos los unos á, Jos otros. . . Una Na-
vidad perpetua, en la que se acordaran 
los de arriba del hambre y de la sed 
de los de abajo, y en la que se repar-
tieran colecciones de juguetes entre po-
•hrecitos niños, resolvería todos los pro-
blemas ; sería la caridad entre los gran-
des, sería la gratitud entre los tristes, 
sería el amor entre todos. La fiera lu-
cha social que tiende á apisonar como 
una máquina todas las desigualdades 
para acabar con todas las virtudes, se 
G( rraría en un abrazo cuando viera el 
proletario que el patrón se llegaba hasta 
su choza, se interesaba por él y ponía 
una alegría en el alma de su niño en-
tregándole un pedazo de cartón que si-
mulara un muñeco. 
El patrono y sociólogo católico M. 
Riviére confesaba que no tenía en sus 
talleres un solo obrero que le quisiera 
mal; y conseguía su cariño, no sólo in-
teresándose por ellos, sino también por 
su hogar y su familia. El dbrero á 
quien Riviére decía una vez: 
—He sabido que tu niño se halla en-
fermo . . . ¿ Está mejor ? ¿ No necesitas 
nada?... 
era liombre que en adelante tenía el 
alma en la mano para hablar Con su 
patrono. Cuando el obrero—os dirá Ri-
viére—se persuade de que el jefe se in-
teresa por él, y le distingue, le corres-
ponde necesariamente con un afecto 
leal." 
Esto, que es tan hermoso y tan ba-
rato, y que pudiera ser la solución de 
los más negros problemas, es lo que 
va á hacerse ahora: demostrar que los 
de arriba saben que los ndñitos de los 
pobres se hallan enfermos también; en-
fermos de tristeza y amargura, enfer-
mos porque son niños y apetecen mu-
ñecas y caballos, y cuando tienen mu-
ñeca, es de papel, y cuando tienen ca-
ballo, es el palo de la escoba. Darles 
eso, quizás signifique más que darles 
pan; porque el pan, bueno ó malo, poco 
ó mucho, no suele faltarles nunca; si 
no lo encuentran en casa, no falta la 
caridad que se lo dé. Pero el juguete 
es un \u jo que no necesita el cuerpo: y 
la caridad actual—que se suele llamar 
filantropía, por lo poco que tiene de 
cristiana—no ve más que lo que el cuer-
po necesita, no ve lo que pide el alma, 
y no concibe el caso doloroso de que ha-
blan los escritores que estudian el es-
píritu infantil: el caso de la niñita 
á quien le dan dinero para pan, y que 
en vez de comprar pan, compra un ju-
guete y se muere de hambre. 
Y es que el juguete es cariño; es un 
ser más que comparte las afecciones 
del alma. Para nosotros, que perdimos 
ya toda la poesía de la niñez, el juguete 
es un pedazo de madera ó es un trozo 
de cartón ó es una tira de lata. Para 
el niño, que aún no sabe cuáles son 
las condiciones de la vida, cada jugue-
te es una vida más; y habla con él, y 
le pega, y le acaricia, y le riñe, porque 
su corazón, que es todo amor, acaso por-
que es todo ingenuidad, necesita derra-
marse sobre todo lo que es suyo y so-
bre lo que vive en torno suyo, como 
se derramaba el de aquel santo que 
era niño en la grandeza y la pureza y 
que llamaba al Sol hermano Sol, y que 
llamaba al Icibo hermano lobo... 
Démosles pan á los niños... Lo ne-
cesita su cuerpo. Pero en esta fiesta 
suma en que Dios, hecho niño, viene al 
hombre, no olvidemos el juguete para 
el niño; lo necesita su alma, y lo agra-
decerá áuro más que el pan. Ayudemos 
en wu obra á quienes tan hermosa la em-
prendieron, y no olvidemos después— 
después que veamos al niño resplande-
cer de alegría con el juguete apretado 
contra él pecho; y después que veamos 
á sus padres con lágrimas en los ojos, 
porque hallaron en el mundo la flor de 
caridad, sublime y santa, que hace reir 
á su niño—y no olvidemos después, en 
todo el resto del año, que el gran pa-
trono Riviére, eminente sociólogo cató-
lico, hacíase adorar de sus obreros por-
que les ipreguntaba algunas veces: 
—Y su niño... ¿Está mejor?... 
u m m WASHiHfiTan 
fPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
Diciembre 14. 
Ixxs locos y los niños suelen decir 
la verdad; y también, algunas veces, 
los "politicians," aunque no la digan 
toda. Este es el caso de Mr. AV. Brad-
nes, el principal cacique ó "bos" re-
publicano del Estado de Nueva York, 
desde que murió el senador Platt, 
que se parecía bastante á Sagasta en 
lo físico, en lo simpático y en la ha-
bilidad para manejar hombres; pero 
no en el desinterés. Este Mr. Badnes 
es desinteresado, y es rico "por su 
casa;" no se sabe que haya hecho di-
nero por la política; y hasta sus ad-
versarios lo declaran ''personalmen-
te limpio," como se dice aquí. Es un 
cacique peculiar, que no ha salido de 
las capas bajas del pueblo: un seño-
rito que ha ido á la Universidad. Ha 
protegido á los picaros y ha hecho 
muchas de las cos&s feas que hacen 
los más de los políticos. Es un ambi-
cioso, más de dominación que de re-
presentación; ni senador, ni gober-
!nadoT, ni representante, ni alcalde; 
se contenta con la Presidencia del 
Comité Republicano del Estado de 
Nueva York y con mangonear los 
asuntos de su partido. 
No está contento con la política 
que hoy prevalece en Washington y 
detesta cordialmente á Mr. Rooso-
v-elt, que ha intentado derribarlo. 
Ayer ha dicho algunas verdades y 
dado consejos razonables. 
—El Gobierno—ha manifestado— 
no debiera perseverar en esa política 
destructora que nos ¿levará á un pá-
nico ecraercial. Si el Departamento 
de Justicia se considera obligado, por 
la Ley Sherman, k seguir atacando 
los trusts, hay que modificar esa ley 
de manera que los negocios puedan 
vivir en este país. 
Y ha añadido: 
—Las leyes no deben prohibir ac-
tos en términos vagos y obscuros; el 
ciudadano americano tiene derecho á 
saber qué e« lo lícito y qué es lo ilíci-
to. Hay aquí centenares de millones 
de pesos sin empleo, á causa de la in-
certidumbre reinante. Al partido re-
publicano se le presenta una hermosa 
oportunidad; nunca ha sido más cla-
ra su misión. 
Pero no se ven probabilidades de 
• que piense aprovechar esa oportuni-
! dad ; y cuanto á la misión de que ha-
¡ bla Mr. Badnes, y que consiste en 
1 evolucionar hacia la derecha, defen-
diendo al capitalismo, la rechazan los 
i tres grandes personajes republica-
nos, Mr. Taft, Mr. Roosevelt y La Fo-
Uette, aspirantes á la candidatura 
presidencial para el año doce. 
Los tres necesitan los votos de los 
obreros y los de una parte de la pe-
queña burguesía, que tiene la obse-
sión de los trusts' y que declama con-
tra los millonarios, mientras va acu-
mulando dinero para poder ingresar 
en esa clase envidiada. ¡Votos! ¡Vo-
tos! En los "Pickwick Papera," la 
muy graciosa novela de Dickens, los 
personajes dan con una muchedum-
bre que vocifera. Y uno de ellos dice 
al otro: "¡Gritemos con esta gente! 
¡ Siempre se debe gritar con el popu-
lacho!" Pero—'pregunta el otro—¿y 
cuando hay dos populachos? "En-
tonces se grita con el nms fuerte." 
Anteayer se pudo ver en la Cámara 
de Representantes lo que ya pueden 
los votos—aunque no tengan razón y 
pidan la luna—cuando se aprobó, ca-
si sin discusión, un proyecto de ley 
concediendo pensión á todo individuo 
que haya servido en el ejército, si-
quiera por "noventa" días, durante 
la guerra civil, aunque no haya re-
cibido heridas ni entrado en combate, 
ni aun visto al enemigo, y aunque, 
ahora, sea rico. Por este proyecto de 
ley se echa sobre el Tesoro, el primer 
año, una carga de "cuarenta" milílo-
nes de pesos; y el segundo, no bajará 
de "setenta y cinoo." 
Este escandaloso derroche ha sido 
aprobado por 229 votos contra 92. 
Todos los republicanos, menos 8, vo-
taron en pro; y de los demócratas, 
que tienen mayoría en }a Cámara, vo-
laron en contra 84, entre ellos Mr, 
Vnderwood, que es el jefe de esa ma-
yoiía. Sobre ella, y, por lo tanto, so-
bre el partido democrático, cae la 
responsabilidad, puesto que se lleva-
ría la gloria si de la Cámara hubiera 
salido "algo fecundo, provechoso y 
bueno," como dijo en verso Núñez 
de Arce. Es seguro que el Senado ra-
tificará lo hecho por la Cámara Ba-
ja ; tan baja, en ocasiones, que des-
ciende á la feategoría de sótano. Cuan-
to al Presidente Taft, ¿qué hará? 
Mr. Austin, republicano y represen-
tante del Estado de Tennessee, ha di-
cho: "Hasta ahora, ningún Presiden-
te republicano ha puesto veto á una 
ley concediendo pensiones, y ningu-
no lo hará." 
Los demócratas, que se han estado 
alabando por haber introducido en el 
personal y servicios de la Cámara 
economías de una ascendencia de 
cien mil pesos, han aumentado aho-
ra, de golpe, los gastos públicos en 
una millonada. Es la historia de aquel 
Duque que suprimió el farol de la es-
calera, pero conservó sus carrozas. 
Esta conducta de los demócratas, con 
la eooperación de los republicanos, se 
explica porque unos y otros han es-
tado bajo una fortísima presión, co-
mo han dado á entender algunos de 
los oradores. ¡Votos! ¡Votos! Se ha-
bía informado á los representantes 
de que, si votaban en contra, serían 
derrotados en las próximos eleccio-
nes; habían recibido centenares de 
cartas y de telegramas en ese senti-
do. Si 84 demócratas se han. atrevido 
á votar en contra, es porque sus dis-
tritos están en el Sur, donde no hay 
veteranos de la guerra civil, de esos 
fáciles veteranos de noventa días. 
La campaña ha tenido una direc-
ción hábil y activa; gracias á lo que 
ha llamado la "Pensión Machine," 
Mr. Charles Francis Adams, econo-
mista de mérito y veterano auténtico, 
pero espíritu valiente. La "Machi-
ne" ha establecido en Washington su 
oficina central, con agencias en todos 
los Estados. Le conviene que haya y 
que se aumente el presupuesto de 
pensiones, para que vivan los agentes 
ó corredores que se ocupan de gestio-
nar la inclusión en las nóminas y que 
son los apoderados de muchos pensio-
nados para los cobros. Y así, ha ido 
inventando categorías de individuos 
con supuesto derecho á figurar en ese 
presupuesto, que, en lugar de dismi-
nuir con los años, crece. Ya se ha lle-
gado á los veteranos de noventa días; 
más tarde vendrán los de tres sema-
nas; y, al fin, se acabará por los que 
no hayan tenido más carrera militar 
que la de leer en los periódicos las no-
ticias de la guerra entre el Norte y 
el Sur. 
¿Será Mr. Taft el primer Presiden-
te republicano que se atreva á poner 
veto á un "bilí" de pensiones? Creo 
que si no aspirara á la reelección, no 
vacilaría en hacerlo. 
X. Y. Z. 
braceros, confundidos en el empeño 
de aprovechar las ventajas de una 
buena caña y unos magníficos pre-
cios de azúcares, que brindan al or-
ganismo nacional algo así como un 
poderoso reconstituyente de su vita-
lidad e c o n ómica... 
Y agrega : 
Pero contrastando con tales notas, 
que invitan al optimismo, la realidad 
impone el triste debea: de señalar 
ciertos extremos, de todo punto de-
plorables. 
Entre los síntomas que ponen la 
amargura en el corazón, se destaciaii 
en estos días dos de muy distinto as-
pecto, pero que entrañan suma gra-
vedad: el conflicto de veteranos y 
guerrilleros y el bandidaje. 
Comentando el acto político reali- Aliéntanos, empero la confianm T A un „ 'que nos inspira nuestro pueblo; con-zado ultTmamente por la Asamblea \ j . f ^ * i. ^ „ . * lianza que se afirma en una fe abso-Provincial Conservadora de Oriente, lata en.1a ,bl,ena es.trel]a .Cll,ba> 
escribe "La Discusión:" Creemos que al fin la calma reina-
, . , _ -. ra en los campos y el patriotismo se 
. . . la opinión ha quedado Por i adueñará de los corazones. Y como 
lo menos, en suspenso, en vista de las ^ ^ vol.veremos á 
declaraciones hechas por conserva- . . . , , ' , , . ; • J £ i viyjr vida normal, el país se repon-dores tan caracterizados a la par que ,. „ . , .. , s , drá de sus quebrantos, porcme sus veteranos tan prestigiosos de aque- i _ „ ^ Tr:+„iJL „ ' í. i i ., i i TS i energías vitales son asombrosas, del Ha región, como los generales rer-' • _ •, J -t , • v, 8 v ~ i. ^ u ' propio modo que purificada la san-nandez de Castro y Cebreco, Según „„ ' i-u J \ . i • i T gre o libre de manchas la piel, el or-
ganismo humano vuelve á su función 
perfecta cuando el sujeto cuenta con 
una naturaleza privilegiada. 
-stos, y conforme verán nuestros lec-
tores en la reseña correspondiente, 
el comentado acuerdo de la Asamblea 
Oriental, tiene todos los visos de ha-
ber sido adoptado, algo 'así como por «La (^¡ni6n. coineil,ta j 
sorpresa y sm que los miembros de • r. v ., , , T -,. -T A -ui T i x i racioues hechas por el general Loynaz dicha Asamblea se dieran completa •, , ^ , , x i , T j , .j,. r .,. •del Castillo en la reumou que los ve-cuenta de la verdadera significación 
que entrañaban las felicitaciones que. 
se les pidió acordaran para miembros 
prominentes del partido en que mi-
litan 
teranos celebraron última<Tnente en el 
pueblo de ('ampo Florido. 
Si los veteranos—escribe—embria-
gándose con esa victoria que tan alto 
Conocido es todo lo nue sobre es-1los ha ™lo<^o en el concepto públL 
tn se ha fantaseado, llegando á pro-
clamarse una. especie de rebelión de 
la ortodoxia dentro del criterio con 
co, trataran de traspasar el límites de 
los propósitos que los guiaron á agru-
parse al pie de la vieja bandera, no 
servador, y en la cual se pinta á i só!0 darían al traste con la organiza 
Oriente y Occidente, dándose la ma- ción que han adquirido sin dificulta-
no en defensa del "ímerrillerismo." i des de ninguna especie, sino que le 
Está fuera de toda duda nue la • crearían ^ Cuba uno de los conflictos 
responsabilidad del acto realizado ! más P^g^sos qoie imaginarse pue-
por la Asamblea Oriental se le ad- i da' ü0 teniendo nada de particular 
judica por entero á su Presidente el (llle llasta nuestra independencia co-
señor Fernández Gnevara, á quien ; rriera un inminente riesgo, 
en todo caso tocarán en primer tér-1 ^a hemos dicho en diferentes oca-
mino las consecuencias de un éxito ! sienes, cuantas veces hemos tenido ne-
como de nn fracaso. | cesidad de tratar de estos asuntos de 
Ahora bien, nos parece que !a cFrr- trascendencia inegabie, que los vete-
ta que esta vez ha jugado el travie- i ranos no deben desvirtuar su obra, 
so político, resulta asaz peliírrosa, i aspirando á adueñarse del Poder des-
pués ó lo* "mambises" conservado- pues de haber tratado de aniquilar á 
res del indómito Oriente se deciden á los Partidos políticos, era ya existencia 
respaldar el íresto de don Manuel consideramos de imprescindible nece-
Fernández de Guevara y divorcian-! sidad para el propio desenvolvimiento 
dose francamente de sus compañe-' de la República; su misión no puede 
ros del resto de la "República, ampa-¡ ni debe ser otra que aquella que le 
ran de un modo abierto á los guerri-! señala su procedencia de soldadps lea-
Heros y traidores, ó, cayendo en la | les y abnegados de la libertad, y todo 
cuenta de que han sido sorprendidos , cuanto hagan por apartarse de su pri-
y de nue se les ha hecho ir mucho ! mitiva línea de conducta, equivaldía 
más lejos de lo nue jamás pensaron, á malograr su obra, á empequeñecer 
desautorizan solemne y paladina- sus tendencias, y lo que es más triste 
mente al inouieto leader de la tierra | todavía: á abrir un paréntesis pavo-
roso que llenaría de sombras y de du-
das los claros horizontes de la Patria. 
legendaria de los Maceo 
"La Lucha" escribe: 
En los campos coincide, como siem-
Si los veteranos cometieran la im-
prudencia de convertirse en partido 
político sin otro objeto que el de adue-
pre, con las festividades de 24 y 2o 5arse del p0.der> nadie podría n,2ga.r 
de Diciembre, y primero y seis de eiltott0es q.ue s,e trabajaba por hacer 
Enero, el bullicio fecundo de la za-1 de los s(>lda,dos dei Ejército Liberta-
fra, que promete cuantiosos rendí-1 dor U J Í & . c a s t R privilegiada, y vería-
mientos sacarinos, precursores ^ mog al moTOento otro partido> 
enormes rendimientos monetarios. qile la foerza de las circunstancias 
En la capital de Cuba, dándole re- v.eirdría á Ofender los intereses de 
heve y esplendor, se impone como un las da9es de la R ^ ü e a . 
gesto de civilización el lu,io desple-1 
gado en las noches de la Opera. Y i 
en los campos se multiplican los es- CÍE1 Comercio" reproduce íntegra 
fuerzos de hacendados, colonos y I un artículo que sobre la actitud de los 
A R A R E L O J E S Y J O Y A S C A S A H I E R R O . O B I S P O E S P I N A A A G U A C A T E 
C S652 D. 
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L A C A S A D E W l L S O N , O B I S P O 5 2 , h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e t c . , e t c . 
¡ H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A C A S A D E W l L S O N ! 
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Miguel García Rueda 
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(Continua.;) 
•íel̂ 011 niueiho gusto—respoudió Le-
^ que, después de nu examen 
bíp ?? ^ ja mercaneía ofrecida, ha-
âeaa;d<lumdo la seguridad de que los 
tnn ^ l|n,fl Palha eou mano respe-
por lo menos, cuatro 
«aro ~] qU6 il)a { l Pagar--̂ Vo.y á bus-
ôiivio! dinero á la caja, porque uo * i  
tQ.ene que mis dependientas de la 
Y ^ conezean nuestro trato. 
í:,̂ ,' esc,eiJdió al almacén, dejando á 
8^••en presencia de la vendedora. 
seri0 lc'0s ésta, rápidamente, sacó del 
JJado Un hilletito estrecbamente ple-
V (ÍT se 0̂ ofreció á la joven dicien-
V ^ eíito e,laT1̂ 0 tetéis sola. Es 
fe • . l ' 1 ^ ^ - " Madama Lcre-
ba cf Sínlló que un fuego le abrasa-
m ai r?stro, y vaciló un instante, pe-
fea i)1P loíi Pi,s,!N df su marido que 
la escaler;i. cogió vivamente el 
billete y le guardó en el ¡̂ ecbo presu-
rosa. 
—Aquí tenéis vuestro dinero—ex-
clamó Lerebourg.—'¿Supongo que no 
querréis factura?... Y si alguna vez 
topáis con nuevas ocasiones de estos 
géneros, acordaos de mí. .. 
La modista cogió el saquito de oro 
que le entrego el comerciante y le hi-
zo desaparecer en su retículo. Des-
pués saludó á madama Lerebourg, y 
añadió: 
—'Ahora, enseñadme las novedades 
que tengáis en cintas y randas para 
pasar, para papalinas y para adornar 
gorros... 
—Si tenéis la bondad de bajar con-
migo, ciudadana, yo mismo os acom-
pañaré á las secciones de cintas y de 
sedería... 
Desaparecieron los dos escalera 
abajo, y quedó Emilia sola. La carta 
que con las yemas de Ips dedos acari-
ciaba, le pareció de una lectura ten-
tadora. ¿Cómo resistir al deseo de sa-
ber lo que hacía Saint-Regeant, dón-
de estaba y si alguna esperanza se. 
ofrecía de poder reunirse con el? En 
el foudo de la conciencia, una voz se 
elevaba reprochándole su ligereza. 
¡Cómo! ¿Lanzarse en los peligros de 
una pasión que amenazaba no sola-
mente con turbar su reposo, sino tam-
bién con comprometer á su marido? 
Porque no había que hacerse ilusio-
nes: Saint-Regeant conspiraba, y 
siendo así ¿no debía considerar como 
una fortuna el que las persecuciones 
de la policía los hubiesen separado? 
Y ahora que había desaparecido, ¿no 
se necesitaba estar completamente lo-
ca para correr aturdidamente ai en-
cuentro de las emboscadas que un tal 
amor podía reservarle? No tenía más 
que coger la carta, romperla sin leer-
la, arrojar los pedazos á la lumbre, y 
todo habría terminado. Continuaría 
siendo una mujer honrada, tranquila, 
metódica, intachable, y el capricho 
por el guapo vandeano quedaría en 
su memoria como recuerdo de un sue-
ño. Tal era la conducta que le reco-
mendaba la razón, pero el amor obtu-
vo de ella todo lo contrario. Sacó el 
billete del pecho, le abrió y leyó: '' Si 
me amáis y deseáis verme, querida 
Emilia, venid, durante el día, á la ca-
lle del Dragón número 35, á casa de 
la señorita Virginia Grandeau, mo-
dista, que os remitirá este billete. No 
tenéis nada que temer, y me haréis el 
más afortunado de los hombres.—Víc-
tor." 
Después de la lectura, Emilia hizo 
lo que debió haber hecho antes, si á 
la voz de la prudencia hubiera obede-
cido: quemar el billete á la llama de 
| una bujía y echar las cenizas á la chi-
í menea. Realizado lo cual, se puso á 
pensar: ¿De manera que aquella mu-
jer que acababa de vender á su ma-
rido unos encaj.es, era la huéspeda del 
Saint-Regeant? Intentó recordar su 
aspecto: de "•mos cuarenta años, muy 
fea.... no, no podía ser una rival. Es-
ta conclusión bastó para hacerla sim-
pática á sus ojos. Ir á la calle del Dra-
gón, á casa de una modista, era una 
cosa muy natural que en manera al-
guna podía comprometerla, y por lo 
que á ella atañía, el asilo escogido por 
Saint-Regeant no podía ser ni más 
práctico ni más juicioso. Quedaba 
únicamente por resolver dónde y có-
mo se verían y decidió hacer la expe-
riencia al día siguiente. Desde la 
desaparición de Saint-Regeant, mada-
ma Lerebourg no había salido de ca-
sa más que una vez, y eso para tomar 
un poco de aire en las Tullerías, en 
la terraza de los Bernardas, conducta 
que había logrado exasperar á Bra-
eonneau, que se da'ba á todos los dia-
blos viendo cuán vana era su vigilan-
cia. No es de extrañar, pues, que 
cuando la hermosa joven apareció á 
la puerta de la tienda á las tres d© 
la tarde del día siguiente, el policía 
dejase escapar un suspiro de satis-
facción. 
La joven se alejó en dirección dei 
Palacio Real, tomó un carruaje, y el 
jamelgo renqueó camino del Sena. 
Brannconeau tuvo que acelerar el pa-
so para no perderle la vista en medio 
del movimiento de la calle. Cerca de 
la Casa de la Moneda, perdió la pis-
ta unos momentos, pero volvió á reco-
brarla en el muelle de los Agustinos, 
y cuando madama Lerebourg descen-
dió en la •calle del Dragón, frente á la 
de Huchette, el persecutor estaba sin 
aliento. Grande fué su sorpresa cuan-
do vió á la señora Lerebourg inter-
narse en la obscuridad del portal, 
después de haber ordenado al cochero 
que la esperara. Examinó,rápidamen-
te la casa, y no hallando en la apa-
riencia exterior nada que le llamase 
la atención, tentado estuvo de creer 
que había realizado una caminata 
| inútil. Sin embargo, un poco de refle-
; xión le hizo ver lo extraño de que 
madama de Lerebourg fuese á casa 
; de una modista de tan pobre aparien-
jCia, que vivía en barrio tan apartado, 
cuando por sus relaciones eomercia-
les podía hacerse servir por las pri-
! meras casas de París. Braconneau se 
¡ dijo que en cuestiones policiacas ha-
i bía que inclinarse siempre del lado 
I de lo inverosímil, y resolvió averi-
guar qué era lo que madama Lere-
| hourg había venido á hacer al núme-
! ró 3o de la oalle del Dragón. Y oon 
este propósito esperó pacientemente. 
•Emilia llegó al primier piso, llamó 
j m é recibida por la vieja Maturma, 
que la condujo al salón de pruebas. Re-
parado del taller por un sencillo tabi-
j que. Poco 'después llegó Virginia, y, 
| como se oyesen las voces de las opera-
i rías, la modista llamó ;á la encargada, 
j Je mandó traer nmia capota cuya oon-
| fección estaba á punto de termiaiars« 
i y se la probó á la pretendida cliente. 
Aún tuvo la operaria que traer y oíre-
eer otros modelos, y al cabo de un! 
cuarto de hora de discusión, madama 
Lerebourg escogió un lindó' sombreri-
to que declaró llevaría ella misma. En-
tonces, y apenas la encargada hubo re-
gresado al taller, Virginia guió á la 
copina, ¡hizo girar el fondo del armario, 
é introduciendo á la jown en el escon-
dite la dijo: uTenéis un cuarto de ho-
ra disponible; más tiempo sería peli-
groso." Y volviendo 4 cerrar, los dos 
enamorados se encontraron frente á 
frente. 
Estaban tan solos, que podían creer-
^ separados del resto del mundo, pe-
ro esta soledad, en vez de enardecer á 
Saint-Regeant le hizo sentirse más tí-
mido quie dé ordinario. Lentamente se 
-aproximó á Emilia, la cogió una mano, 
la condujo hasta una de las dos sillas 
que formabain parte del mueblaje, y so 
sentó á su lado. 
—'¡ He aquí á dónde habéis! venida 
iá parar!—observó tristeíinente mada-
ma Lerebourg, paseando la mirada por 
la habitación. ¡ 
{Cont inuar^ 
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veteranos publica "Las Novedades," 
de Nueva York. 
He aquí los últimos párafos del alu-
dido é interesante trabajo: 
.. . En estos momentos de especta-
ción y de recelos, es cuando la insti-
tución de los veteranos, volviendo so-
bre sus pasos, obrando contra sus pro-
pios acuerdos, levanta su voẑ  pidien-
do que cambie esa política, que se vul-
nere la carta fundamental, y que se 
dicten otras leyes por las cuales vie-
nen á quedar los cubanos divididos on 
dos castas: vienen á solicitar que se 
despierten odios y rencores; que el 
malestar surja en las familias cuba-
nas ; que la tristeza impere en muchos 
hogares; que mujeres y niños cubanos 
vengan á pagar culpas que no come-
tieron y que lágrimas amarguísimas 
surquen los rostros de ancianos res-
petables. 
¿Será posible que los que con tan-
tos sacrificios dieron patria y liber-
tad á sus hermanos sean los mismos 
que pretendan privar al país del bien-
estar ya recuperado difundiendo el 
temor de que esos odios despertados, 
puedan culminar en actos contrarios 
á la tranquilidad pública y á reprodu-
cir escenas denigrantes para el pueblo 
de Tuba? 
Xo lo creemos, y por el contrario., 
esperamos que la reflexión hará com-
prender á los veteranos que no deben 
variar su línea de conducta, que de-
ben respetar las leyes y los hechos on 
que tan directa intervención han te-
nido; y.que la actitud por ellos adop-
tada, si no la abandonan, concluirá 
desde luego con la vida moral de la 
República, y de perdurar, puede ser 
ía causa de que se pierda la vida real.,f 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
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B A T U R R I L L O 
Pregunta de un mi anónimo amigo, 
prescinda de leer la respuesta quien 
no tenga interés alguno en las viejas 
historias. 
Exacto, Un P - • •, que al ser desig-
nado Di©go Velázquez para colonizar 
á nuestro país "gentes perdidas y 
adeudajdas" fueron las que se inscri-
bieron en la expedición, y gentes de la 
misma calaña vinieron en las posterio-
res. 
No podía ser de otro modo. Sólo los 
aventureros, los sedientos de riqueza y 
'lo« que no cabían en o! medio español, 
podían aeometer la empresa de un via-
je Largo y difícil á país desconocido, 
de luchas de conquista contra los na-
turales y de todo lo consiguiente. 
Fué décadas después, cuando ya el 
país era conocido y estaba dominado, 
que vinieron buenas personas á conti-
nuar la obra; y esta se realizó mezclán-
dose los colonizadores europeos con las 
mujeres nativas, descendientes de los 
primeros pobladores. 
Esa es la 'historia nuestra y la de to-
das las tierras conquistadas á golpes 
de lanza. Y es por eso que he dicho mil 
veces que anuí no ha podido haber sino 
en proporción pequeñísima; aristocra-
cia de sangre, genealogías sin mancha 
plebeya, ni nada, más que una sociedad 
democrática, mejorada por la civiliza-
ción pero constituida en sus orígenes 
pnr los mas variados y opuestos facto-
res. 
Lo que emierra no es nunca lo más 
culto, lo más rico ni lo más noble de los 
países, por lo menos cuando la nueva 
patria no es efectivamente una prolon-
gación de la nativa, por identidad de 
Kentimientos, instituciones ó intereses. 
Bueden hoy ir á •Canadá los ingleses 
más correctos, como en los íiltimos 
tiempos de la colonia, y ahora, han ve-
nido á Cuba cultos y notables españo-
les. Pero mientras se elabora la mieva 
sociedad y se identifica ella con el 
tronco de que proviene, empiezan por 
ir los guerreros, siguen presidiarios y 
gente de poco valer, y es más tarde 
cuando la fraternal comunicación de 
los elementos dignos de ambas partes 
se establece. 
Unase á esto la importación de ne-
gros esclavos, fusionados en parte con 
la raza caucásica, y la supervivencia 
de individ-uos de sangre indígena, ab-
sorvidos por la dominadora ó mezcla-
das con ella, y se tendrá el cuadro de la 
población latino-americana y la expli-
cación de las ideavs igualitarias y de-
mocráticas que en ella predominan. 
Otra consulta de mi comunicante: 
¿el mérito del Quijote consiste sólo en 
la pureza del léxico, en el clasicismo de 
la frase; ó su fondo moral y sus ense-
ñanzas sociológicas son tales, que escri-
to en estos tiempos hubiera sido tan 
glorioso como lo es? 
La opinión ha sido dada por la crí-
tica mundial, durante siglos. Corren 
parejas la belleza literaria con la gran-
deza del estudio humano. El Quijote y 
el Fausto constituyen los dos más 
grandes monumentos literarios de la 
humanidad. 
Escrito hoy. claro que no podrían 
ser sus personajes un hidalgo soña-
dor y un escudero grotesco, tipos bo-
rrados del medio por los años. Serían 
un G-eneral y un soldado, un poeta y 
un campesino, un filósofo y un usure-
ro, ccialesquiera otros caracteres pro-
pios de la época, porque se les com-
prendiera, y para que en sus rasgos 
aprendiera la posteridad los errores y 
las necedades de estas generaciones, 
Pero tan grande es su valor como 
análisis de la psiquis común, tan exa2-
tamente tradujo el Maneo sublime los 
estados de ánimo y las diferencias de 
sentimientos de la especie nacional, que 
todos los días cruzamos por el lado de 
un Alonso Quijano y tenemos que en-
tendernos con un Panza egoísta y bru-
tal. 
Y hay además en el Quijote, como 
en la Biblia, sentencias y aforismos de 
diaria aplicación á la vida moderna. 
"No hagas pragmáticas que no pue-
das cumplir" es una orden tan justa 
como la de "quien se encuentre total-
miente limpio, arroje la primera pie-
dra," "Que la piedad pueda torcer la 
vara de la justicia, pero no la dádi-
va," es máxima que debe oir todo go-
bemarote del siglo XX, como todo 
apóstol está obligado á lanzar á latiga-
zos al mercader, del templo de las 
ideas. 
Esos son los dioses y los genios: los 
que laboran ó para la eternidad, ó para 
los siglos por venir. 
Y esto que sigue ya no es de la his-
toria y de literatura antigua, sino de 
actual funesta división de los cuba-
nos, frente á los graves problemais na-
cionales. 
Lo mismo González Alcorta en "La 
Opinión," que un diario conservador 
en la Habana, me alude con motivo de 
mis observaciones acerca de la poca 
cohesión y la dualidad de criterios rei-
nantes en las bajas y en las altas es-
feras del partido conservador, precisa-
mente cuando su obra tocaba á las 
puertas de la realidad. 
La rebeldía de centenares de puerto-
padrenses contra CVíenocal y sus ami-
gos-, luchas enconadas entre correligio-
narios cultos por meros puestos de de-
legados á una asamblea provincial y, 
lo que es más grave, radical diferencia 
de opiniones ante el delicadísimo pro-
blema veteranista, acusan debilidad y 
anuncian gérmenes de descomposición 
para Párvulos y Niños 
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en filas iq'tie á la patria convenía ver 
coimpactas y resueltas. 
Cierto que 'hubo acuerdo en lo de la 
suspensión del Servicio Civil; cierto 
qrue ha sido previsor para los intereses 
políticos no incmrrir,' etu representa-
ción del partido, á la revisión de expe-
dientes y acuerdo de cesantías de em-
pleados, en lo que habría de disgustar 
á correligionarios comprendidos en las 
bases acordadas con el gobierno. Cada 
cesante será un disgustado; y iá los 
partidos de oposición conviene, en vís-
peras de la batalla, atraer descontentos 
y sumar votos. Que los lance el libe-
ralismo y esos seráü menos contrarios 
ó más amigos. 
Pero la dualidad existe. Mientras un 
periódico importante transige con lo 
pasado y se muestra inconforrne con el 
problema, otro lo agrava con acusacio-
nes personales y notas de intransigen-
cia. Unos suman, y otros restan. Ilus-
tres como Varona amenazan con su re-
tiro si la proscripción se hace ley, y 
notables como Cancio encuentran natu-
ral la perduración de los agravios. Los 
de Lanuza y Wifredo aparecen tem-
plados; los de Soto y Carrillo, enérgi-
cos; Fernández de Castro quiere con-
cuirrir al triibimal de cesantías y G-oi-
coê diea no quiere compartir con el go-
bierno odios y quejas. 
Luego no hay un criterio uniforme 
ni una idéntica apreciación de las con-
veniencias del partido frente al tras-
cendental problema. Y de ahí á la des-
organización efectiva media poca dis-
tancia. 
¿Si lo observo con regocijo? Nunca; 
con dolor intenso. Podía ser hora toda-
vía de que los conservadores recogie-
ran la maltrecha herencia y la sanea-
ran. 
De aquí á 1913 en que será inaugu-
rado el Canal de Panamá, mucho po-
dría hacerse para conservación de 
nuestra personalidad étnica y de nues-
tra representación civil, con un pue-
blo unido, fraternalmente noiido, en 
defensa de su historia y de sus viejos 
ideales. 
Así. con el desconcierto, con tres 
grupos liberales y dos tendencias con-
servadoras, con militares y traidores, 
cen bandoleros y despilfarradores del 
oro nacional, con todo esto malo que te-
nemos, no será fácil al expansionismo 
yanqui sortear la ocasión en que se le 
obligue, por derechos internacionales 
y compromisos solemnes, á adelaintar 
la íecha de sus resoluciones. Y como 
cubano separatista de antaño, lo la-
mento sinceramente. 
JOAQTTÍN N. ARAMBURU. 
IWJ»IW müglliw 
P R E N S A 
La candidatura de Asbert ha estado 
en receso por su lamentada dolen-
cia y quizás por otras caucas. 
En tanto hubo quien prepa1© por 
Oriente, según E l Triunfo, que el doc-
tor Zayas era el único candidato del 
gobierno. 
Y escribe el colega: 
La situación liberal no tî ne actual-
mente candidato determinado y sólo 
lo tendrá el día en que la asamblea Na-
cional proclame el correligionario que 
los liberales todos debemos votar para 
que en buena lid salga triunfante de 
las urnas nuestro partido, como heral-
do do progreso, de libertad y de de 
mocracia. 
Pero J general Gómez, personalmen-
te, sí tiene candidato. 
Entre los varios nombres de aspiran-
tes á la Presidencia ha escogido ya el 
que le parece más adecuado para que 
nuestra agrupación se consolide y pue-
da cumplir su programa desde la ad-
ministración pública si le ratifica su 
confianza el voto popular. El candi-
dato del general Gómez es el general 
Sí !e atacan á los 
Nervios es Porque 
Necesita Tomar 
El Remedio Oriental Para Toda 
Clase de Ataques Nerviosos 
Ya Sean Mentales ó Fís icos 
r 
lUEVO HOTEL "MIRAMAR' 
EN LA CHORRERA 
En el Vedado, sobre el río Al-
mendares, junto al mar. 
Gran día de inauguración 
SABADO, DICIEMBRE 23 
GRAN ILUMINACION Y FUE-
GOS ARTIFICIALES 
GRAN CONCIERTO 
Los mejores cocineros de Cuba. 
Haga su selección de peces vi-
vos directamente del Acuaro. 
Tome el carro del Vedado ftn 
cuaJquier punto de la ciudad, que 
lo conducirá próximo k la puer-
ta del nuevo Hotel Miramar. 
-I2r<>IP¿e*-*R de ^AJEfe^JL y Farmacias acreditadLa-i— 
Ernesto Asbert, por quien—salvo el 
mejor parecer de la Asamblea Nacio-
nal—votará el día de las elecciones lo 
inismo que sus amigos políticos. 
El Presidente de la República en 
su deseo de no crear abstáculos á la 
unificación del partido que lo llevó al 
poder se ha comprometido voluntaria-
mente á no hacer, por ahora, campaña 
activa en favor de ningún candidato, 
pero ya que hay quien utiliza esa pa-
sividad consciente y patriótica del ge-
neral Gómez para minar la candidatu-
ra del general Asbert pretendiendo que 
aquél es partidario del *'candidato úni-
co y forzoso," bueno será pública, y 
paladinamente, consignar de parte de 
quien están sus simpatías personales, 
qus no le han de llevar, sin embargo, 
á combatir desde el terreno oficial á nin-
gún otro candidato, pues todos ellos, 
lo mismo los distintos candidatos libe-
rales que los que puedan surgir en el 
campo conservador ó en las filas inde-
pendientes tienen derecho á exigir que 
el Gobierno sea neutral en la con-
tienda. 
Nos parecen demasiado explícitas es-
tas manifestaciones de FA Triunfo. 
Sobre todo, si tenemos en cuenta 
aquellas declaraciones del general Gó-
mez en que sacrificaba, en aras de la 
confianza y garantía elctorales aun su 
simpatía personal por determinada can-
didatura. 
¿Y qué pensará el gobierno de la 
candidatura del general Ensebio Her-
nández ? 
¿No sentirá inclinación hacia la ban-
dera de concordia y amor que ha le-
vantado al mismo tiempo que los con-
servadores de Pinar del Río y Santia-
go de Cuba? 
¿Y qué opinará Asbert de esta pro-
paganda ? 
La situación política no se ha des-
pejado tanto, que no presente todavía 
graves incógnitas. 
Hay quienes en su afán y excesivo 
celo por defender á la Guardia Rural, 
son capaces de afirmar que ni hay un 
bandolero ni se ha quemado una arro-
ba de caña en toda la extensión de la 
República. 
Pero ¿el hablar de bandolerismo y 
el publicar los rumores de alarma y 
de partidas en Manzanillo y el repetir 
el fatigoso alerta sobre los incendios 
anuales es ofender á la Guardia Ru-
ral? 
Ya pueden f ser sus soldadas más ve-
loces que el Pegaso y más sagaces que 
Aníbal y Viriato. 
A buen seguro que con la activi-
dad de una pareja no han de poder 
llenar la extensión de millares y milla-
res de caballerías. 
Escribe á este propósito Yiícayo: 
Para que dicho Instituto pueda des-
envolverse y ser útil, como debe serlo, 
en toda la República, urge que lo in-
tegren, nada más que para vigilar el 
campo, unos 8 mil hombres, disemina-
dos en él territorio que abarca la Na-
ción. 
H 0 3 ' ' hay destacamentos que sólo 
cuentan 8 hombres, y sucede en oca-
siones, como pasó no hace muchos días 
en Unión de Reyes, que sólo había en i 
el Destacamento de dicho pueblo el ca-
bo, pues los demás guardias estaban 
prestando servicio, y ese cabo tuvo que 
hacerse cargo de una citación judicial j 
para cumplimentarla. 
'Con el personal existente no es po-
sible proceder, como se viene hacien-1 
do contra viento y marea y á costa de 
mil fatigas y vicisitudes físicas, al re-
corrido por el campo, la escolta de tre-
nes, las citaciones judiciales y la con-
ducción de presos, sin contar con los 
núcleos que andan detrás de los ban-
doleros, persiguiéndolos incansable-
mente á todas horas del día y de la 
noche. 
Nosotros nos atrevemos á esperar 
que, en vista de lo que ocurre, la Guar-
dia Rural tendrá que ser aumentada, 
aunque para llegar á ese fin, sea pre-
ciso reducir el Ejército Permanente, 
que vive sin objeto y sin propósito al-
guno definido. 
El aumento habría de reducirse á 
muy poco si, según lo hemos indicado 
ya, la Guardia Rural se redujese á ser 
rural, es decir, á vigilar y operar en 
los campos. 
Para el orden y la tranquilidad en 
las ciudades, ahí están la Policía Mu-
nicipal y el Ejército Permanente, 
Y vea Yucayo cómo este Cuerpo vi-
viría entoncas "con algún objeto y 
propósito definido." 
Cuando en algún periódico veáis 
anunciar á ciencia cierta, súbitos gra-
nizos, turbonadas, repentinas olas de 
frío, inesperados y temerosos tempora-
les, cuando leáis bíblicos apostrofes de 
indignación contra la ignorancia de los 
meteórologos de Belén y demás obser-
vatorios, tened la seguridad de que tras 
esos truenos viene el señor Valencia, 
el ínclito y sin rival Valeneial. 
Dice E l Correo Español, de Sagua: 
El insigne meteorólogo D. Mariano 
Valencia que salió de Santa Clara, en 
donde residía, porque no podía ya so-
portar allí las burlas de que era ob-
jeto, por sus constantes predicciones de 
próximas "escarchas," "ciclones" y 
"terremotos," vino á Sagua dispuesito 
á continuar la obra de tener á la gen-
tes en alarma perpetua, y aquí anun-
ció poco menos que el juicio final. 
El caso es que todo el mundo con-
cluyó por decir que el señor Valencia 
estaba algo malo de la cabeza, y ya 
hasta los más timoratos se reían cuan-
do el señor Valencia anunciaba una 
escarcha en el mes de Agosto y un 
terremoto á 3 meses plazo. 
Creíamos que el insigne aspirante á 
meteorólogo se había curado de su mal, 
y estaría dedicado á estudios de me' 
teorología, dando así satisfacción á sus 
aficiones; pero vemos con lamentablo 
frecuencia, que el pobre señor está en 
donde estaba hace fecha, y vemos así 
mismo que periódicos como La Discu-
sión, E l Mundo y otros, toman en se-
rio las predicciones del señor Valencia. 
Sólo La Política Cómica se ríe á mandí-
bula batiente de los absurdos en que 
incurre, casi á diario, el desventura-
do señor. 
Ahora ha anunciado un terrible "ras 
de mar." 
Es notaible el señor Valencia. 
Antes que Sagua lo padeció Cien-
fuegos. 
Pero allí tuvieron el acierto de pre-
sumir en éd muy pronto ese "mal de 
la cabeza" á que alude E l Correo Es-
pañol. 
Vino á la Habana. 
Y aquí se ha hecho sabio en La Pren-
sa, La Discimón, E l Mundo y otros 
En Honduras tratan al mismo 
po de matar al Presidente conn* \ ^ 
mil a.. 
En Panamá estaba señalada la 
cha de ayer, dia 20, pai-a una i e" 
Tevolución en favor de Castro 1 
diliad a por octor Rivas y el ^ 
ral Podro Delgado. 
En Paraguay sigue la v ^ M 




Se enmaraña cada vez más el c 
flioto de los bomberos. 1 
Escribe "La Discusión:" 
La agitación surgida dentro cM 
cuerpo con el pretexto inicial de reo 
gauizar la marcha del servicio ¿1 
"guardia permanente" ha llegado •' 
asumir ten serias proporcionas 
constituye por hoy un motivo de 
tificado recelo la crisis interna de [0" 
Bomberos, para cuantos nos daBjjw 
cuenta exacta de la importancia de la 
función que ellos desempeñan y de h 
ascendencia de los grandes intereses 
urbanos confiados á su custodia. 
'iSean de la índole (pie fueren \f¿* 
'̂ egundas causas" do esto movhajefl, 
ro que amenaza llevar á una fatal dev 
composición el brillante organismo 
que fué en todo tiempo por su oma-
nización modelo, tema de contento 
para los cubanos y de admiración na-
ra los extraños; lo cierto es que nos 
hallamos ante una realidad inquietan-
te y enojosa. Si se trata de irregula-
ridades, ó abusos de mal género de 
aquellos que con una depuración enér-
gica pueden remediarse y corregirse 
para lo futuro, venga en buen hora 
el rsmedio. Si estamos en presencia 
de rivalidades,ó de empeños de amor 
propio ¿por qué no han de sofocarlas 
generosamente esos mismos hombres 
que se consagran un día y otro á un,t 
obra abnegada y altruista? 
El Alcalde señor Cárdenas ha des-
estimado la solicitud en que los bom-, 
beros voluntarios pedían la supresión 
de la guardia permanente. 
No se encuentra la fórmula conciliá-
dora. 
Y la Habana corre el gravísimo pe-
ligro de que en caso de un incendio se 
encuentre sin los más imprescindibles 
auxilios. 
Mediten sobre esto unos y otros ele-
mentos de la benemérita institución. 
Y ve&n qué parte de responsabili-
dad pudiera tocarles en las consecuen-
cias de un siniestro. 
En Nicaragua, según noticias reci-
bidas por "La Lucha," se ha descu-
bierto una conspiración cuyo objeto 
era matar al Presidente y poner en su 
lugar al famoso Zelaya. 
El señor D'Ozouvifte 
A bordo del va.por correo español 
"Antonio López." entrado en puerio 
el martes de esta semana, continúa via-
je á Méjico el teniente coronel espa-
ñol del arma de Artillería, don Leo-
poldo D'Ozouville. nombrado por su 
Gobierno Inspector de inmigraeiüu. 
Aprovechando su permanencia en 
esta capital el señor D'Ozouville vi-
sitó detenidamente el Departamento 
de Inmigración establecido en Tns-
cornia, donde fué cariñosamente 
atendido por su Director, el caballe-
roso doctor Prank Menocal. 
El señor D'Ozouville se hospedo 
anoche en casa de su hermano pola-
co el capitán de la Guardia Raral se' 
ñor Campiña. Este y dos de sus her-
manos, uno capitán de la Policía Na-
cional y representante por Oriente «1 
otro, han colmado de agasajos al te-
P í d a s e M DR0GUERÍAS Y B O T I C A S : 
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s e de los que s e h a y a n v i s to e n C u b a . 
P o s t e r i o r m e n t e s e a n u n c i a r á n m á s p o r m e n o r e s . ^ 
P a r a f echas y c o n d i c i o n e s p a r a o tros lugares de l a I s la , d ir igirse a . 
C U 1 R D Y , H o t e i de 
1485; 
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iente coronel D'Ozouville durante 
31 i)reve estancia en la Habana. 
[Aseamos al distinguido mil i tar un 
feliz arribo á las playas mejicanas. 
B i e n v e n i d o 
\ bardo de! vapor americano "Sa-
íf t to**/ ' c"lrado a.ver en oste piier' 
luí regresado de su reciente viaje 
A jos Estados Tnidos y principales ca-
üítales de España, Francia, Inglaite-
.ra v- Suiza, nuestro querido amigo 
¿ ^ ' M a n u e l Gutiérrez, miembro de 
h aociedad Villar . Gutiérrez y Ca, 
propietarios de la acreditada fábrica 
L chocolates, gal Icticas y confituras 
"Mestre y Mart inica." 
'EÍ viaje del señor Gutiérrez ha te-
nido por único objeto estudiar en los 
(Vntros recorridos los últimos adelan-
+. > para aplicarlos á ia industria de 
¡su giio, 
géa bien venido. 
D o n B e r n a r d o C u e t o 
j\caba de dar término á su viaje 
por el extrnjero, el conocido hombre 
| i negocios don Bernardo Cueto, de 
ja firma Fernández, Hermano y Ca., 
nntigua casa importadora de tejidos 
de esta plaza. 
Xnestro cordial saludo de bienveni-
da al querido amigo. 
S e ñ o r i t a R i t a M a y o u x 
Esta renombrada artista, favora-
blemente conocida en la Habana y 
üUé ha estudiado bajo la dirección de 
Mr. Sulli, del Metropolitan Opera 
House,'' de Nueva York, llegó ayer á 
la Habana, por la línea de Ward. ex-
presamente para cantar en la gran 
apertura del nuevo hotel " M i r a m a r , " 
míe tendrá lugar el sábado 23 del ac-
tual. 
Sea bien venida. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 20. 
Observaciones A, las ocho a. m. del mé-
íídiano 75 de Greenwich: 
Bar&metro en Tnilímetros: Pinar del Río, 
TóS.TT; Habena. 759.60; Matanzas, 759.45; 
Isabela de Sagua, 760.000, y Camagüey, 
760.03. 
Tsmperatura: Pinar dél Río, del mo-
mento, 24'2, máxima 28'0, míuSma 24'G; Ha-
bana, del momento, 2S'0, máxima 27'2, mí-
nima 22'5; Matanzas, del momento, 2?'7, 
máxima 27'9, mínima 22'1; Isabela de Sa-
gua, del momento, 24'5, máxima 29̂ 5, mí-
nima 23'0; Camagüey, del mromento, 23'5, 
máxima 29'0, mínima 21'6. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, B, 4.5; Ha-
bana, SE, 2.7; Matanzas, E, flojo; Isabe-
la de Sagua, SE, flojo; Camagüey, E, 
flojo. 
Ayer llovió en San Nicolás, Columbia, 
Marianao, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
San José de las Lajas, Regla^fi^rlos Ro-
erico, Roque, San José^K^los Ra-
ma?, Taguaramas, Caibarién, Mines Río 
Seco, 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías, 
Tinte de HUI para loa cabelles y la 
barba, negro o castano. 




CON E L . E M P L E O D E 
A B E L L 0 T I N A 
ñ.colie ds Bellota de 
P . Q A U T I E R Y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
^ Jas tenemos en nues t r a B ó v e -
]ai J0n8truida con todos los ade-
Par 08 mo^ern08 Y las a l q u i l a m o e 
ci a guardar va lores de todas 
IOR868' ^ai0^a p r o p i a c u s t o d i a ds 
J lUeref tados ; t i 
1Ó8 f esta 0 f i c i n a d a r e m o s todos 
^ ^ O a , Agos to 8 de 1940, 
M A G U I A R N . 1 0 8 
^ G E L A T S v C O I ^ P 
' 1 1B6-14 Ag. 
La cana como f r u t a 
En estos días se ha discurrido so-
bre la conveniencia de exportar la 
caña. Como en todo, los unos han di-
cho que sí y los otros que no. Lo 
mismo que Hipácrates y Galeno. 
¿Por qué no exportar la caña como 
fruta? 
Todos los higienistas ponderan las 
excelencias alimenticias de las frutas. 
Existe 1a llamada eura de uvas en 
las dispepsias y otras enfermedades 
gastro-intestinales, se alaban las pe-
ras, las manzanas cocidas, la naran-
ja y, entre nosotros, la piña. No hay 
•autor moderno que trate de la dieta 
que no reconozca el valor alimenticio 
del azúcar. Se llega hasta el d i t i -
rambo, üp la caña, que la produce 
no he visto nada escrito, y es racio-
na] pensar que si el azúcar es el me-
jor de los alimentos después que sa-
1P de la céñtrífugfa, tiene que ser el 
•alimónlo óptimo, al natural, antes de 
ser manipulada. 
En Cuba, que no es precisamente 
la TTahsna. sino una Tsla bastante 
grande del mar Caribe, se come mu-
cha caña. De ahora á principios de 
.runio,. so come todos los días. En 
los bateyes y barracones de los inge-
nios, de todas las estaciones, ramales 
y desviaderos de los ferrocarriles, en 
todas las bodegas fie los pueblos y 
én todas las fruterías no se hace otra 
cosa que comer caña, 
Por las calzadas entran en la TTa-
bana todos los días carros y más ca-
rros con mazos dé caña. Si ese con-
sumo no fuese de los que escapan á 
las estadísticas, nos sorprendería su 
valor. ¿Por qué no ampliarlo ex-
portando esa fruta—no se ve incon-
veniente en llamarla así—que gusta 
á casi todo el mundo, que es tan sa-
na y de tanto "aguante" 6 resisten-
cia y cuya importancia dietét ica no 
puede ponerse en duda? He ahí una 
nueva riqueza para Cuba. 
Para su consumo en los Estados 
T nidos no hay más que un inconve-
niente, y es que allí no la saben co-
mer. Una V P Z observamos á un ame-
ricano que compró una caña en la 
estación de Jaruco, No sabía qué ha-
eer con ella, la miraba. 1P daba vuel-
tas: por f in saca la cuchilla, corta 
un trozo y dp se lo mete en la boca 
•con cascara y nudo. Es claro que 
pasó un mal rato. Si se pusiesen á 
la venta en New York, por ejemplo, 
caña en trocitos. y se "'pelase'' á la 
vista del público, no du-do que ocu-
rriría con la caña lo que con los 
aguacates. 
TTace veinte años nadie comía 
aguacates en el Norte; hoy se come 
mucho en todas partes, particular-
mente de "Washington abajo. Lo han 
aprendido á comer. 
No hay nada más localista que la 
forma de aderezar la alimentación 
fieslaoraiaVitalldaiI 
de los Hombrea. 
Gnrantlzario. 
P ro cio,31,40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha enredo á 
otros, lo onrará á nated. 
Haga la prueba. Se aoH-M 
C O N 
Esta es la época de los vien-
£ tos frescos y de los catarros. 
$ También es la época de curar-
A los con el Licor Balsámico de 
£ brea vegetal del Dr. Gonzá-
A lez, famoso en toda la Repúbli-
^ ca de Cuba, y tan eficaz en las 
2 toses, asma, gripe, bronquitis 
9 y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. E l Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar . 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-




1 S A N J O S E ¡ 
m calle de la Habana número ^ 
¿T 112, tíesquiua á Lamparilla, y J~ 
2 se vende además en todas las 2 
9 farmacias acreditadas. W 
9 C 3632 D 1 # 
Í W m \ m \ i 
IMPOTENCIA — PERDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO,—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de é á 5 
49 H A B A N A 49. 
C S6S1 D. 1 
1 811 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á $ i n f o r m e s d i r i j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m - 1. 
^ í v m a n n d e C o . 
(BANQUEROS) 
humana. Los hombres quieren ser 
cosmopolitas en todo, menos en la 
mesa. 
¿Por qué nuestro arroz blanco con 
picadillo y plátanos maduros, que es 
la combinación culinaria más exqui-
sita que se ha ideado, no logra tras-
pasar el límite de nuestras costas? 
¿Hay nada más suculento que un 
arroz amarillo con pollo y pimientos 
morrones? Y sin embargo, sólo se 
come en la Habana. A la inversa: 
¿quién consume aquí tortas de trigo 
con miel que tanto gustan á los ame-
ricanos? ¿Por cuánto sust i tuir íamos 
nosotros nuestro pan de manteca por 
pan de centeno? Y ¿quién sería ca-
paz de tomar té helado después de 
una chuleta de carnero, en un al-
muerzo qne ha empezado por sandía? 
Hay que enseñar á comer á los hom-
bres. 
Las Juntas de Agrieuli lira podrían 
gestionar de las empresas de vapo-
res el transporte gratuito de mazos 
de caña para su distribución, por al-
gún tiempo, entre las fruterías de 
las grandes poblaciones americanas, 
á condición de que enseñasen allí 
cómo se " p e l a " y cómo se come, 
Al propio tiempo, entre nosotros de-
biéramos conchabarnos para que no 
faltase en toda mesa, desde la del 
Presidente de la República al más 
modesto ciudadano, la fuente con 
trocitos de caña. En los hoteles pu-
dría presentarse la caña artística-
mente, aunque no fuera más que por 
vía de ornamento. Al principio no 
la comeríamos por falta de hábi-
to. Pronto empezarían los mucha-
chos y luego los viejos, y en breve, 
así como no podemos comer sin agua-
cate, no podríamos almorzar sin ca-
ña blanca. 
En otra parte esta sugestión mía 
parecería cosa seria y patriótica. En-
tre cubanos una broma, Pero hay 
que tenor fe en la propaganda. Xa-
da se pierde y "pax vobis." 
G A B R I E L CAMPS. 
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La sesión de ayer. 
Comienza á las cuatro en punto. 
Presidente el doetpr Horstmanu 
(Oscar) actuando de Secretario el L i -
cenciado Sedaño. 
Se aprueba el acta. 
Nombramiento. 
Se acuerda nombrar oficial tercero 
de la Secretaría al señor Conrado Ra-
mírez, en sustitución de la señorita 
Amada Delgado que renunció dicho 
cargo. 
Gastos electorales 
El Gobernador Provincial, por una 
comunicación, llama la atención acer-
ca de que en los presupuestos de la 
Junta Municipal Electoral no se han 
hecho las consignaciones que son nece-
sarias en épocas electorales, respecto 
á aumento de sueldo al Secretario, etc. 
La Cámara se dió por enterada. 
Un motor. 
El director del periódico " E l D í a " 
solicita que se exima del pago de ar-
bitrio al motor que se ha instalado en 
Galiano número 10, para mover 1A 
máquina rotativa da dicho diario. 
Dicha instancia pasó á formar par-
te de un expediente incoado sobre el 
particular. 
Supresión de un arbitrio. 
E l licenciado Bruzóu pide la supre-
sión del arbitrio á los motores que se 
emplean para hacer subir el agua á 
las casas de tres pisos. 
Esta proposición dió lugar á un ani-
mado debate. 
El señor Valladares la combatió ru-
damente. 
La Cámara por 21 votos contra 1 
aprobó la proposición del señor Brt i-
zón. 
Pidiendo rebaja. 
E l Presidente del Gremio de Fon-
das solicita en una instancia que se re-
baje la contribución á esa industria 
durante el próximo ejercicio. 
Dicha instancia pasó á informe de 
la Comisión de Tarifas. 
Aviación 
De conformidad con lo solicitado 
por el Representante d3 la "Cur t t i s 
Company" se acuerda votar un crédi-
to de 3,000 pesos para premios por 
vuelos que se realicen durante la exhi-
bición que real izarán en esta capital 
los aviadores de dicha Compañía. 
Los premios serán por altura, velo-
cidad y conducción de pasajeros. 
Una comisión de concejales deter-
minará el itinerario de los vuelos y 
demás detalles por opción á los pre-
mios. 
Además, los ediles votaron un cré-
dito de 500 pesos para gastos de loco-
moción de dicha Comisión de conceja-
les. . 
Los bomberos 
•Se dá cuenta de una resolución del 
Alcalde, vetando el acuerdo de muni-
cipalización del servicio de incendias. 
Hablan en contra los señores Seda-
no y Suárez. 
E l primero declara que no se expli-
ca el veto, por cuanto existe vigente 
un antiguo acuerdo, incumplido aím, 
que fué aprobado por el Alcalde, mu-
•uicipalizando ese servicio. 
E l Marqués Esteban habla en fa-
vor del veto. 
No pudo tomarse acuerdo ninguno 
en este asunto, por no haber el "quo-
r u m " de 18 que exige la Ley. 
Los establecimientos de víveres 
El señor Guinea propone se autori-
ce á los almacenes y establecimientos 
de víveres para poder estar abiertos 
Y 
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durante todo el día y la noche del £4, 
25 y 31 del actual. 
La Cámara , por unanimidad, acuer-
da de conformidad. 
E l pabellón "Habana" 
E l señor Velasco, en nombre de la 
Comisión encarorada de inspeccionar 
el pabellón "Habana" en la Quinta 
de los Molinos, manifiesta que es ne-
cesario realizar en el mismo obras da 
importancia para poder presentarlo 
arreglado durante la próxima Expo-
sición Nacional. 
La Cámara acuerda encargar al Ar-
quitecto Municipal que haga el presu-
puesto de las obras y autorizar al A l -
calde para que saque á subasta la eje-
cución de las mismas. 
Final. 
Y nada más. 
La sesión terminó á las cinco^ por 
haberse roto el "quo rum." 
Un discurso del p e r a l 
Eusebio Hernández 
Tle aquí, el por más un concepto 
notable discurso que pronunció el 
doctor Eusebio Hernández en el tea-
tro " M i l a n é s , " de Pinar del Río, en 
la fiesta política celebradta en aquella 
ciudad el 17 del presente: 
Señores : 
Mi joven y eloeuente amigo Gonzá-
lez Vélez, en párrafo saturado de fra-
ternal cariño y sincera admiración, 
ha evocado el nombre de un hijo de 
mi alma y con él el tesoro de los re-
cuerdos que guarda mi corazón en lu-
gar preferente. Y os pido perdón en 
este instante en que dominado por 
honda, intensa emoción, más que pa-
labras, á mis labios se aprestan á 
brotar lágrimas de mis ojos, que 
anudan mi garganta, y sólo aciertan 
á franquearla las fraternales afirma-
ciones que con su amigo hago en loor 
de mi Eusebio Adolfo á los 20 años, 
de que es ciertamente un niño ex-
traordinario, de mucho valor, de 
gran carácter, de corazón generoso y 
brillante talento y el alma llena de 
piedad por todos los seres que sufran 
en el mundo. Porque en el largo ca-
mino de mi vida como se siente, co-
mo se ama y se sufre cuando nos de-
tenemos á oír los lamentos de los 
desheredados, de los combatidos, de 
los desamparados, abrigo cierta pe-
sarosa admiración por el tesoro de 
piedad que Je distingue, temoroso 
de que el egoísmo le cerque, le estre-
éhe como á enemigo feroz, sin que 
los desgraciados le amparen: aunque 
mejor preparado que su padre, más 
fecundo y observador que yo, y con j 
mayor independencia de pensamien- i 
to y de conciencia, y de más propia 
y original cultura él debe ser más fe 
liz en su concurso á la obra de la ci 
vilización que debe ser la obra del 
mejoramiento humano. (Aplausos es-
truendosos.) 
Y más sereno ya, comienzo el dis-
curso que debo á esta hermosa acogi-
da y extraordinario recibimiento que 
tanto me obliga con esta Provincia. 
E l más exigente hombre público 
enriquecido con el tesoro de sus sa-
crificios por la patria, el político más 
conspicuo entre sus conciudadanos 
por sus servicios j amás reclamados, 
el verbo más sereno, justo y cívico 
que se 'alce, por sobre todas las tor-
mentas que amenacen consciente ó 
inconscientemente la estabilidad de 
la República y la seguridad de la pa-
tria amada, sentiríanse orgullosos en 
este instante como me siento yo, en 
la atmósfera de delirante entusiasmo 
que llena el ambiente pinareño con el 
acento sincero y puro del alma co-
lectiva aquí convertida en. una sola 
alma, como el colector de infinitos 
manantiales cristalinos en asombrosa 
cascada que nos hace amar la natu-
raleza. 
Y es que los pueblos como los 
hombres necesitan orientar su vida 
en medio de los fenómenos sociales 
de la vida nacional en el incesante 
anhelo de saber que somos, para qué 
servimos y adonde vamos como fina-
lidad suprema de la existencia. 
(Ajplausos.) 
Los animales en el debatir diario 
é incesante obedecen á sus necesida-
des fisiológicas, y espoleados por el 
instinto de conservación luchan pa-
ra nutrirse, reproducirse y sostener-
se como los individuos de la rica ó 
empobrecida flora, obedientes á la se-
lección natural que no sospechan, y 
abandonados á su propia suerte no 
lograr ían mejorar sus especies y aca-
bar ían por desaparecer ante los 
grandes cataclismos de la naturale-
za. (Aplausos.) 
E l hombre en ese mismo rudo bata-
llar obedece también á las leyes f i -
siológicas de su complicado organis-
mo y espoleado por el instinto de 
conservación lucha igualmente por 
nutrirse, reproducirse y sostenerse 
como los demás animales, pero sobre 
todo eso por "perfeccionarse," obe-
deciendo á una ley superior exclusi-
va obra suya sorprendida por la ob-
servación y la experiencia que es la 
"selección c ient í f ica ," base de todo 
el progreso humano; ley que estudia-
da á t ravés de la Historia se tradu-
ce en destrucción y muer tá de los dé-
biles y vencidos en la ferocidad de 
las razas primitivas apoderadas sin 
compasión de sus riquezas y mujeres 
como botín de guerra, en forma de es-
cíavitud y de servidumbre en los si-
glos medioevales, y en fusilamientos 
de prisioneros en los comienzos, de 
prisioneros sin protestas sociales en 
los albores de la edad moderna, has-
ta llegar al ennoblecedor perdón y 
al respeto que merecen los hombres 
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en desgracia imperante en nuestro 
siaío de ernz roja, de tnbimalea exi-
eargados de juzgar Serenamente los 
más grandes delitos de la guerra, e 
^ernadouales de arbitraje para evi-
,.,,.]a (Aplausos). Y todo esto ge-
¿eraáo por nuestra civilización mas 
fotensa más piadosa, más humana, 
de superior cultura, sentimientos mas 
delicados y más depurados, costum-
bres públicas y privadas que alejan 
,..,,],, dí.a más al hombre de U fiera, 
v le acercan por minutos al ideal de 
Íos primitivos cristianos que sólo el 
hombre de hoy libre y soberano de 
m conciencia, sin normas ni dogmas 
L e lo cohiban; puede cumplir al am-
paro de la vida constitucional que 
singulariza nuestro actual estado de 
progreso intelectual y moral. (Aplau-
sos.) 
Y esa ley de selección científica 
que los sociólogos, denominan con-
eiencia de1 la especie, ley de simpatía, 
ley de solidaridad social que sirva 
|e fundamento á la formación de so-
liedades, es un sentimiento intenso, 
profundo, más amplio .y-permanente á 
medida que la cultural es superior y 
más moderna: instintivo, fisiológico 
en el animal que nace y muere con él, 
psicológico consciente en el hombre 
oue nace en él eslabón destructible 
do la cadena infinita de la especie 
humana y persiste depurándose, per-
feccionándose á través del tiempo, 
del sentimiento, digo del amor hecho 
hábito en la vida social creando las 
religiones, la familia, la fraternidad, 
la igualdad entre los hombres. 
'(iGrandes y prolongados aplausos.) 
Por eso hoy las guerras, fenóme-
nos accidentales producen sus héroes 
entre los que como todo lo dan lo to-
man, para vencer el obstáculo que 
ensombrece su ideal; y la paz, fenó-
meno permanente del progreso del 
muñólo, señala los suyos cintre aque-
llos que dan más de lo que tornan pa-
ra transformar el ideal consagrado 
por la Historia en felicidad social, 
en ^Cuba, Cielo, Dicha y Esperanza 
de todo," como ha escrito Wifredo 
Fernández en un gesto de suprema 
elocuencia ungid.o con el óleo santo 
con que oficiaba el sublime Maestro 
ante el altar de la Patria redentora. 
(Prolongados aplausos.) 
Ese sentimiento del amor es lo 
único que perdura durante y después 
de las grandes luchas de razas, de los 
grandes empeños constituyentes de 
naciones; y á la fiiierza se ve á im-
pulsos de purísimo amor á un ideal, 
y de la guerra se vuelve vencedor 
con más amor en el corazón por con-
servarlo, sin pensar en el enemigo de 
ayer, sino en el amigo de hoy que 
desoierta de su equivocación entet-
necido al contemplar abiertos los 
brazos fraternales del vidente afor-
tunado que comparte con él el fruto 
de su victoria, y ocupa satisfecho 
después en el regazo de la madre re-
dimida el lugar que ha sabido con-
servar y ella le reconozca en su infi-
nito amor como á sus demás herma-
nos. (Grandes aplausos.) 
El amor es la ley del progreso: la 
democracia le debe su triunfo, la fa-
milia sn existencia, la religión su im-
perio, la Patria libre independiente 
y soberana todo: la vida por el amor 
de sus hijos; I-a muerte por el egoís-
mo y el odio entre ellos. (Aplausos.) 
El amor es la génesis de la evolu-
ción social, las leves socioló îpag le 
deben su .existencia. La amistad, la 
simpatía, la lealtad, la estimación, la 
solidaridad, la imitación, formas son 
del amor humano que caracteriza al 
hombre cultivado de nuestros dí-as y 
le acerca á sus semejantes y le r.are 
preferir los gran ríes intereses nr 'o-
Deshágase usted la peluca-Ya no es necesario osar postizos 
Con el uso del Preparado de Ebrey 
debe usted perder todo cuidado de lle-
gar á ser calva. Si se vé usted obligada 
á usar tupé postizo ó peluca para que 
no la llamen vieja, tírelos inmediata-
niente, pues ellos sólo traen calor á su 
cuero eabelkrdo é impiden propia cir-
culación. 
Comience á darse aplicaeiones dia-
rias de Preparado de Ebrey con las 
yemas de los dedos, y su pericráneo se 
mantendrá saludable. El Preparado de 
•Ebrey empezará 'á ejercer sus benefi-
ciosos efectos limpiando el cuero cabe-
lludo de caspa, costras y otros mortifi-
cantes síntomas que presenta un peri-
cráneo enfermo. Una vez que haya he-
cho esa limpieza, el Preparado de 
Ebrey penetrará libremente al interior 
de la epidermis, y si todavía existen 
raíces, las fecundizará y hará que su 
pelo vuelva á nacer de nuevo espeso, 
lustroso, hermoso, saludable. 
Haga usted la prueba y se conven-
cerá de que el Preparado de Ebrey es 
realmente el remedio qtue necesita us-
ted para curarse la caspa y caída' del 
cabello. 
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Los dueños del ALMACEN DE TALABARTERIA CON TALUEE 
" E L POTRO," situado en TENIENTE REY esquina á la de HABANA, 
tienen el gusto de saludar, por este medio, á todos sus amigos y favore 
cedores, tanto del país como del extranjero, en las próximas Pascuas, de-
seándoles felicidades en la entrada del nuevo año, y larga vida y acierte 
en la marcha de lo que les interese. 
Habana, Diciembre 20. PALACIO Y GARCIA. 
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nales de los oslados á los egoístas in-
tereses que los separa. El egoísmo 
no es ley humana, el egoísmo ai-usa 
falta de amor, y se le ve deerecer 
desde las edades primitivas á las ac-
tuales. La fiera humana se hace ca-
da vez más rara—dígase lo que se 
quiera—con el refinamiento de las 
costumbres públicas de las socieda-
des bien orientadas por el esfuerzo 
de su propia observación y la expe-
riencia de las sociedades mayores, y 
está en razón inversa de la educa-
ción y de la instrucción de los pue-
blos. (Aplausos.) 
No puedo negar que hay hombres 
(Millos que odian sociedades eiyüíza-
das menos altruistas que otros; son 
casos patológicos que disminuirán la 
selección científica, esto es, el amor, 
higiene del espíritu del hombre. 
Pero sé también—y con orgullo lo 
proclamo—que nuestra patria está 
poblada por hombres nobles, más ó 
menos desorientados como casi siem-
pre se vive en la infancia de la vida; 
con más propención al bien que al 
mal; yo no temo en la hora1 presente, 
solamente me conduelo. (Aplausos 
prolonorados.) 
No temo, porque he conocido de 
trato íntimo á los emigrados cuba-
nos; en las victorias, en las derrotas 
y en las grandes penalidades de la 
guerra á mis compañeros queridísi-
mos los veteranos de la independen-
cia, siempre grandes, hidalgos y va-
lerosos, y á los demás cubanos en 14 
años que llevamos de vida común en 
la República bajo el amparo de una 
ronstitución de todos, de leyes de to-
dos, de virtudes comunes y de comu-
nes defectos, pero siempre sobrepu-
jándonos en el culto y la adoración 
de la Patria nueva, de la Patria cu-
bana, de la Patria de todos, admira-
dos, respetados y muy queridos los 
PIRTURA ESMALTE A i U 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
. m i l C a l m a n & Co. N e w - Y o r k 
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Exigir la 
F irma : 
libertadores; respetados, estimados y 
nunca lastimados con recuerdos in-
gratos de los que dudaron del triun-
fo • que si para la independencia los 
recibimos á todos, aun á los que la 
colonia nos presentaba como bandi-
dos, para la consolidación de la Re-
pública y la estabilidad de la patria 
libre tenemos mayor necesidad de to-
dos, aparte de que es un derecho que 
no les podemos discutir ni limitar el 
amar la nueva patria, de defenderla 
como nosotros, amparados bajo la 
bandera de los que la tremolamos en 
el combate y de los que la acataron 
después orgullosos. (Machos aplau-
sos y vivas.) 
Orientémosnos. Proclamemos uni-
dos el imperio de nuestra Constitu-
ción y de nuestras leyes, tratemos de 
mejorar nuestras costumbres. No ha-
gamos privilegios del parentesco, de 
la amistad ó del credo político, pro-
clamemos la depuración en la admi-
nistración pública, sin violencias, sin 
daños personales, á base de capaci-
dad y de honradez, seamos ó no ve-
teranos; estimulemos con el premio 
generoso y rápido al ciudadano que 
pe sacrifica por el bien público en vez 
de silenciarlo, de oscurecerlo y de-
cepcionarlo: seamos justos, equitati-
vos y sinceros, tomemos especial em-
peño en mejorar la situación del po-
bre que es piedra angular del edifi-
cio nacional tenido en paz y en or 
den, levantemos el espíritu nacional 
âsi extinguido por mil dolorosas ra-
zones en todas las esferas de la vida 
del Estado y en la privada con el 
ejemplo constante, y lograremos vi-
vir en santa paz, que es vivir en ley 
de amor. (Aplausos atronadores.) 
En este esbozo de filosofía prácti-
ca, de mi peculiar filosofía, si que-
réis, supuesto que me ha valido el 
simpático título de "romántico," y 
que yo traduzco de hombre de i;G« a-
les que ya la bu inanidad práctica 
respondo á la complexión de mi or-
ganismo. Así pienso y así siento y 
así procuro obrar. Si hago mal, dí-
galo mi país, díganlo mis queridos 
compañeros de ludia por la indepen-
dencia, díganlo todos los cubanos 
que tengo por hermanos tanto más 
queridos cuanto mayor sea el empe-
ño que ponga en amar más y más y 
mejor á la patria, en olvidar los eno-
jos, en disimular las demás faltas-
supuesto que todos las tenemos—se-
guros de que por distanciados que es-
temos en un momento determinado 
por la pasión, los intereses persona-
les ó los intereses políticos, si la ma-
dre común nos llama, acudiremos 
unidos á formarle una montaña de 
corazones movidos por el más grande 
j de los sentimientos, por el sentimien-
to del amor nacional que en el pre-
sente momento de la historia del hom-
bre sobrepuja á todos los intereses 
materiales y morales. (Delirante ova-
1 ción.) 
P O R L A S O F 
PALACIO 
Solicitando 'to r.' 
IE1 general Sánebez Agrarnonte 
el tíoronel López Leiva, estuvieron 
ayer larde en Palacio, para solicitad 
del señor Presiden le de la Hepública 
el local que ocupaba la Secretaría d 
Gobernación en dicho edificio, p.t|.. 
instalar en él la oficina de la Comi 
I sión encargada de la ejecución de [i 
Lev de suspensión de la del Serv 
Civil. 
L a reunión de ayer 
Según nos informó el Secretario 
de la Comisión, señor Varona, en la 
reunión de ayer se habló únicamente 
del estudio de unos treinta expedien-
tes, instruidos contra empleados en 
virtud de denuncias presentadas por 
los veteranos. 
DECRETARIA DE (JOBERNAClOl, 
Permiso 
D. Pedro Marlínez Llanes ha soli. 
( itado permiso para establecer una 
planta eléctrica en Yaguajay (Sania 
Clara.) 
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
i TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso raconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3S90 D. 1 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el reciir-
so de alzada establecido por el señop 
Gerardo Ruiz contra el acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda que le dene-
gó el pago de dos fracciones de bille-
tes ele la Lotería, por carecer del es-
cudo nacional. 
Subasta 
Ayer se efectuó en la Secretaría de 
Hacienda la subasta para las repara-
ciones del guardacostas "Oriente " 
habiéndosela adjudicado provisional-
mente á los señores K. Pessant y.Ca. 
Prórroga 
So ha concedido al >-,ñor Luis Má> 
yolino un año de prórroga para rea-
lizar las pruebas del aparato "'Pure-
ka," en los antiguos baños de Quéie-
reta, situadlos en la calle de Marina 
esquina á Infanta. 
A M A R G O R E N L A B O C A 
El mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hácarlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar do impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana 3r ro-
bustece como otra ninguna. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 RE* 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POR UN PESO. Retratos al pia. 
tino, á la tinta china y al creyón, a 
precios redtwiidos. Damos pruebas co. 
mo garantía. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe s:a star en la 
cerveza de LA TKOICA.L, que 
es vin cúralo todo. 
Y HAPIDA 
(Sin Ccptiba — ni Jnyecciones) 
les Flajos ilecienies ó PersisleBles 
Cada \. X llera, el 
cápsula de este Modelo nombre: MíOíf 
PAKis, 8, Rae nmm j ea Mr (as Farnaclat 
Embellecimiento de la piel 
n 
Hig iene i n t i m a 
i i i i i iniii^^ 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes 
con el 
(Poivos, Jabón, Bañô i 
En LA HABANA, DROGUERIA SARRA y D 
w m a m m m m 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMU^OR DE OXÍGENO 
Do LIONNET, Quimico-Analista del Instituto Pasteu?, 36, Jh enue Niel — PARIS 
MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
BHB 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
PRUEBA: 2 0 cts. 
DROGUERIA SARRA 
y Farmacias 
V I N O P E P T O N A B A R N 
A L I M E N T O P R E D 1 G E R 1 D O 
M á s de 20 a ñ o s de é x i t o 
Droguería SARRA 
y Farmacias 
C 2506 €0-1 & 
GRAN " A L C A Z A R " HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de Vilianucva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECÍOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
C 3703 alt. D. 1 
)WC1 
de Oro no, m m (PEPTOSÍ) y FOSFATO! 
V I N O D E B A Y A R D 
AIÍOPTAJDO KN TODOS LOS HOSPITAXSS 
Esto oino TON l-NUTRIVO, es el recensfituyenta el mas activo. 
Efñoacia remaroable en la ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, la TISIS 
y j j j t o alimentación de los NIÑOS débiles y délos oonoalescientes. 
Psris, COLLIH v Q1* 48. r. da iaotetiga y M todas las íariracisa. O I 
moa 
Diplomas tío Honor 
¿DESEA USTED OBTENER BUEN ALUMBRADO Y U 
ECONOMICO? 
USE APARATOS DE CARBURO, MARCA: 
P A R I S , L U I D E L S I G L O 
Y P O P U L A R 
SIEMPRE hay existencia de APARATOS desde 2 has-
ta 500 luces. 
Pida precios y ca t á logo á R. L. 60TTARDI , Monte 
n ú m e r o 2 7 Í , Habana. 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C 
D E L D R . T A Q U E G H E L . 
A L I M E N T O D E L CEREBRO ONICO D E L CORAZON. 
/'r̂ Aatn'-ConoCÍdo vino d* P0tttr«' exquisito, preparado con KOLA AFRICANA oOCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-as intolectualee. 
Sa emplea con gran óxitc en el tratamiento de 
, c BGxf¡?I A U' ! ' M r MS.T R ̂ "Á! ?:h.$FfíCr'iONES CARDIACAS, ENFERMEDADES MERVIOSAS, ANEMIA. RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN CIA. . . 
Depósito: Farmacia y Droguería del Dr. T A Q U E C H E L , Obispo n ú 
mT« 27, Habaaa. 
C JCS!> D. I 
OíC 
C 3583 alt. 
12-o 
e n t o d o s l o s C a f é s 
ra a m o r t o : ^ ^ M 
V I C H Y C E L E S T A S 
u n c u a r t o 
H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s 
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gEC^ETARIA DE ESTADO 
Visitas de diplomáticos 
I Ministro de los Estados Unidos, 
imanado del Secretario de la Le-
^ ^ " T i i t ó ' a y e r al Secretario de 
H ^ n b i é n visitó al señor Sanguily 
/ X i s t r o de la Argentina, señor 
J'onseea. 
Habanos artificiales 
n Encargado de Negocios de Cuba 
Londres, señor Zéndegm, ha en-
EN J á la Secretaría de Estado nn 
t í r t e ie l Periódico ^The Daily 
^ i " v el cual dice asi: 
3 • in químico alemán ha hecho un 
^periménto muy curioso en relación 
1 reciente descubrimiento del 
^ L f d e la electricidad para mejorar 
V, níoma y demás cualidades del ta-
Habíase demostrado por mves-
S o n e s previas que el aroma del 
f ¿ c o se debe en gran parte a la fun-
tabadCafl ó '!flora bacterial corres-
Sdiente á cada variedad de esa 
i ta E1 q1"1111'00 Fernán, dando un 
raD J í c ha losrrado trasmitir la fun-
-aS"dad del mejor tabaco habano al 
'?0!l ordinario cíe Baviera, con el re-
citarlo según se dice, de que los me-
? L peritos tabaqueros no han podi-
do después encontrar diferencia entre 
uc dos tabacos. • 
''Se podrá dudar de que el resulta-
do sea tan absoluto, pero es incuestio-
nable q̂ e " 
do 
^ la ciencia está descubrien-
muclias de las propiedades de esos 
Misteriosos mohos. Ya se puede dar á 
L miesos, y aun á la mantequilla, un 
aroma ajustado á cierto tipo por me-
dio del cultivo de los mohos, y se es-
tán haciendo experiméntos por el es-
m con las flores de la uva, en las que 
reside mavormente el aroma. No hay, 
pues razón para que el mismo prin-
cipio no so pueda aplicar también á 
la hoja del tabaco." 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Denegación de indulto 
El señor Presidente de la Repúbl: 
ca á propuesta del Secretario de 
Justicia, ha resuelto denegar al pena-
do Antonio Luengo y Pina el indul-
to que solicitó de la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor que 
le impaso la Audiencia de la Habana 
por sentencia de fecha 17 de Octu-
bre último, como autor de un delito 
de estafa. 
Licencia 
A solicitud debidamente justifica-
da del interesado, en uso de las fa-
cultades que le confiere el artículo 
190 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y de conformidiad con el pa 
recer del Secretario de Justicia, el 
señor Presidente de la República ha 
resuelto- conceder seis meses de l i -
eencia,*i)0r causa de enfermedH,: y 
con sueldo, al señor Carlos E. \ . r t iz 
y Coffifny, Magistrado del Tribunal" 
Supremo de Justicia. 
A despedirse 
Ayer tarde estuvo á despedirse del 
Secretario de Justicia, el licenciado 
Venceslao Gálvez y Delmonte, que 
hoy saldrá para Matanzas con obje-
to de tomar posesión del cargo de 
Fiscal de aquella Audiencia. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Jíombramiento de catedrático 
I El señor Presidente de la Repúbli-
Ipa, oído el parecer del Consejo 
Universitario, y á propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ha dictado un Decreto, 
nombrando al señor Mario Sánchez 
y R " 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Ordenes terminantes 
For la Jefatura Local de Sanidad 
se ha oficiado al señor ingeniero jefe 
de la ciudad y al ingeniero jefe del 
alcantarillado, notificándoles que se 
han dado instrucciones á los Inspec-
tores del Servicio de Desinfección, 
para que tan pronto comprueben que 
en cualquier obra que se efectúe en 
el subsuelo de la Habana, que se re-
ñí ue van tierras y éstas no se desin-
fecten en la forma dispuesta, exijan 
que á su presencia se efectúe ese tra-
oajo sanitario, y que en caso de ad-
vertir deficiencias en el mismo, lle-
ven ante los señores jueces correccio-
r.ales á los capataces ó inspectores de 
las obras, á fin de que los acusen co-
mo infractores de las disposiciones 
sanitarias. 
E] doctor López del Valle ha inte-
resado asimismo que en lodos los tra-
bajos de remociones de tierra se em-
plee el cloimro de cal ó la cal viva, y 
que las tierras queden perfectamente 
desinfectadas con esos materiales, á 
fm de evitar los perjuicios que pudie-
ran ocasionarse, caso de no observar-
se esa práctica. 
En igual sentido se ha oficiado á 
la Compañía del Dragado de los 
Pr.ertos de Cuba, á fin de que desin-
ÍVrten con cal los materiales que em-
p-een para el relleno de los distintos 
terrenos en los barrios de Atares, 
Concha, etc. 
P A R A L A M U J E R 
Y E 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrranies, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "CAYO DOMINGO" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga ge-
neral. 
EL "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 46 
pasajeros, fondeó en puerto ayer el 
\apor correo americano "Mascotte," 
precedente de Knights Key y Kev 
Entre los citados pasajeros figuran 
los siguieutes señores: J. W. Perry, 
C. Me Longhley, D. F. Broderich, J. 
W. Kantz v seño.ra, J. W. Bartlet, W. 
M. Baind, H. E. Goodrich, W. X. ¥a-
cunn, E. C. Fon Klen v señora, M. L. 
Hiellay. Dr. S. S. Crow, G. B. Moore, 
J. C. Herffman, J. K. Grant, W. M. 
Cone, J. J. Niely y otros. 
Este vapor se hizo nuevamente á la 
mar en la tarde de ayer, con destino 
? los puentos de su procedencia, lle-
vando carga y 37 pasajeros, en su 
mayoría turistas. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Para Coruña y Santander salió 
ayer el vapor con-eo español "Reina 
María Cristina," llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
También el vapor español de este 
nombre salió ayer para Veracruz, con 
carga y pasajeros. 
EL "BORNU" 
Es'te vapor inglés entró en puerto 
ayer, procedente de Saint John y es-
calas, con carga general y un pasa-
jero. 
CASUAL 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
ayer Manuel Domingo Sáenz, vecino 
de Galiano 63 (antiguo), que había 
sido asistido en el Centro de socorro 
de Casa Blanca, de una herida contu-
sa de tres centímetros en la región 
en 1. r re/CUp0.-e] s e ^ d o lu^ar! mastoidea izquierda; otra herida de 
n ía lista de candidatos declarados igual naturaleza, de un centímetro. 
Por el tnbunal de oposiciones | en la misma r.eí?i6n, y contusión de 
r t í f , ?1011 eSta ciudíui' Catedráti-1 segundo grado en el tercio medio y 
, ular del grupo ' ' C " de la Gran- i cara anterior de la pierna derecha. 
Según manifestó el paciente, las Í,„efCUela / ^ c o l a de la Habana, la 1 
t i falir?0 vacant? á consecuencia | ] 
Díi ecimento del doctor Eduardo az y Martínez, que ocupaba el pri-
mer lugar. i ^ f 
Sorteo de casas para obreros 
jas casas de obreros que ha acor-
, 0 sortear la Secretaría de Agri-
l i l i Comercio y Trabajo, el pró-
^ domingo, en la "Unión Inter-
bajando en las obras del "Maine." 
MENORES DETKNIDOS 
Ayer el vigilante especial del mer-
cado de Tacón, Federico de la Paz, 
condujo á la estación de la policía del 
puerto á los menores Andrés Calleja 
Hernández y Rafael Remí Diez, ve-
cinos de Cuba 26, y á Jesús Iglesias, 
de Dependientes," Salud vecino de la misma calle número 18, 
¡üm^o 89, á las diez a. m, son 116, 
nient de 1as fabricadas última-
loteri y 16 pcrteTlecientes al sorteo 
'or qiie r]0 fueron iac},qUiridas 
105 agraciados con ellas. 
Patentes de invención 
Patenté 1COncedido l™ 
A|nTes de invención: 
^ señor Reginald Luckock 
siguientes 
por 
H sip 011 Slerras y especialmente 





^nne- J'raiia Gesellschaft & " por 
^sch?0 mecanisr'io para proyeccio-
Ai ^^^g^áficas con luz natural, 
íato na"01" Gerardo Polo por un apa-
Al' :~a C01islrnir esteras de sogas. 
^fato 'T A1berl0 G-oldstin por un 
^noi.^ alarma por cambios de ''datura. 
paia ciesnali 
Z. L. Chadbourne por 
Mejoras en un local de ex-hi-
P 
)  
Macliino C." por una 
Al 
0* Aurelio Riva, 
a naco, 
por una 
^r 8eU0 ̂ f11^10 hiladora para pe-
s Oaioni 1 W 1 1 ^ ^ ó precintas á 
! , - ^ e ñ r ,ln ^ r ™ * -










á los que detuvo por haber sorprendi-
do á los dos primeros en el citado 
mercado vendiendo unas gafas de las 
que se usan en las embarcaciones pa-
ra la descarga de mercancías, sospe-
chando que las hubieran hurtado. 
El Calleja dice que dichas gafas se 
las había dado para su venta el me-
nor Jesús Iglesias, vecino de Cuba 16, 
él cual manifiesta que las cogió de la 
lancha de Santamarina que se incen-
dió el viernes último, creyendo que 
con ello no cometía delito alguno. 
Estos menores fueron entregados á 
sus respectivas familias. 
EL "KRONPRIXZESSIN CECILIE" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á esto 
puerto procedeute de Veracruz, el 
viernes 22 del actual por la mañana, 
y saldrá el mismo día á las cinco de la 
tarde, para Coruña, Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
desde el jueves 21 del actual á la una 
de la tarde, hasta el viernes 22 á las 
once del día, las pólizas en la casa 
consignataria hasta el viernes 22 á las 
once del día. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis en un remolcador de la Empre-
sa el que saldrá de la Machina el vier-
nes 22 del actual á las cuatro de la 
tarde. 
Confieso que no pensaba escribiir 
hoy sobre la ópera. Había preparado 
otro tema para mi columna. Pero qui-
so mi buena estrella conducirme á 
Payret, y he aquí que estoy tan abso-
lutamente dominada por la emoción 
artística,, que no puedo pensar en 
otra cosa. 
Ale apresuro, pues, á confiar al pa-
pel lo que embarga mi espíritu y de-
jar que mi corazón se desborde por la 
punta de mi pluma. 
Ya habréis adivinado que he sido 
conquistada, subyugada por el arte 
exquisito . de la encantadora Paretto 
y de su admirable compañero el tenor 
Paganelli. 
Debo decir, en justicia, que no ha-
bía ido á oir "La Sonámbula," sino 
á sus intérpretes. Comprendo toda la 
frescura, la espontaneidad, la candi-
dez melódica, la dulce delicadeza de 
esa obra, que brotó, cual manantial 
cristalino, del alma de un compositor 
joven, enamorado y feliz; pero íqué 
queréis ? nuestro paladar moderno pi-
de manjares más condimentados. Ad-
miro las tiernas y fáciles'melodías de 
Beílini, reconozco su pureza y su en-
ea uto, pero no me conmueven. Se han 
gastado á fuerza de excesiva repeti-
ción en ochenta años de ópera medio-
cre y de organillos mecánicos. 
Sólo unos artistas de primer orden 
logran infundir nueva vida en la obra 
envejecida; hacernos olvidar su falta 
absoluta de harmonización orques-
tral, su .sencillez infantil, su ingenui-
dad, que nos hace sonreír con cierta 
condescendencia, como á una persona 
mayor un cuento de hadas. 
Bajo el influjo hechicero del arte 
de Amina Paretto y ^ Elvino Paga-
nelli me sentí transportada á la época 
en que el. astro de Italia era el gran 
sol en el firmamento de la ópera na-
ciente, á aquel tiempo romántico y 
sentimental en que se desmayaban las 
jóvenes al ver una gota de sangre, se 
se alimenta'ban exclusivamente del 
olor de las flores y morían lánguida-
mente de amor. 
Al oírlos todas mis convicciones ar-
tísticas se esfumaron; olvidé á Wag-
ner y su drama lírico, la riqueza ins-
trumental de Strauss y de Debussy, 
la pasión arrolladora de Yerdi y de 
Puccini, seducida por la plácida be-
lleza de la melodía pura y escueta. 
Para mis adentros decía: Esto 
equivale á una pintura "al fresco" 
de Fray Angélico, á lina Egloga de 
Yirgilio. Todo no ha de ser poesía épi-
ca, ni pintura heroica, ni música gran-
diosa y complicada. También la sen-
cillez pastoral tiene su encanto, y el 
'espíritu, desde las alturas," goza con-
templando la llanura suave y serena. 
¡Qué privilegio escuchar en la Ha-
bana artistas tan completos! Estos no 
son "principiantes ni acabantes," co-
mo decía el viejo Pancho Marti, sino 
cantantes que han alcanzado todo su 
desarrollo, toda la perfección de su 
arte y que están aún en el umbral de 
la juventud, que tienen la edad exac-
ta de los muchachos que personifican. 
De modo que la ilusión es absoluta. 
Puedo decir que en las doce tempo-
radas que he pasado aquí lo único que 
se ha dado comparable á esto ha sido 
la "Luc ía" de la Tetrazzini, y aun 
hay que descartar la compañía, que 
no la auxiliaba, mientras que el cua-
dro actual es excelente. 
Cuando uno ha visto mucho no es 
posible, evitar las comparaciones, y 
como "má« sabe el diablo por viejo 
que por diablo," de algo me ha de 
servir haber oído casi todos los gran-
des artistas que han subyugado al 
mundo en un cuarto de siglo. 
Etelka Gerster había quedado gra-
bada en mi memoria como la Amina 
ideal. La irecordaba con fruición y de-
licia por encima de todas sus rivales 
on el papel de la cándida sonámbula; 
pero ha quedado derrocada por Gra-
ziella Paretto. 
Nuestra encantadora huésped cau-
tiva en cuanto se presenta al público, 
por su continente gentil y modesto, 
sus maneras llenas de gracia, su as-
ppeto juvenil, sin hablar de su delica-
da belleza. Desde las primeras notas 
despliega una voz de timbre argenti-
no, de gran dulzura, que maneja con 
absoluta maestría. El órgano privile-
giado es igual en todos sus registros, 
un verdadero hilo de perlas que se 
desgranan en sus labios. 
Ataca las notas más altas con segu-
ridad y afinación, con tal arte, que 
parece la cosa más sencilla, más fácil 
del mundo, filar un fa sobre agudo. 
Su dominio de la respiración, base de 
todo canto, pasma. Por supuesto, no 
se la oye nunca respirar (eso sería in-
digno de una artista de su talla)), pe-
ro lo que es más, es casi imposible 
verla respirar; y después de sostener 
una nota por varios compases, empie-
za la frase siguiente con el mismo 
aliento, sin esfuerzo, sin muestra al-
guna de fatiga, con una naturalidad 
deliciosa. Sólo los que han tratado de 
hacerlo saben la inmensa dificultad 
de semejante hazaña. 
A la par de Paganelli, la Paretto 
es una notable actriz, sacando mucho 
partido por su íntima compenetración 
del carácter de la ingenua campesina, 
del papel algo incoloro—medido por 
los cánones modernos—de Amina. La 
declamación velada de los pasajes 
que canta dormida, gustó en extremo, 
y he d« decir que la dicción de ambos 
cantantes es de una claridad, de una 
pureza que, por desgracia, pocas ve-
ces* se logra en la escena lírica, sien-
do posible seguir toda la obra sin per-
der casi una palabra, como si fuese 
un drama. Circunstancia que agrega 
mucho al placer del auditorio. 
Felicitémonos de tener á nuestro 
alcance ópera de tanto mérito, por-
que he de añadir sin detenerme en 
ello que el conjunto no desmerece de 
los principales. 
Felicitémonos por lo presente y por 
lo porvenir 
Los empresarios ven que cuando 
traen algo verdaderamente bueno, el 
público responde, y es de esperarse 
que el experimento será para ellos 
una provechosa lección. 
B Í J A N C H E Z. D E BARALT. 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Noviembre 27. 
Si mis buenas amigas las lectoras de 
esto DIARIO quieren aprovechar de mo-
do que resulte moda y "moda elegan-
te," un traje estropeado de raso blan-
co, diré á mis buenas amigas las lecto-
ras de este DIARIO , que cubran esa tela 
con gasa azul más 'bien obscuro, sobre 
la cual se cosen unas tiras, puestas á 
lo 'largo, de moaré tam'bién azul. El 
¡borde de la falda iblanca debe formar 
ondas, y de ello se encargarán unos 
estrechos volantes asimismo de gasa con 
bordados de oro. 
El corpiño un poquito ablusado y 
tas, respecto de tan encantadora pie-
dra. 
Aquellos sostenían que el ópalo re-
crea los corazones, preserva de toda 
ponzoña, de todo mal contagio y pu-
rifica el ambiente. 
"Aquel que no se desprenda del ópa-
lo, añadían los alquimistas, no sufri-
rá jamás síncope alguno, ni tendrá que 
temer padecimientos del corazón." 
Los orientales la consideraban como 
piedra " impresionaible," puesto que 
(para ellos) cambia de matices, según 
las •emociones de quien la lleva; enro-
jece de contento en presencia de las 
personas á quienes su dueño prefiere, y 
palidece de pena ante las que no son 
leales. 
"Los antiguos—dice Buffou—tenían 
en gran estima el ópalo." 
Es de creer que 'por su belleza. 
Sus cambiantes matices han mereci-
do estos, y otros elogios por el estilo. 
"Tus "fulgores son más dulces que 
los de la apora." "Diríase que refle-
jan todos l<5s colores del iris," etc., etc. 
También sabrán ustedes que al ópa-
lo se le ha llamado poéticamente "lá-
grima de la luna.." 
Lujo oriental en puerta: 
Dícese que abundarán las parures 
exotiquez, por el estilo de las que en 
tiempos de Luis X Y hicieron furor, 
cuando el lujo llegó al delirio; locura 
á que intenta llegar el afán de hoy, 
y ya que por días aumenta la "chi-
fladura" por lo magnífico y aparatoso. 
Las toilettes un si es no es á la tur-
Magnífiico traje de baile, y abrigo para de noche, modelo de Marguerite 
Becker. 
Con un cuidado inteligente se con-
servan las líneas perfectas y hasta pue-
den mejorarse las facciones aplicán-
dose IIMI ligero masaje. Si la nariz tie-
ne tendencia á ponense colorada, bas-
tará con aplicarse diariamente una 
compresa de algodón en rama empa-
pado en agua de rosas cociendo, c in-
mediatamente ana loción de agua fría 
para cerrar los poros. 
Para tener un pelo precioso hay que 
lavarse la cabeza todas las semanas. 
Para conservar la boca, joven, darse 
masaje desde la comisura de los la-
bios á la nariz. 
Para quitar las manchas del cutis, 
recurrir á las compresas de agua ca-
liente. 
Para corregir las arrugas que se for-
man alrededor de los ojos, bañarlos, 
cuantos veces se lave la cara, con agua 
hirviendo. 
Para evitar la doble barba, dormir 
con la cabeza baja, cuanto más baja, 
mejor. 
Y, por último, para refrescar um cu-
tis que empieza á estropearse, sumergir 
la cara en agua todo lo más caliente 
posible, de vez en cuando. 
Todo esto es muy esencial, pero el 
descanso debe de ser lo que nunca se 
abandone. 
Conviene dormir bien, no demasia-
do, el máximum, ocho horas. La ali-
mentación es de mucha importancia 
para el cutis. Cada uno debe estudiar-
se y no comer nada de lo que digiera 
con dificultad. La fruta de todas clases, 
tomada en gran cantidad, como primer 
alimento por la mañama, da unos re-
sultados sorprendentes. 
El mejor amigo de la belleza es un 
tarro de agua de rosas con algunas go-
tas de glicerina. No hay cutis que re-
sista á este tratamiento, ni mujer fea 
con IUH bonito cutis. 
REO T I C A S 
cubierto ¿cómo no? de gasa azul con 
cintitas de moaré, como la falda; y á 
modo de cinturón ancha faja de cres-
pón de China color verde-O folia con 
bordados de oro y terminando en lar-
gos pliegues que, vistos por detrás pa-
recen faldones; tan largos son, que ter-
minan con la falda. Las mangas no pa-
san dei codo y acabn en un volantito 
de encaje blanco; todo muy vaporo-
so. No estará de más decir, aun cuan-
do ustedes lo supondrán, que las man-
gas no llevan viso blanco. 
Es un vestido que sirve mucho. 
Los 'botones de acero, sobre todo con 
el resucitado ¡bolero ó con blusa de ga-
sa negra, vuelven á estar en auge. 
Han de saber ustedes que el ópalo 
vuelve á estilarse; y es tanta la acepta-
ción que obtiene, que no sólo lo halla-
mos en sortijas, collares, imperdibles y 
hebillas, sino en botones para las man-
gas de puño, así como también en el 
puño del paraguas ó de la sombrilla. 
Creo, pues, que sería faltar á todos 
los miramientos debidos á la oportuni-
dani, no dedicar unas cuantas líneas al 
ópalo, diciendo todo lo siguiente, en 
la esperanza de que ello pueda agradar 
á ustedes, ya que no tanto como el ópa-
lo, precisamente, un poco más siquie-
ra que las calamidades que se. \Q atri-
ímyen ahora. 
Los rosos convirtieron esta piedra étt 
tornasolada gaun. Pero los alquimis-
tad de la Edad Media no estaban con-
formes con las ideas de los moscovi-
ca; las chaquetas en ese estilo también, 
los tocados que parecen turbantes, mi-
ran con intención á las mujeres boni-
tas y presumidas. 
Muchos retratos, infinitos adornos, 
diversos cuadros y hasta la misma l i -
teratura, reflejan los gustos que más 
dominaron allá por 1700; época en que 
Gallaud publicó sus M i l y una noches. 
Yerdadero esplendor de Oriente con 
el prestigio de sus soberbias joyas, sus 
tejidos de oro y sus muselinas tissées 
d'air, que habilidosas modistas con-
vertíam en toilettes ideales. 
Quiere volver el volante en forme. 
Una costurera francesa, me dijo hace 
años, cuando empezó á estilarse: 
— I I doit regner de facón quasi ex-
clusive. 
Y me parece que se va á salir con la 
suya la faiseuse francesa. 
S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
EL ARTE DE SER 
Para conservar la belleza es preci-
so prolongar la juventud, y para que 
la juventud no se vaya, es preciso no 
sentir jamiás un momento de fatiga fí-
sica. El descanso, un descanso metódi-
co y m intenrumpido, la piedra fun-
damental de la belleza. Ni el ejercicio 
ai «0 aire, libm son convenientes, más 
que en mmy pequeñas dosis. 
Los perfumes no debilitan, por «1 
contrario, favorecen el sueño, que es lo 
más importante. 
—Para quitar las manchas hechas 
por los huevos co'cddos en los cubiertos 
de plata, es preciso frotar las partes 
manchadas con hollín; otra receta con-
siste en hacerlos hervir en agua mez-
clada con ceniza fina lavándolos des-
pués con agua clara. 
•—Para limpiar las telas negras ú 
obscuras se lavan con agua en la que 
se hayan hervido hojas de yedra. 
—Para limpiar las manchas de vino 
de la ropa, se inimedece la mancha con 
permanganato de potasa bien extendi-
da sobre agua. Cuando la mancha está 
bien humedecida, se limpia con una te-
la de algodón empapada en sulfuro y 
después se esclarece con agua clara. 
—Contra la sensibilidad de la epi-
dermis en los piés, da buenos resulta-
dos lavarlos con agua en la que se haya 
diisdielto alumbre. 
—Para hacer agua de Colonia casera, 
se toman 20 gramos de esencia de l i -
món, un litro de alcohol de 90 grados ; 
doce gramos de esencia de bergamota, 
cuatro gramos de esencia de espliego y 
25 gramos de tintura de benjuí. 
Por p no acoden los guardias 
Manolo Pérez, el Cid, 
mozo de temple y de vista 
era el niejor carterista 
que trabajaba en Madrid. 
Por su arrojo y osadía 
para 61 no eran suficientes 
ni comisarios, ni agentes 
ni guardias, ni policía, 
porque, indómito y travieso, 
siempre con suerte y con tino 
se escapaba en el camino 
cuando lo llevaban preso. 
Lo ponían amarrado 
sujeto codo con codo, 
pero, nada, aun de ese /modo 
se escapaba el condenado. 
¡Vuelta á prenderlo otra vea, 
vuelta á quererlo encerrar, 
y el mozo vuelta á escapar 
con pasmosa rapidez! 
Los guardias, locos un día 
decidieron al momento 
ponerlo en conocimiento 
del Jefe de Policía, 
hombre ingenioso y astuto 
de entendimiento tan claro, 
que hasta el asunto más raro 
lo resolvía al minuto. 
Con su gran sagacidad 
y con el fin de atraparle, 
les dijo: —Voy á, nombrarla 
guardia de seguridad. 
Coá de ustedes, disfrazados, 
pasan junto á él por la acera 
y arman una pelotera 
de mil diablos colorados, 
y en medio de la algarada 
le insultan con mí permiso, 
y hasta si fuera preciso 
le dan una bofetada. 
El, cumpliendo me figuro 
su deber, los detendrá 
y además los llevará 
al juzgado, de seguro, 
y una vez allí el ladrén 
lo detienen á ese mozo 
se le cierra el calabozo 
y se acaba la cuestión.— 
Y, en efecto, al otro día 
se hizo todo, como es uso, 
del modo que lo dispuso 
el Jefe de policía. 
Pero Manolo no es bolo 
recibió su nombramiento 
y se dió cuenta al momento 
de aquella trama Manolo. 
Tanto, que en cuanto veía 
que se armaba una jarana, 
daba vuelta á la manzana... 
y á.lo tonto se escurría. 
Los demás guardias al vér 
que el dos mil seiscientos trece 
cuando hay broncas DO parece 
ni cumple con su deber, 
por una muy mili llamada 
cuestión ñ-i com d̂fte.rismo 
siguen .iqci>,tiuo lo mis-rao 
que Manolo. [No hacen nada' 
FIACRO YRATZOa. 
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•¿nrís, Diciembre 4. 
Sin duda las Gancillerías no ^an pa-
calizado sus trabajos silonciosos y pa-
cientes, Miuique en aparie-ncias toda la 
vida díplomiátiea se halla nefioncentra-
da fn los Parlamentos. Después de las 
declaraciones del señor Kindeslen-
Waeehter en el Reielistag. se ha espe-
rado con impacieueia febril el diseurs-
so de Sir Ed'wárd Grey en la Cámara 
de los Oonnmes; y el diálogo oonfi-
deneial y reposado, y la nota fríamen-
te pensada y escrita, han sido sustitui-
dos por las discusiones resonantes y 
teatrales. 
Que el diálogo en estas condiciones, 
bajo la influencia apasionada del pú-
blico, sea mlás propio para crear difi-
oultades (|11C para evitarlas, para des-
pertar celos nue para adormecerlos, es 
cosa bien sabida y que salta muy á la 
vista. Los negocios internaeionales— 
no me cansaré de repetirlo—requieren 
cuidados y procedimientos muy distin-
tos y hasta opuestos á los ¡Tue 'hain adop-
tado las naciones para gobernarse. Por 
otra parte hay que reconocer como un 
contrasentido que en los Estados mo-
dernos, mientras no se adopte la medi-
da m!:is insignificante sin la discusión y 
el voto de los representantes del país, 
los asuntos internacionales q'iie llevan 
á la guerra y de los que depende la 
grandeza ó la miseria de la patria se 
resuelven por unos cuantos personajes 
que en verdad asumen respón.^bilida-
des tremendas. Pero no es posible ptra 
cosa; el "premier" del Gobierno bri-
tánico Mr. Asauith, lo ha diebo fran-
camente en la Cámara de los Comunas 
en estos términos: "en las cuestiones 
diplomáticas no es posible jugar á car-
tas vistas." Y de aquí que sea irripres-
cindible—contra el espíritu y la letra 
de las institmckmes políticas del sisrlo 
•—el apelar al recurso de los tratadas 
secretos, lo mismo que en la época 'del 
poder personal y arbitrario: esos tra-
ta des secretos que los gobiernos •miás l i -
berales conciertan á granel y alarnos 
de los cunlrs han salido en estos días á 
toda Luz con motivo del arreglo franco-
alemlán, causando no pocas sorpresas y 
decepciones. 
Sir Edward Grey pronunció al fin 
sn esperado discurso y el efecto produ-
cido mo ha sido menor que la expecta-
ción que sn anuncio despertara. Seve-
ras y frías, al par que corteses, fueron 
las ^palahras one no sin cierta solemni-
dad fué dejando caer el Ministro inglés 
ante el silencio recogido de sos oyen-
tes, con una írravedad indicadora, de 
que tales palabras podían ser irreme-
diables y hasta fatales. Antes de que 
haiblase Sir Edvrard llegó á decirse qu« 
en •'"su toga llevaha la paz 6 la. gue-
r r a ; " otros tóenos extremosoe sólo es-
peraban que pudiera mejorar ó empeo-
rar las relaciones anglo-germiánicas, y 
los ilusos que no faltan rru-nca, llegaron 
á pensar nue desde Westminster hasta 
Berlín ge iba á tender wn saMe que uni-
ría para siempre á los das 'pueblos ri-
vales. 
Quien no ignorase el Eundam<ento y 
la extensión de esa rivalidad, conocien-
do al propio tiempo el carácter del pue-
blo inglés y el espíritu de sus gober-
n mles. no podría esperar discurso dis-
tinto del que ha salido de los labios 
del jefe del "Foreing Office." Y aun-
que puede ser juzgado este discurso 
célebre como nina oración excelente y 
digna del primer Parlamento de Eu-
ropa, su mayor imiportancia estriba en 
10 impersonal y representativo. Ha si-
do el trozo oratorio obligado en un Mi -
nistro inglés que habla en nombre de 
su país frente al resto de la Europa, 
cu¡al si lo inspirase no sólo las necesi-
dades del momento sino toda una gene-
ración de estadistas británicos. En 
ninguna ocasión mejor nne esta, puede 
decirse nue hablaba el Gobierno de 
S. M. el Rey de InírlaIerra. 
•Con la mavor circunspección, pero 
con una firmeza extremada. Sir 
Edward Grey, hizo afirmaciones pre-
cisas frente á las vertidas oficialmente 
en el Peichstag. sin cuidarle demasia-
do de atenuar el efecto que debía pro-
ducir en las .esferas oficiales de Berlín 
la seqiuedad cortés y desdeñosa de sus 
frases. ¿Y en cuanto al argumento, á 
la sustancia del diseuTsd.? Este ha si-
do bien claro y determinado: Inglate-
rra seguirá unida á la Francia • la t r i -
ple entente lejos de haberse debilitado 
con el uso, se ha robustecido cual .si 
su ilustre inspirador, el Rey Eduardo, 
viviese y alentara. ¿Y podría ser otra 
cosa? ¿Los hechos no acaban de demos-
trar la eficacia de esa alianza desde el 
panto ele vista de los interesen britá-
nicos ? ¿Cabía qne el ipropio gobierno 
del Reino Unido destruyera la obra de 
su admirable diplomacia en estos úiti-
mos siete años cuando em:pezaba á dar 
sus resultados esa. sed intrincada av. 
que ha envuelto al coloso geimiánico 
para contenerlo y estrecharlo? 
Hagamos historia. Cuando Edgardo 
V I í subió al trono, Inglaterra, sin 
amigos aun sufría la grave sacudida 
de la guerra del Transvaal. E l ^esplén-
dido aislamiento" se había convertido 
en una soledad sólo poblada de terri-
bles peligros. El Emperador le Alema-
nia, después de su célebre telegrama á 
Kruger, había asumido una actitud de 
condescendencia y superioridad pro-
pia para herir el orgullo británico. La 
Rusia se interponía en todos los cami-
nos habituales de la expansión inerle-
sa; en el Bosforo, la Persia y en Chi-
na, pareciendo que bniseaba el momen-
to propicio de herir a su rival en la In -
d'ia. en Con tantinopla. y en el Extre-
mo Oriente. La Francia no podía olvi-
dar la afrenta de Fachoda. Guillermo 
11 se llegó á atribuir el mérito de ha-
ber rechazado las proposicionts franco-
rnsas para intervenir en la contienda 
boer. Inglaterra pasó por una prueba 
terrible en aquellas circunstancias, 
que al fin dominó por un admirable es-
fuerTo de poder y sangre fría. 
Hecha la paz en el Africa del Sur, 
el Rey comenzó primero con Lord 
Lansdowne y después con Sir Edward 
Grey, el hábil trabajo diplo'nrático que 
iba á colocar á Inglaterra en el centro 
de una red de alianzas que le diese su 
següridáá en los diversos casos que pu-
dieran presentarse. Pese á rivalidades 
seculares, á diferencias del momento, 
á intereses algo encontrados con la Ru-
sia y la Francia, el verdadero enemigo, 
el amenazador, el que se proyectaba 
para el poi-venir. en ese mar don le se 
asienta él poderío ingl.s, no era otro 
qfue el Imrperio alemán, pletórico de 
fuerzas y ansioso de expansión y de 
conquista. 
Mientras q.ue Inglaterra se preocu-
paba en concertar amistades, el Mar-
qués de Ito llegó á Europa en busca 
de una alianza y de un emprést i to; 
apenas escuchado en París y en Peters-
burgo. se le acogió en Londres donde 
en poces días fué concluido el tratado 
anglo-ja pones. Eisto era para, Inglate-
rra la seguridad contra el peligro ruso 
en Asia. Def^més icpuíe la Rusia fué ven-
cida en la Manchum, variaron los tér-
minos del problema. La alianza japo-
nesa hizo va su papel debilitándose con 
la imiposibilidad de qne la Gran Bre-
taña pudiera apovar al Imperio del 
•Sol naciente en sus rivalidades con la 
República norteamericana. E1 peligro 
ya no estaba en el extremo Oriente; el 
enemigo temible era el Imperio ale-
mán. 
Entonces el gobierno ino-lés levantó 
el insrenioso y fuerte edificio de las 
ententes, es decir el grupo de la5; po-
tencias occidentales y la alianza fran-
co-rusa asentando el equilibrio euro-
peo sobre nuevas y sólidas bases. Los 
detalles, las contingencias y las vicisi-
tudes de esas alianzas alarp^ajúan de-
masiado este escrito, aparte de que ya 
son bien públicos los arreglos con Fran-
cia y España cobre Marruecos y con 
Rusia sobre Persia—esta ha sido una 
de las víctimas inmoladas á la necesi-
dad del momento—así como las deriva-
ciones que van produciendo esos con-
ciertos. Y llego aqr í á la conclusión 
i que me proponía. ¿Es posible que Ih-
j írlaterra . renuncie á las amistades y i 
1 las alianzas que aseguran su situación 
y la fortifican frente al rival pode-
roso? 
Pero es tan grande el peligro ale-
/mán para la Inglaterra? ¿Piensa real-
mente Alemania en sni hegemoní'i? ; La 
rivalidad de los pueblos alcanza las 
proporciones de esas grandes luchas 
por la propia vida avie ha caracteriza-
do las comwtencias históricas de otras 
naciones? Diré pocas palabras. Ingla-
terra política y económicamente nece-
sita de la supremacía marít ima. Ale-
mania pletórica de fuerzas industria-
les \T mercantiles y falta de Colonias, 
aspira á fvnsanchar sn poderío y traba-
ja con su paciencia característica en 
crear la escuadra nue le permita mirar 
r-in temor las flotas británicas. 
La Infria térra aerícola de otros tiem-
la suprunacía marít ima. Inglalcrra go-
bierna centenares de millones de indi-
viduos de todos colores-, sólo en la In -
dia se cuentan 200 millones. Le es ne-
cesario mantener la cohesión entre los 
diversos elementos de ese inmenso im-
jperir, vigilar la India, el Egipto, el 
Canadá, la Australia y el Africa del 
Sur; ¿uardaír Gibraltar, Malta, Suez, 
Chipre. Adem, Singapore. Hong-
Kong. Y la base de ese coloso son las 
movibles olas. 
Alemania necesita conqmütar. Ingla-
terra tiene que defender y conservar. 
Ambos además se encuentran frente á 
frente en todos los mercados á donde 
llevan su prodluicción abundante. Pe-
queñas me parecen las rivalidades Ins-
tóncas de las épocas modernas para 
compararía con la anglo-gennánica de 
nuestros días. Más bien me carece pre-
ciso volver los ojos hacia la edad an-
ligua recordando -íi Poma y á Cartago 
¿Presenciaremos el espectáculo te-
pribie del choque de los dos colosos? 
Dada la situación favorable en que se 
halla ahora [nglaterra, si esta cree que 
el encuentro es cosa fatal debe temiétse 
una política agresiva que lleve al rom-
pimiento antes que Alemania aumente 
sus ya considerables escuadras. Pero 
más probable es ique las pro vacaciones 
no partan de Inglaterra, quien segura 
de SRJ amistad que ta l vez acreciente— 
; no se halla la Italia casi desprendida 
de la triple alianza?—espera que ese 
gran obrero que se llama el tiempo trai-
ga nuevas fórmulas que permitan 
transacciones duraderas. 
E l choq>ue sería tremendo y la imagi-
nación se asusta al representárselo. 
Pero nuestro sido nos tiene acostuvu-
hrado á las soluciones inesperadas y á 
las transacciones inverosímiles. De to-
dos modos el diálcyo público que se sos-
time entre Londres y Berlín, no es 
icuv propio para suavizar asperezas ni 
evitar los peligros. 
Ya se anuncia que el señor Peth-
mán-Hallweg — Canciller del imperio 
Alemán—contestará mañana en el 
Feichstag al discurso clo Sir Edward' 
Grev. La soberbia prusiana frente al 
orgullo inglés. 
(JN V I E J O DIPLOMÁTICO. 
G R O n S G A L L E G A S 
iásí ñor completo nos ha desanarecido 
Vive hoy de la industria y necesité 
comprar firera todo lo one come. Se cál-
enla que no tiene en sn territorio ví-
veres más que para seis semat»f>s. L<» 
es indispensable por tanto el dominio 
del mar nara su éjristeneia. así como I 
venrier sus productos y asegurarse 
mercados. 
Políticamente no necesita menos de 
fPaia el DIARIO DE LA MARINA» 
Gómez Carrillo y los gallegos.—Quiro-
ga en París.—Solución del conflicto 
vigués.—Gacetillas. 
Noviembre 30. 
E l culto y espiritual cronista Gómez 
Carrillo, que el año pasado y el verano 
último vino á Galicia para recoger apun 
tes con destino á un libro acerca de 
nuestra región que se propone publicar 
á .su vuelta á París , ha enviado al im-
portante diario de Buenos Aires La 
Nación, las primicias de su trabajo. 
He aquí un fragmento del mismo 
que no vacilo en transcribir, con la se-
guridad de que mis benévolos lectores 
habrán de agradecerlo. 
Pone las puntos sobre las ies: 
" ¿Dónde está el gallego pesado, tris-
¡te, solemne y terco que hace reir a tcl 
niños con su hablar rudo, con su an-
clar tardo y con su comprender difí-
c i l ? . . . ¿Dónde está el gallego de los 
cháscamlíos, el pobre gallego que se 
deja engañar por todos, que no piensa 
sino en guardar avaramente los ocha-
vos ganados á duras penas, que casi 
no entiende lo que se le dice y que 
tiene unos pobres ojos espantados?... 
¿Dónde está el gallego callado y sór-
dido, el gallego que trabajé como una 
bestia y que luego SÍ1 inmoviliza en su 
rincón miserable; el gallego de los ai-
res de gaita llorona, el triste gallego 
de todas las morriñas y de todas las 
t o n t e r í a s ? . . . ¿Dónde está, en fin, el 
gallego legendario?... Kn Madrid en 
las zarzuelas, se le ve todos los días 
ejerciendo de mozo de cordel ó de mi-
nistro siempre cómico en su seriedad, 
siempre grotesco en su lenprnaje. casi j 
siempre ridí nilo de aspecto. Pero aquí, | 
en la realidad, por más que lo busco 
no logro eneontrárlo. 
Encuentro, sí. al gallego humilde, 
que trabaja en el campo ó en el puerto, I 
que hace alarde de su fuerza tranqui-1 
la y que pena bajo el sol sin quejar-
se. Encuentro también en las ciuda-
des al gallego de la burguesía, depen-
diente ó funcionario, capitalista ó in-
dustrial modesto, siempre atento, siem-
pre limpio, siempre activo. Encuentro 
asimismo al gallego intelectual y cos-
mopolita, joven por lo común, muy 
joven y muy culto, lector entusiasta 
de libros franceses, filósofo y artista 
á la vez, curioso de todo y de todo en-
terado. Encuentro, á la postre, al ga-
llego aristócrata que vive en sus "pa-
, zos" ó en su " to r re , " entre piedras 
centenarias, en algún lindo rincón de 
viñas y de castaños, contemplando sin 
amargura los campos en los cuales al-
guno de sus antepasados se distinguió 
I luchando en las filas del duque de Lan-
I cáster. del Rey de Portugal ó del prín-
' cipe obispo de Santiago. 
Y á decir verdad, en todas estas cla-
ses sociales, lejos de ver motivo para 
I que los madrileños rían, véolo para 
que envidien. Porque tanto el campe-
j sino como el burgués y tanto el inte-
lectual como el aristócrata es aquí muy 
superior al de Castilla, muy superior 
al ele todo el resto de España, hos 
nombres de Emilia Pardo Bazán, de 
Alfredo Vicenti, de Valle Inelán, de 
Murguía, de Linares Rivas, de Carra-
cido y de otros muchos, muchos que fi-
guran en primera línea en las avan-
zadas de la cultura española, demues-
tran lo fecunda que es esta tierra en j 
fuertes cerebros. 
Pero no es la " é l i t e " lo que me sor-1 
prende en la Galicia real donde ahora I 
me encuentro, sino la generalidad de laj 
gente, tan distinta de su caricatura, que : 
no acierto siquiera á darme cuenta de ! 
la causa de la deformación que el tipo i 
ha padecido al pasar de lo vivo á lo j 
pintado. 
I En dónde han encontrado los fabri-1 
cantes de zarzuelas y los hacedores de | 
chascarrillo su ' ' auvergnat'' es pañol ¡ 
tan obtuso y tan risible como su colega 
el ' ' auvergnat.'' francés ?. . . ¿ Donqé 
han oído esas frases siempre termina-¡ 
das en u, esos acentos sjem 
nes, esas coplas nosialn, ^ IW 
nueriles?. . . Yo as « W 0 ' p riles'/... , por mi p . > P | 
lio aquí sino un pueblo clam ' 
trabajar y reír. qUe habla ««6 
mente, eon un tono inuSi,al 
r e ido al de América m,* mily e,mí , f)Ue -v pa 
todo, que de todo se wunj, 
gencia. que de l.odo charla 
sentido y con noble gracia '- ^ ^ 
» * 
¡Vigo ha entrado en sn vida 
m a l interrumpida desde hace má* !í" 
tres meses! ae 
Era tiempo. 
La comisión que asesorada del din 
tado del distrito, señor Urzaiz seh 
lia en Madrid gestionando el'arLí' 
del asunto, ha comunicado á la J ĵ0 
de Defensa que no da un solo pasool 
no sea un éxito. H 
Otros telegramas de índole partim 
lar son más explícitos y dan ya m . 
un hecho el arreglo del asunto con sô  
Iliciones satisfactorias, compatibles con 
el amor propio de Vigo, coyas aspira, 
cienes satisfacen. 
El señor Canalejas, á quwn visitaron 
los comisionados v ieses , ha empeñado 
su palabra de honor y de hcwtfbre de 
gobierno de que el conflicto Vî o-Boen-
te será solucionado decorosamente pa-
ra ambas partes, y así hay qn« creerlo 
mientras no conste lo contrario. 
Por ahora se guarda reserva acerca 
de cuál haya de ser la solución, pero 
lo cierto es que el día 27, á las diez 
de la mañana, en vista de, un telegra-
ma de Madrid, el señor Maeztú, con-
vocó á la Junta de Defensa y se con-
vino en que á la mañana siofiiiente vol-
viesen los concejales dimisionarios á 
sus puestos. 
Anteayer, pues, los ediles que forman 
la comisión municipal de hacienda es-
tuvieron en el Consistorio dando co-
mienzo a! estudio de los presupuestos 
que ya iba siendo hora. 
^ mviene advertir que los represen- \ 
tantes de la Junta que se enonentran 
en Madrid han sido de lo más iníraii-
sisrentes en admitir fórmulas de arre-
Di ce " L e Monde Musicap' ¿ 
" E l .jnven violinista españ i ^ 
go) Manolo Quimba, qUe '? feal¡e. 
primer premio sensacional ^ V 
mo concurso celebrado en nuS+ ^ 
servatorio, demuestra tener t ^ l -
posiciones para el dibuio Cm?maNi 
música. olno Para]a 
Con verdadero placer 
nuestros lectores que desde h 08 4 
ga colaborará en nuestra r e v £ ÛÍro" 
caricaturista. ' conio 
En el presente número 
sus primeros dibujos de colab • 05 
uno es la caricatura del célebre 
Kcislcr." el otro es una frente ' i 2 
en el mundo de los virtuosos * 
Dejamos á nuestros leotores Pl 1 
dado de apreciar el valor, ]a or: • eu,• 
dad, el humor extraordinario 
revelan en («tos dos croquis ' ^ 84 
Muy pronto el ilustre Quir^a u , 
que en nuestra revista %i re uL 1 
mosa caricatura de "Isaya." 
^ a c o r e s d e tove^r^ 
Compapie liénérale Trasallaitíqíie 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBE&RNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
(ÍRAPIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRSL SANTAKOCH, 
CORUfiA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR COBRBO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
Comña Santander 
y St. Kazaire 
Admiten carga y pasajeros para los ra«n-
cionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 1 L tu vieiisu 
Kn 2? clase „ 126.09 „ 
Ea 3* Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en paisaje de ida y vijeíUu 
Precios convencionaies en cAinnrot&f <ie 
lwj4S. 
L,os equipajes se recibirln en la Machi-
na solamente la víspera d« cada salida. 
ThsuxÍLa pormenores. AiTlerirM A n 
etcnatario MI esta oiasa. 
B R I E S T 6 A T B 
Apartado núm. 1J090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 36G4 D. i 
V A P O R E S C O R R E O S 
« I 
A N T E S D E 
ANTOnOLOPEZ Y C? 
SALIDAS DE LA HADARA 
Vapor 
"REINA P.IARIA CRISTINA" 
Saldrá, el día lO de Diciembre para Co-
rutia, Santander y íülbar. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA , 
A CORU..A Y SANTANDER 
En Pelase iesleSUSCy. eftaáslaaíe 
«J itlat 
3̂  jire W « 
3- w M m « 16 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios oonveiíojonaies í«*ra cama-
rote» de l a j* . 
NOTA.—TcHos Mtos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
gelürá para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 30 de Diciembre, á las dot-e del d í t 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, í ios que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambere» y demás puertee de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d<a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de correrías, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 25. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correet. 
II I B l í i l i 
H MBURG AMERICAN LINE 
(Compaíía Haifcinssa Amerlcaaa) 
S E R V O SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en lo-- puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AM8ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*KROMPE. CEOILIK... Dbre. 22 íCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
*IPIRANGA Enro.10 { ^ b ú r g o ^ " ^ ' P!ym0Uth' HaVrC y Ham" 
PRANKENWALD „ t i CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
WEStíTllWALD 18 í Coruña, Santander, Plymouth, Havie Ham-
' " " \ burgo. 
•CORCOVADO Febr. 8 [Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burgo. 
LA PLATA „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*F. BISMARCK 18 { COrbUuñrag'oSantanCler' Plym0Uth' HaVrC' Ham" 
* Vapores rápidos nuevos de doble hél ice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E EN OKO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 3ra. 
NOTA.—Eeria Compañía tiene una póilaa 
flotante, a«í pai'a esta línea corro pa^a to-
das las domíjs, bajo ¡a cuai pueden asearu-
rarae todos los efectos que se embarciuen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, hacia el ortícuio 11 del Reeiaroea-
to de pasajeros y del i»r<den y r%imau in-
terior de los vapores de esta Compañía, eá 
cual ciiee «al: 
"Los pacajeroe deberln «•cntvir tsK>br« to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*.o de destino, con todas sus letras 
y cori la mayor claridad." 
Pundáixlose en esta disposición la Com-
pañía no a,(ÍMÍtr& ba*to altruso cK equipaje 
que no l-íve «Mare-mente estampado su nom-
bre y apellido de JU dueño, aaf como «1 del 
puerto de de«tmo. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Mueile de la Ma-
china, 3a víspera y día de salida hasta las 
d iez de ja mañana. 
Todos k>s bwltos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cuai cwmUrk ei 
número de billete de pemje y el ounto 
donde este fué expedido y nc jertLn reci-
bidos á bordo los bultos eo lo* ouail«A fal-
tare esa etiqueta 
Para oom^Mr ol R. D, d«á OoMerno d« 
España, fecha 22 de Agosto (MtJmo. no se 
admitrá en efl vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajerr/ en el momento de 
«acar su billete eti la casa Constanataria 
Para mformes dírteíroe & mu ccHisá^natario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 36. HABANA. 
ssr N . X 
Para nnertoft españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde 14!i 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de ,#128 
„ los demás puertos, desde , TJ-J:} 
„ las Islas Cananas, desde 10l> , 
'Los nuevos vapores rápidos COllCOVADO é l P I R A N G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
« 1 6 
, . 3 1 
, . 2 » 
„ 1 6 
$ 8 3 C y . 
K E B A J A S 1>E P A S A J E D E I I > A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania ) 
A precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á predos convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños—Gumvísio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios,—Higiene 
y limpieza esmerada.-Servicio no superado y excelente trato de los nasaienTs de 
todas clases.—COCIÑEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.-Embarqurde' S pasaje^ 
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
T p í r a m a . . . . m™. ^ Ver^rj£z¿xTca0inpico y puer-
F r a n t e m l i , . id. 19 Progreso, Veracraz, Tampi-co y Puerto México. 
P K E C I O I>EL P A S A J E 
a? 3Í pf. 
P S v S í c r a z 7 ^ ' i i ^ % ^ T . z : z : 2 : : : 'SS «¿1̂ 0 *i tS¡aro amwican<» 
ParaTampicoyPto. México (vía Veracraz)... 42-00 32-00 26-<)0 '20-00 " " 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen orime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia, 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, loa días Diciembre 22 y Enoro 5. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, he» días Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dWKirse á loe consignatarios: 
H e i M t & Riscli.--Hal)aDa.--SaD Igaacio nám, 5 í . - T e l é f o n o A-4878 
C 386? 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Go.) 
S e r v i c i o de vapore s e n t r e 
C I A I J M M 
Salen de la Habana todos los Marte» y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y GOMPAflA 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-BIS^ 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78 
C 3145 i56_7 o 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
ELNÜEYO VAPOR 
Á L A V A I I 
saldrá á« esce »a»rco los aiárcole*» á 
la* OIQOO da la carde. i>ara 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AKMAJJOiCifla 
C 3663 D. 1 
mmu be 
en C 
^LIBAS DE LA HABANA 
durante ©1 mes de Diciembre de 1911 
Vapor GIBARA 
Sábado 23 á latí 5 de la tarde. 
Para Nney í t a s , Puerto Padre, 
Chaparra, Olbara, M a y a r í , ( 'Ñipe; 
Baracoa, O u a n t á n a t n o (A la ida y al 
retorno; y Saatlagr" de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 27 A les 5 de la tarde. 
Para Nueritas, (solo Á la ida G i -
bara, V i t a , Bañes* Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, O u a n t á n a m o (solo á la ida) 
y San t i agro de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBá 
Sábado 30 ¿las 5 de la tarde 
Para tfiiovitas. Puerco Padre, 
Chaparra, (Jibara, Mayar í , ^Nipe^ 
Baracoa, G u a n t á n a m o , (Á la ida y al 
retorno^ y Santiag-o de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos loe marte* A ia* & de La tarde. 
Para Isabela do Saaua y Ceibiriin 
NOTASs 
Carga de caí>otaa« 
Se recibe hasta las trae <ifc la tarfo Ü 
din. de salida. 
Carga de travesía 
Solamente es recibirá basta 2M ! de I* 
tarde del día anterior aJ te 
Atraque en Guantánaine 
••Los vapores de los días 4, 15 y S atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe d« lo* 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io baria 
siempre en el Muelle del Deseo-Caímanen 
AVfSO»? 
Los vapores que baoen escala sn Nwevl, 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca< 
magüsy. 
Lo» coooctoientos para loe enjbaW" 
«erán dados en la. Casa Armadom y Con-
slgnatarla á los onatoarcadaree aue lo ^ 
lloltetn, no acbn-ttléndose nlnsán «BO*̂* 
c«a otros conodmiewtos que no 
ci«aar»ente los que la Empreea fâ i"4. 
B B \oe conocí-niientos deberá *i emW-
aador expresar oon toda ciarM*! 7 M/T 
tltud las marcas, núuaeros, número & 
tos, cJaee de loe nademos, contenido, pa" 
producción, residencia de! receptor. 
bruto en klíos y valor dw laa meroanciwr 
no admitiéndose ningtln ^nodmi^J l 
I * faJie cualquiera de estos ^ ^ ^ ' ^ 
mieme que aquellos que en la 0B~*~M¡tl 
rrespoidiente al contenido, sólo BeJrr.w. 
las palabras "efectos," "mer^-ncía» ° H 
Mdas;" toda vas que por tes Ada*^ 
exisro que ce haga constar Ja clâ e 
tenido de cade bulto. î ,Mdaí & LA*B señores embarcadores de m 
jeta» al Impuesto, deberán «leta *" ^ 
conocimientos la clase y oontentao | 
da buSto. -a B*tf * 
Un la caurtíía correapo«dls^« 88 'T, ^ 
producción se «sorlblrá. o w ^ ^ T V ^ 
palabras "País" 6 "Extraajepo, 0 
si ei conHmíúo del bulto ó bnütoB | 
ambas cuaafdadea. 
Hacemos ptJbltoo, para S,eaM^J^ 
miento, qtie no ser* «dmttido " ' ^ ^ 
to que, á juicio de los señor** ^ 
eoe, no pueda Ir en las bodega» J 
eon la demás carga,. MM*1 n la o as oar a,. _,„« ro 
NOTA.-Setas salidas 7 9BO*rttt 
ser modificadas eo la fora»» «»• 
veniente la Kmpreea 
OTRA.—Se supHca A 'w* ,.7'Mia«sí 
olantes, qu« tan pronto df«Pt,fl,Uí'H 
ia carga, envíen la qv* ^ ' f ?* en W it 
ao de evitar la a^merad*" c(>Xi¿uist*!' 
mos días, con perjuicio de ' VftT><'rf3' « 
*e carros, y también <Se JO« ^ g t t 
tienen que efectuar la w''ar_4(n,ieiit«* 
ia noche, ĉ n los riesgos coní"" 
Habana, No^embre l"- ¿_ g, »« * 
SOBRINOS D£ HERRE 7 , 4 « 
C S031 
COMPAIIA •lAVlEq 
D E C U B A 
EL VA.POB ^T » 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q ^ ^ 
Kste nuevo vapor saldrft 
puerto, hasta nuevo aviso, 
t, 14 y 24 de eada m^s P* ^ 
Oabañas, Río Blanco 
¡lío del Medio, Dimas, M Rí  
Beach y La Fe. Pr,slde^ ^ 
Para informes el ^ t6 ' 
Compañía SR. y jft 
PULIDO. Kevil lagig^0 P-
C 3660 
1 
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glo. siempre qurt estas no partiesen de 
una base 'üeíerminada. _ 
Esa bííse era la dest i tución del Uo-
¿ernador civil de Pontevedra, ¿Lo des-
StuirA Canalejas ahora, cuando hasta 
TÍ fecha no se atrevió á hacerlo? Co-
mo está muy próxima la caída del po-
der del gobierno canaieji&ta, puede que 
¿j geñor Boente 1̂  resulte i'gua!! ahan-
L n a r su puesto hoy que dentro de 
anas semanas. . , 
V así, todos contentos. 
E n la capilla de las Mercedes de 
Orense, contrajeron matrimonio la her-
mosa señorita Purificación Cruz A l -
•varsdo y el jefe de pol icía de la Coru-
ña. don Miguel Astray Caneda. Ben-
dijo la unión el canónigo señor Carba-
Uído y actuaron de padrinos el mar-
ués' de Trives, primo de la novia, y 
doña Aquilina Fernández , madre del 
novio. L a desposada vest ía r iquís imo 
traie blanco. L a 'boda se celebró en fa-
milia s irviéndose á los invitados en el 
IW{Q\ Europa, un esp léndido lunch. 
También unieron su suerte ante el 
altar en la ciudad de Lugo, la bella y 
distinguida señorita Dolores Mart ínez 
v el ilustrado oíicial de la sucursal del 
Banco Español del Río de la P la ta en 
la Coruña, don Obdulio Fernández . 
Organizados por la próspera so-
ciedad " L a F i l a r m ó n i c a , " celebráron-
se en la ciudad herculina dos concier-
tos po1" ê  aplaudido cuarteto Lejeune. 
Practicóse la autopsia al cadáver 
de Manuel Vieiro Viña l , de 27 años, 
casado, habitante en el piso principal 
de la casa número 1 de Cast iñe iras de 
Abajo, en la Coruña, que se privó de 
la vida entre diez y diez y media de 
la noche del 27. A d o p t ó tan extrema 
resolución á causa de una tuberculo-
BÍS que, sufría desde hace varios años, 
enfermedad que le había obligado á 
regresar de la Habana para ser atendi-
do por su familia. Tenía su domici-
lio en Moneios, pero desde cua-
tro 6 cinco meses, y para evitar el con-
tagio de la enfermedad á su esposa y 
á sus hijos, v iv ía en l a casa de sus 
.padres, tablajeros de oficio. Llevaba 
iMamicl varios d ías s in poder abando-
nar el lecho i causa del recrudecimien-
to de su mal, y desesperado, se pegó 
un tiro en la sien, muriendo instantá-
neamente. 
—Llegó á la Corufia, procedente de 
Segoria, el cadáver del malogrado jo-
ven don Carlos Rodr íguez Abella, 
alumno del quintó año de la Academia 
de Artillería, para recibir sepultura en 
la necrópolis de la capital de G-alicia. 
E l acto del sepelio fué una solemne 
manifestación de duelo. 
—Procedente de Vigo l legó á F e -
rrol el cañonero H e r n á n C o r t é s , " 
conduciendo crecido número de armas 
aprehendidas á los monárctuicos portu-
gueses. Serán depositadas en los alma-
cenes del Arsenal. 
—Manuel García, natural de B e x á n 
(Orense) dirigíase desde Puenteareas, 
m donde se halaba empleaos en una 
fábrica, de aserrar maderas, á Orense. 
En Máside compró un revólver, subió-
se al coche para bajar á, la estación de 
Barbantes, y colocándolo entre la fa-
ja se le disparó, entrándole la bala 
en el bajo vientre. ¡'Siempre lo mis-
mo ! 
— E n automóvil llegaron á Ferrol 
los contratistas de las obras de las es-
taciones del ferrocarril de dicha ciu-
dad á Betanzos. También se encuen-
tran en Ferro l los ingenieros que han 
de dirigir aquellas obras, y es seguro 
que inmediatamente comenzarán las 
mismas á las que piensan dar los con-
eesionarios gran impulso. 
— A 'beneficio del hospital de San 
'Carlos se celebró en Celanova una vela-
da tomando parte en ella algunas se-
ñoritas y varios jóvenes de la locali-
dad. 
—Se encuentra en Barcelona uno de 
los socios de la empresa de automóvi-
les que va á establecer el servicio de 
viajeros entre Orense y Lugo, por 
Chantada. 
—Trabájase activamente en Ponte-
vedra para ultimar los estudios de pro-
yecto de ferrocarril de L a l í n á Lugo. 
—Se ha constituido en Monforte 
una nueva sociedad titulada "Sporting 
C l u b , " que se dedicará á toda clase de 
deportes. 
— E l vecino de las Somozas, don 
Santiago Hermida, -ha solicitado auto-
rización par abrir en aquel distrito la 
primera de las escuelas costeadas por la 
sociedad " L a A u r o r a , " domiciliada 
en la Habana. Este nuevo centro do-
cente será dirigido por don Manuel Cal -
vo Bud iño . 
—Sigue en alarmante crescendo la 
emigración en todos los puefolos de Ga-
licia. 
A, V I L L A R P O N T E . 
FIGURAS Y R E L I E V E S 
D E J . A HISTORIA 
M o t a m e í 'fEl C o i i i i s W o r " 
i i 
Constantino t en ía á su servicio un 
artillero daciano, llamado Urbano, al 
cual pagaba tarde y mal los sueldos 
que con él h a b í a estipulado. E l tal ar-
tilLaro, cuando l l e g ó el caso apurado 
de este sitio de Constantinopla, pre-
s e n t ó á su emperador un proyecto de 
c a ñ ó n de gran calibre; pero l a fundi-
c i ó n de es-ta arma e x i g í a considerables 
gastos, y como el tesoro de Constanti-
no ha l lábase exhausto, el daciano ni 
siquiera rec ib ió contes tac ión á sus. pro-
yectos. Colmó esto el disgusto que sen-
t ía contra el emperador Constantino, 
y Urbano a b a n d o n ó el servicio de los 
griegos y se ofreció al turco Moham-
med, que admit ió los planos que el ar-
tillero le presentó fa c i l i t á ndo l e el di-
nero necesario para poder llevarlos á 
cabo. C o n s t r u y ó en efecto el daciano 
sésanta cañones enormes, el mayor de 
los cuales podía dar cabida al hombre 
más fornido y disparar balas de seis-
cientas libras. No es mucho decir, por 
tanto qup estos cañones pudieran de-
cidir la suerte de una acc ión de gue-
r r a . A d e m á s , su empleo representaba 
un gran adelanto en la ciencia militar, 
pues era aquella la primera vez que la 
pólvora se utilizaba en gran escala. 
•Llegó el día en que estos grandes ca-
ñones funcionaran y fué él 7 de Abri l 
de 1453 cuando Mohammed concentró 
el fuego de aquellas terribles bocas 
contra l a Puerta de San R o m á n , en-
trada principal de Constantinopla. 
Los estragos causados apenas si son 
p-ara dcscriptos. A escombros queda-
ron reducidas bien pronto las grandes 
murallas y las poderosas torres de la 
fortaleza griega; innumerables brs-
chas se abrieron en los lienzos de 
aquellas paredes, brechas que aprove-
chó el tunco para intentar repetidos 
asaltos, que con gran firmeza y cora-
je rechazaron las huestes de Constan-
tino, el cual mostrábase entre los su-
yos el m á s arrojado y valiente, quizá 
porque allí j u g á b a s e un porvenir con-
d u c i é n d o s e por tal motivo como pala-
d ín del valor y de la abnegac ión . 
A d e m á s , -contribuyó mucho á levantar 
el á n i m o de los sitiados la presencia 
en el puerto de cinco grandes navios 
venecianos cargados de provisiones, 
que lograron forzar el bloque burlan-
do la vigilancia de las fuerzas turcas. 
Pero concurrieron en este sitio de 
Constantinopla circunstancias que te-
nían fatalmente que determinar la 
caida de la plaza en poder de Hoham-
med. L a ciudad de Galata, en las afue-
ras de la poblac ión , estaba habitada 
por una colonia de genoveses, los 
cuales, por razones comerciales, maa-
t e n í a n s e neutrales en l a furibunda 
contienda entre griegos y turcos; y 
Mohammed pensó uti l izarla para de-
cidir la victoria en su favor, en vista 
de que una inmensa cadena que cerra-
ba la entrada del Cuerno de Oro, no 
p o d í a n forzarla los débi les barcos de 
que d isponía y con los que cu un prin-
cipio p r o y e c t ó abordar á las galeras 
venecianas. Y Mohammed hizo lo que 
i d e ó : á costa de t i tán icos esfuerzos 
trasportó por t ierra á Pera y á Gala-
ta esos barcos y ios lanzó al agua en 
el propio Cuerno de Oro. E l ataque 
de los venecianos no se hizo esperar, 
y dos grandes galeras y cuatro buques 
m á s p e q u e ñ o s pusieron frente á los 
navios turcos; pero t a m b i é n había 
transportado Mohammed á Galata al-
gunos de los terribles cañones que 
fundió Urbano, y con ellos destrozó la 
primera de las galeras enemigas, y 
echó á pique l a segunda, aprisionando 
á muchos de sus tripulantes que muy 
luego fueron decapitados por los tur-
cos, cada vez m á s envalentonados y 
oada vez más gozosos ante las mayores 
¡probabil idades de triunfo que con-
taban. Constantino, el emperador 
griego, quiso castigar la crueldad le 
sus enemigos cuando se e n t e r ó de! de-
sastroso y trág ico fin de los venecia-
nos, y mandó degollar en lo alto de 
las murallas, á plena vista del campo 
del Su l tán , á todos los prisioneros tur-
coos que retenía en la plaza. Encendí ' i 
esto, más de lo que estaba si se qui. -
re, el furor de Mohammed. y dispus.) 
inmediatamente que á un mismo tiem-
po fuera asaltada la ciudad por el 
Norte y por el Sur, esto es. por mar y 
por tierra. Intentaron los sitiados opo-
nerse al empuje de los turcos hacien-
do repetidas salidas d" la plaza; pero, 
i dedicados á defenderla entrada de las 
brechas abiertas, á acudir á diez pun-
tos á l a vez, á luchar en fin sin des-
canso porque su corto n ú m e r o les im-
pedía reposar un sólo momento si-
quiera, resultaban inút i l e s estos es-
fuerzos ya que tantos y tan rudos 
trabajos les hab ían reducido á la iiu-
potencia. Mas no por eso dejaron los 
soldados de Constantino de repetir las 
heroicidades de l a leyenda griega, no 
pudiendo reparar las brechas que los 
c a ñ o n e s turcos abrían en las murallas, 
cubrían con sus cuerpos los boquetes. 
P a r a sitiados y sitiadores era evi-
dente que e l fin de la lucha se acerca-
ba. Constantino, exhausto de fuerzas, 
tampoco contaba con el auxilio de los 
habitantes de la ciudad, cuya actitud, 
indiferente cuando no traidora, debili-
| taba el esfuerzo de sus heró icos de-
| fensores. E l emperador griego fué 
1 intimado repetidas veces á la rendi-
¡ c ión y hasta se le dejaba retirarse con 
j los suyos, pero se n e g ó denodadamen-
¡ te á ello, contestando siempre que 
morir ía antes que rendirse ó retirarse. 
A n u n c i ó Mohammed que d a r í a el 19 
de Mayo un ataque decisivo, y Cons-
tantino dispuso que en la noche ante-
rior se administrara á todos sus solda-
dos la Sagrada C o m u n i ó n en el gran 
templo con que Justiniano quiso anu-
lar las magnificencias de S a l o m ó n . 
Este acto de fe religiosa r e a v i v ó el es-
p ír i tu de la g u a r n i c i ó n de Constanti-
nopla, que, sacando fuerzas de flaque-
za, de fend ió vigorosamente l a Puerta 
de San R o m á n contra las hordas que 
a f lu ían á este sitio. E l emperador sen-
t íase m á s entusiasmado que nunca al 
ver t a m a ñ o esfuerzo; h a l l á b a s e en to-
das partes de la l í n e a de combate ani-
mando á sus soldados y peleando ai 
mismo tiempo que ellos. Pero he aquí 
que s ú b i t a m e n t e se vieron atacados di 
flanco y la retaguardia de los sitiados 
por Jos m á s i n t r é p i d o s gen ízaros de 
Mohamed, que se precipitaron en la 
ciudad por una puerta que hab ía pró-
x ima al circo, puerta no utilizada ha-
cía tiempo y por tanto descuidada y 
olvidada en su defensa. Giustiniani, el 
noble g e n o v é s que ayudaba á Cons-
tantino y que hasta entonces se había 
conducido como un héroe , fué herido 
en una mano, sufriendo tan fuerte do-
lor que se a p o d e r ó de él grande aba-
timiento que d e t e r m i n ó en aquel va-
liente una e x t r a ñ a y singular conduc-
ta, puesto que h u y ó precipitadamente 
j del lugar de la lucha, seguido por mu-
chos de los suyos que se refugiaron 
á bordo de sus barcos. Constantino no 
paró mientes en esta inopinada é in-
L a Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
I O N 
DE; IETRQLEO 
JWT* I 
A N t í l E H 
CON, HIPOFOSFITOS 
* (CAL Y 50DA> 
»MA CNriRMCDAOCS MU 
Aparato Digestivo! 
fcíftone» y toVejlf»^ 
O»»» V«LO« tN TOOOS ÍOI 
Debilidad General yd« _j 
enfermedades ConAÚntlc**' 
U» OlncctMC. etc. M tadV " mi fon el frasco. h i r— 
» , •«•MWi MU L* 
% P GIieBiical Gomptsy-
Butw. «Um., V. 5. A. 
Se C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que U ü . pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Cari' 
delana, Cuba. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o P e t r ó l e o e spec ia l , que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener , y p o r lo tanto no p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s que le p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o le d i g a n que s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o de l l e v a r l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
r e t r a t a r s e e n x a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . . S A 1 T E A P A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s p e s e h a c e ! 
w t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . - S i m ^ e m l e s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d í 
r e c a b a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
EUSTOR m m BETARCOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Igrnac ío 3 0 , fie 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 1S 
D r . S. J . D E V A R O N A 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
•«f'o de la Sociedad Médica de New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
GONZALO B. PUMARIEGJ ¡ S . G M d e B e l I o y A r a s g e 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
«angrfe, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anáfisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 3613 D . 1 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
m , G U S T A V O S. D Ü P L B S S y 
Director de la Casa de Salud d» \m 
Asociación Canar:a. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-"1486. 
C 3612 £). 1 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 
lloÜUracÍ'í,n raciicaI uñas encarnadas, ca-
R; .iuanetes, deformaciones v demás pa-
a nnieritos <3e los pies. Consultas de 8 
• rn. á, 5 p. rn. Domingos de 7 a. m. á 12 m. 
i / L 4 domicilio. 1469] 13-14 D. 
D « - R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
^Electricidad Médica, corrientes de altA 
^ecuencia, corrionies galvánicas, Farádi-
iIasaje vibratorio, duchas de aire 
^ t e . etc. 
«lefono A-3044—Compostela 101 (hoy 103) 
D . 1 
D r . P a l a c i o . 
H - ^ ^ d a d e s de Señoras—Vías Urln»-
4 / ^ ^ f u j l a en general.—Consultas da i> 
A<2lRSan L^za-ro 246.—Teléfono: F260S y 
^ á los pobr^. 
É: F 9 ^ p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
URINARIAS, 
lércoles y Vlérnea 
Teléfono A-367Í. 
Atr. i 
D R . G A L V E Z G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
eia y esterilidad.—Habana número 45. 
Consultas: de 11 i 1 y de 4 á 5. 
C 3682 D. 1 
de la Plabetis, por el Dr. Martínez Cástri-
llón. Cuba núm. 37. antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
P I E L , S I F 1 L K S , S A N G R E 
Ouraaiones ráp idas por sifitemas 
modsmÍEiraos 
C O N S U L T A S D I 12 A 4 
P O B R E S c m A T I S 
J E S U S M A R I A N U B E S B O 9 1 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 3598 D. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades d« i*nJo-
res. Partos y Círujla en x«r.eral. Consul-
tó,- de 1 & 3. Empedrado €0, Teléfono 29i. 
C 3622 D. 1 „ 
D R . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C S604 D. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospital Número Uno. Es-
l»eciali£iia del Dlspansarlo "Tan»«.yí)." Vir-
tudes 138. Teléfono A-Í!l7e. Consultas da 
4 á 6 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 3803 H 1 
D E . C - O m L O A R 0 S T E G T 7 I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1 
Agujar 108!/a. Teléfftno A-30M. 
c t m D . i 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Ppa<lo 1G5 
Al lado del DIARIO D E JLA MARINA, 
C 3606 D i 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D 
t rail) M Í ( Í H 
Antiguj Médioo del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dlreicción de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hr«pital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
g-encral, y á las onfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. ni. 
tnirtes, juéves y sábados.—Igmala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 11& 
altos. Teléfonos 8387 y A-1968. 
C 3819 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptuno número 48. 
fcajoa. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
miércoles. 
C 3616 D . 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñee 
Consultas de 12 a 3.—Cba«rtn 31, Menina 
i Aguacate.-—Teléfono 91é. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A - B O G A D O S 
r> 1 1 8, Cuba 9. por Chacdn. 
c ssóa p. \ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujsTw d» ía Facultad de PaH» 
Especialista en enrenaaedad©* del «até-
mago é iBieatinos según el procedimienu 
de loa prof asorei» doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anWisis del ju^o gAa-
trico. Conaultas c!« 1 á 3, Prado 76, bajea 
c t m D . i 
I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E 
O O X C O l í D Í A 3 3 Y O ' K E I L L Y oO 
Cuentan i¡on número suficiente de profojores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y cor» los aparatos necesarios par» realizar las operaciones por ia 





P K E C I O S 




2-00 Coronas de or-) 
2- 00 Incrustaciones 
3- 00 Dentaduras 
PUENTES I>E OK.O, d e s d e $4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien 
to y curación de las enfermedades rn8ntale4 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
C 3615 D. 1 
D r . J u a n P a b l o ( J a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3, 
C 3601 D. 1 
W W ) O E l t i m i l 
A M A K G U K A E Ú m e r o oí> 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
Vías urinarias, iCstrecnez de ia 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada 
inyección del 606. Teléfono A-1322. 
á. 3 Jesús María número 33. 





Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5, 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. 1 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
I Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
D R . H E R N A N D O 8 1 8 1 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A h l M ' f A M 1 2 1 0 I D ; i S 
Neíptuno IOS, de 12 á. 3 todos los días ex-
Ctípto loá domingros. Consultas y operanio» 
ntss en el Hospital Mrecedes, lúnee, mlér-
•cotes y viernees á las 7 da la mañana. 
C 3596 D. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715, 
C 3610 D. 1 
D E . A D O L F O i l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
* Intestino», •xctuaívamenta. 
Procedímienio dei prolesor Hayem, áe| 
Hospital dé San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultan de 1 $ 3 da la tarde. Lampa-
rilla 74, iltos. Teléfono 374. Automát-I 
CO A-35R2. 
C 3595 D 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
GargaÉta. N>riz y Otdos.—Especia lista, del 
Centro Astyriano.'-rCoQsultas. dé 3 A 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
C 3617 p i 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospltaJ 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
G 3624 D. i 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortlnico (cura l«. rnorfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3684 D . 1 
O U R G f A B R I S T 0 L 
Pedicuro dne fne de la Esal familia Española 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada^. Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D 
D R , S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4. un peso al mea. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
É t i A N U i L P A R Á t o Ñ 
Masaje manual y -vibratorio; (J-insnaaia 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cíarsos de Gimnasia bajo mí di-
rección para Niños, Señcfrita-s. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 p. i 
3 3 lO. . X B ^ L G U S S 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , lo» 
pus, herpes, tratamientos especiaie i . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
c 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaitas de 12 á i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
_ C 3600 jy i 
D E . F M M S 0 3 J . B E Y E L A S S O 
Enfernaedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aifllíticas- Con-
sultas d« 12 á 2. Día* festivos, de 12 4 l 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-¡-:41f 
^ 8618 p. \ 
D r . J o a a u i n D í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d< 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO m 
C 3620 D. 
D r . R . C h e m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cura^én rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134ü 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 J-J j 
PEUY9 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYfl GARCIA Y BRESTES FtRRARJ 
ABOGADOS 
C,^A05*- ^ . T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡Vi. 
C 3593 D j 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojoi 
y de los Oídos, 
y 
DR, J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J 
Vedado. Teléfono F - i m . 
C 3611 D j 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masajfl 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A I 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, ron asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, parí 
señoras y señoritas. E l Director pronieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituí» 
del doctor TR1PELS. 
.13324 78-10 N. 
D r . A . P é r e z W l i r ó 
Medicina en general. Mas esuecialmente 
Enfermedades de la Piel, venéreas y aifl 
Kticas. Consultas de 3 & 5. San Miguel 161 
Teléfono A-4318 
C SÚS* pt j 
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coTnprensible fuga, que, en cambio 
sirvió para aquilatar la lealtad de 
otros .genciveses que no quisieron 
^abandonarle. 
l'.^ro comprendió que era llegada su 
hora; la fiereza que los suyos ponían 
en la' esforzada defensa precipitaba 
mas los acontecimientos. Y no quc-
riendo que fueran los turcos quienes 
]e privaran de la vida, buscó el empe-
rador de Constantinopla una mano 
¿miga que le matara: peleando como 
soldado de fila, desgastada casi el ar-
ma que empuñaba por tanto utilizar-
la contra el enemigo, cayó en tierra 
Constantino herido por mano que nun-
ca se supo de quién fuera. En un reco-
nocimiento hecho por los turcos á la 
mañana siguiente, encontraron ante 
un montón de cadáveres un cuerpo 
inerte que usaba reales vestiduras. 
Era según se supo más tarde, el del 
emperador griego. Entre tanto, los 
barcos de Giustiniani fueron apresa-
dos y los genoveses que capitaneaba 
este noble degollados con él, recibien-
do así muerte menos 'honrosa de la 
que. hubieran tenido á no haber deser-
t&do de las filas del emperador Cons-
tantino. 
Temerosos los habitantes de Cons-
tantinopla del furor de la soldadesca 
vencedora, refugiáronse en la iglesia 
de Santa Sofía miles de hombres y de 
mujeres, y allí, orando al Cielo, fueron 
sorprendidos por ios turcos que con 
una espada en la mano derecha y una 
un echa incendiaria en la izquierda, for-
zaron las puertas del templo pene-
ira udo en este lugar sagrado al son 
de griterío entusiástico y ensordece-
dor, y blasmemando de gozo por el 
tr iunfo logrado. ^Mostráronse sumi-
sos y callados los que en el templo se 
amparaban, y esto les valió para no 
ser decapitados aunque sí fueron re-
ducidos á la esclavitud. Y tuvieron 
que rendir acatamiento y entonar una 
voz de "hossana," y doblar la rodilla 
en tierra al paso de Mohammed, que 
al gaíope de su caballo entró en el 
tenrpk) haciendo posar sn ensangren-
tada mano en una de las columnas 
que por mucho tiempo conservó esta 
señal como recuerdo del Sul tán turco 
"Mohammed E l Conquistador." 
R. A. y González. 
Habana, Diciembre de 1911. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Iva Sala IVimera conoció ayer en 
juicio oral de tres causas: la proce-
dente del Juzgado de Bejucal, contra 
Miguel Arrazcaeta, por lesiones; la del 
Juzgado de la Sección Primera, con-
tra Jesús Chao, por lesiones, y la del 
propio Juzgado, seguida contra Isi-
doro Suárez, por estafa. 
Representan al Ministerio Fiscal en 
dichos sumarios, respectivamente, los 
señores Corzo y Benítcz; estando 
las defensas á cargo de los señores Ar-
menteros, Rodríguez Eeay y Roig. 
En la prihera causa la ponencia es-
tá á cargo del señor Presidente del 
Tribunal y en las restantes á cargo 
del magistrado señor Vivanco. 
—En causa procedente del Juzga-
do de Instrucción de la Sección Terce-
ra, celebróse ante la Sala Segunda 
el juicio oral de Juan Sierra, por vio-
IÜ ción. 
Representa al señor Fiscal el susti-
tuto, Sr. Vidauareta, y estuvo la de-
fensa á cargo del señor J. M. Zayas. 
—'La Sala Tercera eónoció dé dos 
sumarios: los procedentes del Juzga-
do de la Sección Segunda, seguidos 
contra Victoria Miranda y otra, por 
lesiones, y contra José A rango, por 
atentado. 
Fueron de fe riso ros los señores Már-
mol, Sarra ín y Freyre (este último 
de oficio.) 
Por el Ministerio Fiscal concurrié-
ron los señores Rojas y Corzo; estan-
do las ponencias á cargo de los magis-
trados Gastón y Aguirre. 
FALLOS CIVILES 
AL SEÑOR J E F E 
DE SANIDAD 
En estos días próximos á los de 
Pascuas se establecen en las calles de 
Aguila y Dragones, frente al edificio 
del Mercado de Tacón, infinidad de 
puestos de verduras, aves y buen nú-
mero de corrales á donde se encie-
rran los animales que se • sacrifican 
para los días de Pascuas. 
Esta costumbre de establecer en 
meJio de las calles dichos corrales 
debe desaparecer, pues aparte de in-
terrumpir el tráfico por dichas ca-
lles, impide la entrada al Mercado y 
se vuelve aquello un verdadero chi-
quero, redundando en perjuicio de la 
salud pública. 
E l p e q ^ e H o a m a r s e r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y i i i n < r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin . lugar el re-
Mirso de casación por infracción de 
ley qne interpuso Juan Perera contra 
la sentencia de la Audiencia de la 
Habana, por la cual se le condenó á 
la pena de dos meses y un día de 
•rresto como autor de nm delito de 
lesiones por imprudencia. 
Con pste fallo queda firme la sen-
tencia recurrida. 
Desistió Herrera Sotolongo n 
El Tribunal Supremo, por auto dic-
fcado ayer, tiene por desistido al l i -
cenciado Herrera Sotolongo, con las 
costas 4 su cargo, del recurso de ca-
sación que estableció contra el auto 
di ci ado en la querella que por deten-
ción arbitraria presentó contra el Se-
creta rin de Estado, señor Sanguily. 
Queja admitida 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de queja que interpuso el Fis-
cal contra el auto de la Audiencia, 
que le denegó la admisión del recnuS 
so de casación por infra-cción de ley 
(¡uc había establecido contra la sen" 
lene i a recaída en la causa que se sí-
guió á José Luis Martínez y Gonzá-
lez de Lara, por lesiones. 
Por no personarse 
Por haber dejado transcurrir el 
término del emplazamiento sin per-
sonarse el letrado del procesado, el 
Tribunal Supremo ha declarado f i r -
me la sentencia condenatoria dicta-
da por la Audiencia de Oriente en la 
causa seguida á Benigno Aparicio, 
por duelo irregular. 
Imiprocedecates 
Por haber estimado el Fiscal y los 
dos H bogad os de oficio del Tribwnal 
Supremo improcedentes los recursos, 
han quedado firmes las sentencias 
condenando á .'osé Carcasés Vi l la-
campa y cinco más, por hurto; á 
Juan M-artínez Garoía, por atentado 
y lesiones, y ó Isidro Hemández Gor-
t^s, por estupro. 
En un abintestato. 
En los autos correspondieníes ai 
abintestato de José Correa y Ramí-
rez, procedentes del Juzgado de pri-
mera instancia de Guanabacoa, la Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
el auto apelado, sin hacer especial, 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad. 
En este asunto triunfó en la prime-
ra instancia la parte representada 
por don José María Hurtado. 
Mayor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía sobre responsabili-
dad civi l del señor Enrique Porto y 
Vandrell, Juez de primera instancia 
de Marianao, y en los que compare-
ció como demandante el comerciante 
domiciliado en Columbia, clon Basilio 
Gómez Domínguez, la Sala de lo Civi l 
¡ ha fallado declarando sin lugar la de-
| manda, absolviendo de la misma al 
i Juez Porto, con imposición de las cos-
i tas causadas al demandante, en el 
concepto de litigante temerario. 
Sobre desahucio 
En los autos del juicio de desahu-
cio promovido en el-Juzgado de pr i -
mera instancia del Este por don Cé-
sar Víctor Maza, propietario de esta 
ciudad, contra el también propietario 
don Fernando del Busto y Perdomo, 
sobre desalojo de la casa número '28 
de la calle de Estévez, la Sala ha fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da, menos en el extremo en que decla-
ró al demandado litigante temerario. 
Triunfó en el inferior el Sr. Maza. 
Recurso contencioso-administrativo 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido como demandante 
por don Bernardo Núñez y Rivas con-
tea la Administración General del Es-
tado (representada por el Ministerio 
Fiscal) en solicitud de que se decla-
rase que la Comisión del Servicio Ci-
vil debió disponer que por la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia se lo 
debían abonar todos los sueldos que 
le hubieran correspondido al mencio-
nado Núñez. reconociéndole comple-
tamente su derecho, la Sala ha falla-
do declarando que es incompetente el 
Tribunal' para conocer del recurso, 
declarándose las costas en la forma 
ordinaria, así como que no se ha l i t i -
gado con temeridad ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA 110Y 
En la Sala Primera: 
Causa contra Rafael Baldor y otro, 
por falsedad. 
—Contra George Masters, por le-
siones. 
En la Sala Segunda: 
Contra Alfredo Duguez, por aten-
tado. 
—Contra Rafael Puerto Morales, 
por rapto. 
En la Sala Tercera: 
Contra Miguel González, por rapto. 
—Contra Valentín Rubín, por aten-




Para hoy tienen notificaciones en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados.—Justo Prada Pita. M i -
guel F. Viondi, José Joaquín Reyes, 
Moisés A.. Vieites, Rodolfo Fernández 
Criado, Ant onio M . Eligió de la Puen-
te. Benito Celorio, Oscar A. Montero, 
José R. Villaverde, Pedro Arango y 
Pina, Manuel Secades. 
Procuradores. — Pereira, Reguera, 
Mayorga, Castro, Granados, Barreal, 
Hernández, Daumy ( I ) , Sterling, 
Ltlanusa, Revira, Zayas, Leanés. 
Partes y mandatarios.—G. Sarra ín , 
José Hermida, Enrique Manito, Fran-
cisco María Duarte, Emilio Babé, Lu-
crooiia Vives, Calirto Mái^quez, Joa-
quín 0. Sáeuz, Miguel MonJteJo, Emi-
liano Vivó, Pedro A, Uipez Qwtaino. 
Rafael S. Jorrin, Ju-an I . Piedra, I V 
| dm González, Antonio Bedia, Manuel 
'Barrera, Fernando Tanehe, Antonio 
Roca, Knrique Regueira. Luis Mar-, 
queíj Moisés Abransen, Franci^'o Ro-
dlríguen Miranda. 
U N A C A R T A 
S o b r e e l m a t c h A l o n s o - C a s t e l l ó 
Sr. Julio Martínez Castelló, 
Profesor de Armas. 
Muy señor mío y amigo: En su car-
ta publicada ayer en " L a Discu-
sk 'n , " no ha tenido usted la fortuna 
de reflejar fielmente los extremos de 
la entrevista que celebramos. 
Quiero suponer que no ha procedi-
do con deliberada mala intención, pe-
ro de sus palabras podría deducirse 
que mi amigo el señor Pío Alonso no 
se muestra propicio al " m a t c h " con 
usted, cosa completamente inexacta, 
y que voy á rectificar. Recuerde que 
cuando tuve el gusto de visitarle, en 
primer término le expuse que el señor 
Alonso me había comisionado á f in 
de invitarle á usted á nombrar sus re-
presentanites para f i jar las condicio-
nes del "match ." Cumplida esa mi-
sión previa, ce cierto qne hablamos 
sobre las dificultades del asalto, y 
que llegamos á coincidir en la conve-
niencia de no intentarlo. Pero la 
aceptación de Pío Alonso quedó en 
pi( . Los demás fucrou juicios perso-
nalísimos míos, á los que no debió 
íilndir su carta, como no aludo yo á 
otros de usted por una ra^ón de ele-
nir.ntal delicadeza. Para raí, la publi-
cidad y la conversación amistosa es-
tán separadas por un límite inviola-
ble, que jamás traspasa quien se pre-
c-'d de caballero. 
Mi convicción porsonalísima no se 
ha modificado. Nace del deseo de evi-
tar siempre lances entre amigos, y 
mucho más entre profesores apreciá-
is es. Y yo abrigo el presentimiento 
firme de que el " m a t c h " de ustedes 
no podría dejar de tener resultados 
funestos, porque desde la hora en que 
Pío Alonso me confió su representa-
ción, lo hizo un tanto agraviado por 
el reto impertinente de usted é insi-
nitándome su propósito de pactar un 
encuentro grave. 
Comprenderá que sólo hubo moti-
vos de prudencia en mi opinión des-
fr-vorable al "match . " Nadie está au-
torizado á suponer n i á insinuar que 
el señor Alonso trata de oponer dif i -
cnltades al mismo. Por el contrario, 
repite ahora que se halla dispuesto á 
con certa'rio, á las tres armas si quie-
re y mediante las cláusulas impues-
tas por personas peritas. 
Creo, amigo señor Castelló, que en 
estas circunstancias debemos ya aban-
donar el terreno de los efectismos pe-
riodísticos y acudir al de los hechos, 
que és el único adecuado para lucirse 
las habilidades de los hombres de ar-
mas. 
Como aclaración necesaria publico 
esta carta, sin perjuicio de entrevis-
tarme con el señor Valeárcel. 
De usted affmo. 
Wifredo Fernández. 
E l D i r e c t o r d e " L a P o l í t i c a C ó m í c a ' , t e m e ser o b j e t o de 
u n a a g r e s i ó n . — A n t o n i o " E l M a l l o r q u í n , " t r a t a d e es-
t a f a r á dos h e r m a n o s p o r m e d i o d e l t i m o " L a G u i -
t a r r a . " — D e t e n c i ó n á b o r d o d e l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
de u n i n d i v i d u o acusado d e r o b o . — A c c i d e n t e d e l 
t r a b a j o . — D e n u n c i a d e e s t a f a .—Suic id io f r u s t r a d o de 
u n a j o v e n . — A c c i d e n t e casual .—Se c a y ó d e u n a esca-
l e r a . — L a g r a n bo fe t ada .—Prendas ocupadas . 
Detenidos 
E l capitán Grave de Peralta, desde 
Mayar í (Oriente), con fecha de ayer, 
comunica que en incendio ocurrido 
el día 18 de los corrientes, en cam-
pos de caña de la í-'Ñipe Bay Co.," 
territorio del destacamento "Pres-
ten , " término municipal de Mayarí , 
se quemaron 1,550 arrobas de dicho 
f ru to ; habiendo sido detenidos Ela-
dio Consuegra y Adriano Lorente, 
como presuntos autores del hecho. 
Los detenidos fueron puestos á 
disposición del Juzgado. 
Detenciones y servicios L 
Realizados por la G-uardia Rural 
durante el mes de Noviembre de 
Í911, con expresión de las causas que 
motivoron las detenciones: 
DETENCION KS 
Bandidos ' 1 
Parricidio 2 
Asesinato 1 




Desorden público 1 
Atentado 6 
Juegos y rifas 15 
Violación \ 1 
Rapto , 6 
Reyerta 61 
Daños á la propied'ad. . . . 8 
Amenazas condicionales. . . 8 
Secuestradores 3 
Requisitoria dos 3 
Por portar armas sin licencia. 12 




Embriaguez y escándalo. . . 5 
Disparo de armas 4 
Infracciones varias 29 
Faltas á las autoridades. . . 13 
Asaltos 3 
Asalto y robo. 10 
Prófugos y dementes. . . . 5 
Infracción de la ley de caza. . 4 
Total 342 
SERVICIOS 
Presos conducidos 447 
Citacione-? judiciales 3,200 
Auxilios k las autoridades. . . 73 
Auxilios á. particulares. , . . 103 
Auxilios en incendios 3 
Animales entregados H las 
autoridades 104 
Aniniales entregados ii sus 
diieñoe! , .• . 6 
Armas ocupadas, . v . . . . (SB 
Tostal 4,002 
Total general, , , . ^ ^ 4,1)44 
L'NA DENUNCIA DEL DIRECTOR 
DÉ " L A POLITICA C O M I C A " 
Ante un agente de la policía secre-
ta que se personó en su domicilio, 
formuló ayer una denuncia el Direc-
tor de " L a Política Cómica ," don Ri-
cardo de la Torriente, vecino de la ca-
lle de Animas número 178, contra un 
individuo blanco nombradlo Miguel 
C;iñizares. quien teme pueda agredir-
le, dado sus antecedentes ciiminalcs. 
Refirió el señor Torriente que eu-
contrándose en la tarde del martes 
Ú M Í I U O en la Academia de pintura 
"San Alejandro," recibió un recado 
por medio del portero de dicho esta-
blecimiento, de que un individüo que 
se encontraba en el zaguán deseaba 
vcilo para comunicarle un asunto de 
bastante urgencia. 
El señor Torriente, ignorante de 
iiuien fuera el que lo solicitaba, se di-
rigió al departamento de la Secreta-
ría para recibirlo, pero al pasar pró-
ximo al zaguán se fijó que lo era el 
j citado Miguel Cañizares, á quien co-
noce por haberlo tenido colocado en 
su casa, por lo que se dirigió al por-
i r ro . diciéndole que no podía reci-
birlo. 
Cañizares, al oir lo que decía el se-
ñor Torriente. replicó en voz alta en 
la siguiente forma: "Díga le al señor 
Toí ricnte que no he venido á pedirle 
nada para 7ní, sólo á decirle que te-
niendo noticias de que trataban de 
hacerle daño he venido á guardarle 
b'S espaldas;" marchándose seguida-
mente. 
En vista de estas manifestaciones 
de Cañizares y teniendo en cuenta sus 
antecedentes penales, el señor To-
rriente teme ser objeto de alguna 
agresión. 
Esta denuncia fué trasladada al se-
ñor Jnez Correccional de, la segunda 
sección y la policía procura la deten-
ción del acusado. 
E L TIMO DE LA GUITARRA 
T E N T A T I V A DE ESTA K A 
En la madrugada de ayer la cuar-
ta estación de policía dió cuenta al 
señor Juez de Guardia, de que en di-
cha estación se había presentado el 
vigilante Ignacio Martínez, en unión 
! de los blancos Juan y Francisco Pé-
rez y Domínguez, vecinos el primero 
de Estrella 91 v el secundo de Infan-
ta. 29. denunciando que hace próxi-
mamente un mes se presentó en su 
domicilio ur individuo conocido por 
Antonio " E l Mal lo rqu ín , " propo-
niéndole un negocio en el aue pronto 
se harían ricos; que después en dis-
tintas ocasiones le htabló nuevamente 
del negocio, llevándolos ñor i'iltimo á 
una casa fie la calle de Cárííenas, no 
= recordando el número, donde le pre: 
I sentó á otro individuo blanco, el cual 
sacó una maquinita é hizo en sú pre-
¡ sencia nna monería de veinte pesos. 
Con motivo de esta demincia y tra-
i t.ando.se del timo conocido por <:LÍ; 
I Guitarra, el teniente señor Nesne-
reira. Jefe de los Experto5', auxilia-
do de los vigilantes Chile, Rodríguez 
i v Leal, logró saber que uno de los 
i individuos á que se referían los her-
| rc-rnos Dnmínffuez lo p^a el blanco 
i Antonio Llovía n TJuv •Riera, natural 
de Mallorca, de 
ciño do lf) finca 
4. a o os de ve 
T >a Escobilla." en 
el pueblo de San Francisco de T^aula, 
i ] r-ual detuvieron en la tarde de 
ayor. 
La cantidad une trafí 'rqn de esta-
ñ los hermanos Domínguez era do 
2.:'no o es os; 
El a n í s a l o Pie-a fa) " E l Mallor-
n n í n , " f r e m i t í ' i ó ante ol ae^ or 
Jocz de Instrucción de 1* Sección 
Primera nue cono"o dol bfebo. onien 
desrué« de instruirlo de cargos lo re-
mitió al vivac. 
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ra clase para Santander, con el nom-
bre de Enrique Machín. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, á cuya disposición pu-
so al detenido. 
ACCl DENTE DEL TRABAJO 
A l Primer Centro de Socorro fué 
conducido ayer tarde un individuo 
de la raza mestiza, á quien un vigi-
lante de la policía nacional había re-
cogido lesionado en la casa Lampa-
rilla número uno, donde estaba tra-
bajando, y que por un accidente ca-
sual hubo de recibir una caída. 
Dicho individuo, que no pudo de-
clarar por su estado de gravedad, 
fué asistido de contusiones y desga-
rraduras en la región occípito fron-
tal , de una herida en el arco super-
ciliar, presentando además fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Un compañero de trabajo del le-
sionado di.io nue éste se nombraba 
Severino Gutiérrez TIerrera, de 20 
años de edad v vecino de la Calza-
da de Vives número 115, habiendo 
recibido el daño que sufre por un ac-
cidente casml. 
Gutiérrez fué trasladado al hospi-
tal Número Uno. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Al Juez de guardia presentó ano-
che un escrito el asiático Manuel Lee, 
vecino de I número 83, moderno, en 
el Vedado, denunciando que en el 
mes de Junio del año último ¡arrendó 
á los señores García y López, la casa 
que hoy habita, entregando como íra-
ran t ía para responder á los alquile-
res la sama de noventa y cuatro pe-
sos, en la siguiente forma: un mes 
en fondo y otro adelantado. 
Que como gerente de la expresada 
sociedad aparece don Tornacio López, 
quien ha vendido la casa ya mencio-
nada al señor Emilio Rodríguez, con 
quien vengo entendiéndome en el 
pago de los alquileres. 
Agrega el asiático Lee que al re-
clamarle á López el dinero que le dió 
como fondo, se nieera á devolvérselo 
pretextando que, primero tiene que 
bacer una liquidación con el nuevo 
pronietario. 
El asiático Lee entiende que esto 
no es más que un pretexto del referi-
do López para burlarse de él y apro-
piarse del dinero. 
Termina su denuncia haciendo 
constar que el Ignacio López reside 
en la actualidad en el pueblo de San 
Antonio de los Baños, calle de Ma-
ceo número uno. 
Esta denuncia, después de radica-
da en el libro de entrada del Juzga-
do de guardia, se le dió traslado al 
de Instrucción de la Tercera Sección 
para que se proceda á lo -que haya 
lugar. 
SUICIDIO PRiUSTRADO 
La joven Isabel González García, 
e 17 años de edad, soltera y vecina 
de la calle Pérez número 10, moder-
no, fué asistida aver tarde por el 
doctor León, médico de guardia en 
el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, por haber manifestado que 
ingirió dos pastillas de bicloruro de 
mercurio disueltas en agna, siendo el 
estado de dicha joven de pronóstico 
grave. 
Informó la González que atentó 
contra su vida espontáneamente, á 
cuyo efecto mandó á un menor á que 
le comprase dicho tóxico á una boti-
ca, ignorando donde se encuentre es-
tablecida ésta, ni quien sea el menor, 
pues no lo conoce. 
La paciente nviedó en su domicilio, 
y la policía dió cuenta de lo sucedi-
do al señor Juez de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al salir ayer tardt 
Los agentes,de la Policía Judicial 
Cristóbal Viñes y Elias Rivero, pres-i 
taron ayer tarde un buen servicio, 
deteniendo á bordo del vapor correo 
español ' 'Reina María Crist ina." á 
un indivíd'iio blanco que trataba de 
marcliar á España, y el cual estaba 
acusado de robo por don Ramón Sán-
chez, del comercio y vecino de líer-
naza número 28. 
Sánehez se había personado a vel-
en la oficina de la Policía Judicial, 
denunciando que durante su ausen-
cia le habían robado de su establer-
miento dos paqnetes conteniendo di-
nero, uno con 70 pesos plata v el 
otro con 85 centenes, sospechando 
qne el autor lo fuera un dependiente 
, nombrado Pedro Machado, á quien 
había dejado al frente de la casi 
mientras él fué á hacer compras, y 
cuyo dependiente desanareció antes 
de regresar el denunciante á su do-
micilio. 
I Oon estos antecedentes fué con los 
i que los expresados policías pudieron 
hacer sus investigaciones hasta lo-
gra.r saber donde estaba el acusado. 
El detenido d i j onombrarse como 
ya queda dicho, no habiendo negado 
la acn.sación qiip se le haee. 
i En el re&istrb que se le practicó 
I en su pci'snmi. se le ocupó parte del 
¡dinero hurtado y un pasaje de berce-
lel colegio pa^ 
ra dirigirse á su casa, el menor* blan-
co Sebastián Piamos Figueroa, de 
ocho años de edad y vecino de la ca-
lle de Peñalver número 60, al llegar 
frente á su domicilio tuvo la desgra-
cia de caerse, sufriendo por esta cau-
sa la fractura completa y simple del 
tercio inferior del húmero izquierdo. 
El estado del paciente es grave, y 
el hecho fué casual. 
"M ENOR LBSTONADO 
En la séptima Estación de Policía 
se presentó ayer tarde Ricardo de 
I Díaz Bango, vecino de Virtudes nú-
i mero 179. moderno, haciendo entrega 
I de un certificado médico del Centro 
i de Socorro del Segundo Distrito, por 
! el qiue consta haber sido asistido el 
menor Je«ús Díaz BángO, de cuatro 
años de edad, de k fractura del bra-
zo iznuierdo por su tercio inferior, de 
pronóstico scrave. 
Esta lesión, según manifestación 
del señor Díaz, la sufrió dicho menor 
al resbalar y caer de la escalena nue 
conduce á los altos de su domicilio. 
El doctor Cruz se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado, y la policía 
dió on'enta de este suceso al señor 
Juez de guardia. 
LA GRAN BOFETADA 
FA menor Antonio Vázquez López, 
de 16 años de edad y domiciliado en 
el Luyan ó, reparto '"Matías Infan-
z ó n / ' hié mal tratado de obra por el 
pnrdo Carlos Fonseca, vecino del V 
dado, quien le dió una bofetaa Q,̂ ' 
sándole lesiones leves en la cara' 
región nasal. ^ 
Dice Vázquez que Fonseca le pee* 
por el solo hecho de haberle pedid 
un periódico para limpiarse los hfl0 
patos. 1 
El acusado manifestó á su vez qn 
Vázqnez le manchó de fango un 
riódico que tenía pan:* la venta 
njega haberle pegado. 
Sobre este pleito hoy dictará sen-
tencia el Juez Correoeional de la 
Tercera Sección. 
PRENDAS OCUPADAS 
Con noticias el teniente de la PoH 
cía Nacional, Sr. Arturo Nespereira' 
de que en la casa de préstamos "La 
Regente," sito en Neptuno 39 y 4̂  
se encontraban partes de las prendas 
robadas el día 'M) de Noviembre pró 
ximo pasado al señor José González 
Coto, antiguo comerciante de Carde 
ñas y vecino hoy de Aguila número 
100, casa de huéspedes "Asteria " 
solicitó del Juez de Instrucción Jpi 
Distrito un mandamiento de entrada 
y registro en dicha casa de prósla. 
mos para la ocupación de las mismas 
habiéndolo verificado en unión dp 
los vigilantes Fernando Chile, Isidro 
Chacón y Manuel Fernández, junta-
mente con el per indicado Coto, H 
que dió por resultado la ocupación 
de un par de aretes de rosetas de oro 
con diez brillantes cada una, de bas-
tante tamaño y uno en el centro-
una sortija con diez brillantes y él 
anillo nupcial del perjudicado Coto 
cuyas prendas las reconoció como de 
su propiediad. 
Dichas prendas las empeñó en la 
casa de préstamos el blanco José Aíi-
smel Sueiras, utilizando el nombre de 
.Manuel Pérez. 
Las prendías se remitieron al Juz-> 
srado de Instrucción de la Sección 
Segunda que conoce de este hecho. 
L A A P A U I K N C I A D E E D A D 
Es u n o b s t á c u l o pa ra el que Busca 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. En estos días de 
empeñad-i concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de Croacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
El Hernicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis n ngfin ustituto oue se os ofrezca 
porque no lo hav. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, »9 cts, y $1 en monei» 
acnerteano.. 
•Xa Reanión," Vda. de Josó Sarri é Mi-
Jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y áo, Agres-
tes especialea 
Una buena digestión asegura laí 
salud y equivale en la mayoría de, 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-:1 
mos del aparato digestivo se que-
. jan de difícultai en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
SñíZ DE GñHüOS 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de tuerza 
funcional, pues es préciso 1 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venta en las principales farmacias 
dfl mmd'i y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por correo tollsto i quien lo pida. 
J. RAFECAS, Obrapla JL9, Gnlco repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestKOk 
Dinamogeno. tónico, reconstiuyente, ^Ü-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
de) pecho. Reumatol contra el reuma 7 
goca. Purgan tina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. tU ' 
Uaná. Pidan catálogos. 
E N L A 
m m i l Í Í 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Recibimos una gran cantidad e 
plumas de una de las mejores casa3 
de Par ís , de todos tamaños y colóos, 
las que á pesar de su calidad sTxperl0r 
venderemos á precios nunca vistos «0 
la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $8-
Plumas de 36 centímetros, á $10-60, 
. ^ • ^ 
$trr90. 
cOll' 
Plumas de 40 centímetros, a 
Plumas de 46 c«ntómeteos, á 
Plumas de 51 centímetros, 
Una visita á nuestra oasa y 8e 0 
vencerá, de la calidad del 
la baratura de sus precios. 
.1488;" 
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D I A R I O D E L A M A R I N Á . — E d i c i Ó B d e l a m a ñ a n a . — D i n c m l í r c 2 1 d e 1 9 1 1 . 11 
p a r i ó C a t a n a y p a ^ 1 ' 
L o n n p r o g r a m a p o l í t i c o 
I n e h a d e t r i m i f a r m l a s u r n a s 
]os p r ó x i m o s c o m i c i o s , 
/ f o r n i c i o v i e n e d e c o m e ; 
Wen n o c u n o y h a c u n d o , 
' v a n a ; e l a y u n o es. m a l o ; 
ín m a l o n u n c a e s lo m i s m o 
l ° l o b u e n o ; b u e n o e s t o d o 
S e l l o q u e d a u n d e s t i n o 
Jie s o b r e s e r l l e v a d e r o 
L á b i e n r e t r i b u i d o . 
E r g - o , c o m e r e s u n p u e s t o ; 
* V u e s t o , c u e s t a u n s e n t i d o ; 
Z s e n t i d o es e l q u e c a b e 
Z d e 'al P ^ e c e r h a y e m c o ; 
el c o m e r , q u e s e g ú n d i c e n , 
l a s q u e a p é n d . c e e s g n a s i s m o 
1 „ n n c h e q u e c o n t r a e l B a n c o 
l f i n d e m e s . N o h e m e n t i d o , 
^ h e m e n t a d o l o s m u y a l t o s , 
los p i n g ü e s , l o s q u e d a n b r i l l o 
v h o n o r y p r o s o p o p e y a ; 
ios q u e a p a r e j a n v e h í c u l o s 
¿ p a r e s , l o s q u e d a n n o m b r e 
v p o s i c i ó n y - - - Y o 0 P l n ^ 
L e p o r e s o d i o C a t a n a 
^ lllZ) un n e n e p o l í t i c o . 
L o s a l u m n o s d e G e o g r a f í a U n i v e r -
I ^ 1 C o l e g i o d e B e l é n c e l e b r a r á n 
S? 23 u n g r a n e n s a y o a c a d é m i c o 
I n a r r e g l o á e s t e p r o g r a m a : 
paso d o b l e , p i a n o á s e i s m a n o s . — 
Discurso p r e l i m i n a r , S r . A l f r e d o G o n -
^ I ^ E l S o l . S u s d i m e n s i o n e s , s n i n -
^ e n c i a e n l a t i e r r a . — S r . F e r n a n d o 
A l v a r e z . _ 
U — S u c o n S t i t n e i o n t í s i c a , m a n -
chas y p r o t u b e r a n c i a s . — S r . C e l e s t i n o 
P \ r g i i e l l e s . 
' n i . — E c l i p s e t o t a l d e S o l — S r . J o r -
ge R l l i z - . o - «• 
¡ y . — L a T i e r r a . S u o r i g e n y f i g u -
r a . — S r . O s c a r D u y o s . 
' E l ( r e ó g r a f o D i v i n o ( d i á l o g o ^ , s e -
ñores F e m a n d o A l v a r e z y A l f r e d o 
G o n z á l e z . 
E l D e s c o n o c i d o , S r . M a r i a n o G o n -
zález. , _ ^ . • . 
L a G r u t a d e B e l é n , S r . D i o n i s i o 
G o n z á l e z . 
" F a u s t o , " G o n n o d . V i o l i n e s y p i a -
no, coro final. V i l l a n e i e o . 
Solo de t e n o r , S r . V . B e r g a r e e h í a . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
F u n c i ó n d e m o d a . 
G r a ñ C i n e m a t ó g r a f o d e l a e m p r e s a 
E n r i q u e R o s a s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
E s t r e n o s d i a r i o s . 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a d e O p e r a I t a l i a n a . 
X o h e m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y o p e r e t a d e 
E s p e r a n z a I r i s . 
E l v i e r n e s r e a p a r i c i ó n d e l a c o m p a -
ñ í a c o n l a o p e r e t a e n t r e s a e o t s E l sol-
mido de chocolate. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O , — 
Gran Tea t ro .—Cine y c o m p a ñ í a c ó -
m i c a d e A l e j a n d r o G a r r i d o . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : D o s p e l í c u l a s y l a c o m e -
d i a e n ' u n a c t o La victoria del general. 
A l a s n u e v e : D o s n e l í c u l a s y l a c o -
m e d i a e n d o s a c t o s E l Nido. 
S A I J Ó N T L R I N . — 
C i n e y l a c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
D í a d e m o d a . — J m v e s rosa. 
• ' A l a s o c h o : T r e s o e l í c u l a s y l a c o -
m e d i a . E l pam nuesP'o de cada día. 
A l a s n u e v e t r e s p e l í c u l a s y e s t r e n o 
d e l e n t r e m é s Sangre gorda. 
T E A T R O M A R T I . — 
A l a s o c h o : La lotería de Valentín 
ó Los dos rapados. 
A l a s n u e v e : Los veteranos. 
A l a s d i e z : E l enterrado vivo. 
C A S I N O . — 
C i n e y c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
C I N E N O V E D A D E S . — P r a d o y V i r t u -
d e s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n ó e s l o s d o m i n g o s . 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s l o s 
d o m i n g o s . 
HSHH 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o s a l t o s de G e r v a s i o n ú m . 
47, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, con s u c o m e d o r á l a m o d e r n a , s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s y a b u n d a n t e a g u a ; s u p r e -
cio m ó d i c o , é i n f o r m a r á n los s e ñ o r e s J . 
B a l c e l l s y C o m p a ñ í a , r e s i d e n t e s en A m a r -
B-ura nflm. 34, e s tando l a l l a v e en los b a -
jos de l a r e f e r i d a c a s a . 
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B U E N N E G O C I O 
' S e a l q u i l a e l R e s t a u r a n t de u n c a f é , c o n 
c u a t r o r e s e r v a d o s , c o n « n t r a d a i n d e p e n -
ciiente, p o r t e n e r d o s c a s a s €4 d u e ñ o y n o 
poder lo a t e n d e r ; se d a e n ' p r o p v r c i ^ n ; b u e n 
nepocio p a r a l a t e m p o r a d a ; s i t u a d o en el 
P r a d o . I n f o r m a r á n : c a f é L a G r a n j a , s e - I 
ñ o r E - scobar , S a n R a f a e l n ú m . 4. 
14884 S-20 
Duranite e l a c t o , l o s a l u m n o s q u e 
cnmpnzaron s u c l a s e d e m e c a j i o g r a -
fía á p r i n c i p i o s d e e s t e m e s , h a r á n 
sus e j e r c i c i o s p r á c t i c o s , c o n e l f i n d e 
obtener l a a p r o b a c i ó n d e s u a s i g n a -
tura. 
P a r a e l lo s e e x i g e e s c r i b i r a l d i c t a -
do en m i n u t o t r e i n t a p a l a b r a s , c o n 
todos los .dedos y s i n m i r a r a l t e c l a d o . 
L a s c lases d e m e c a n o s r a . f í a c o n - t i -
imata í i e l m e s d e E n e r o . 
En la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, T 
en el sabor se conoce si es bne-
M la cerveza. Jíinamaa como la 
de LA TROPICAL. 
TOCIÍDADKJSPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é F u e n t e s L ó - p e z , A n -
arés Castro O r o s a , L L s a r d o G ó m e z C o r t é s , 
marico A b r a i r a , J u a n R . L ó p e z C a r b a -
'es, V a l e n t í n N o v o D o r n a , R a m ó n G a n -
tes Freiré, A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
A^el D í a z D o m e n e c h , M a x i m i n o C e r v l ñ o 
garcía, Antonio O r j a l e s M a r t í n e z , D i e g o 
I p a Costas, J u a n A n t o n i o B i l l e t e B o d e u -
le. Camilo C a b a l e i r o V a r ó l a , E n r i q u e R o -
«gue^ F e r n á n d e z , F r a n c i s c o G a r c í a G ú -
J1' Jlanii6l S u á r e z V i o l t o . M a r c e l i n o V i -
aaomga F i l g u e i r a , M a n u e l G a r c í a T^odo. 
p enno B a r r o s T o r r e n t e , ManutM P * r e z 
í í n / c u é C'aa!ans I g l e s i a s , Ma.nue l C a m -
S í r r rÍd'0' B e i r t e ™ J u á r e z D ó p e z . J o -
R « t 2 G a r e í a ' M a n u e l G a l l e g o G e l p i , 
V^^ncisco M a r t í n e z G a r c í a , R a m ó n F e r r e i -
<>nzá'lez- J o s é F e r n á n d e z y M a r t í n e z . 
I L ! 1 1 " 0 F r a ^ a G o n z á l e z , M a n u e l V á r e l a 
í De i f 2 ' M a n u e l ü i é ^ u e z J a n e i r o . 
'{erinn sja: M'anue'1 R o d r í s u e ^ A l l o R u e , C e -
o 0 Vnare, l le - •Constant ino V á z q u e z 
•n in^2Rafae l C a l v o So l loso , A l f r e d o F e r -
^andr :Varez' R ^ a r d o A r m e s t o y P o l , 
^Wrí?0 g u i a r M o n t e r o . F r a n c i s c o R i c o 
el fr1*2' :is1dro C a b a l e i r o P a r e d e s , M a -
n o e p a P e n i a s ' A n t o n i o B o r r a l l o , V a -
i - e r n á n d e z A r i a s , R i c a r d o X o u c h o 
R a m ó n F e r n á n d e z C h o u z a , M a -
^n-tes Mata lobos , M a t e o G ó m e z "y 
u,J1' ^•"t'a-g'o M a r t í n e z G a g o , R o g e -
"estern. ^l lchp:,: . A n t o n i o M a y o , J o s í B a -
08 D e j a d o . 
«anipp. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
H'do o ' A l c a n n r C u e r v o y L ó p e z , 
^ Men6Ta!Cía G a r c í a ' I n o c e n t e F e r n á n -
S Silvp1! R a m ó n T a m a r g o M e n é n -
¿ l?<S l l 'S ' rGZ Pren(3es, M a n u e l V e -
lez , J u a n V i l l a r y C o h i á n , 
5mez. A v e l i n o G a r c í a J ^ e r n á n -
Sil 
? e r n á n d 
¿ 3 ^ 
G o n z á l e z V e g a , A r t u r o A l o n s o 
Aven ̂ nio ^ • i ] l a m a ñ a , M a r c e l i n o 
ruó a^0:,• Anto i , i o F o z a R o j o , J o s é 
?ya B a d ^ ' í ? ' ' M- F l ó r o z - B e n i g n o M i -
• P e Mow, cluar(:l0 F u e n t e s y AQonso, 
^ W n i ' J n s é V i d a , R i b o t . M a r -
rt ' Aveti C a s t a r K ) . J e s ú s N i e t o A b l a -
'^v-z p j 0 P r i d a P u e n t e , V e n a n c i o R o -
l ^ í e z A1ejo D í a z L a z o , A m a d o r 
' ^ r A n 5 M a n u e l M a r t í n e z V a -
^ r f á n d ^ O S a Ra!'01, J n s é F e r n á n -
F e r n á n d e z A r e -
4. , a'Ua 
"'as 
. L u í a C o r r a l e s del O r o , A c i s c l o 
LT8, SanHrVad0' C a í ? ' m i r o F e r n á n d e z v 
H o ú ^ rTarcía- G o n z á l e z . R o d o l f o 
" B e r . r : . F rat^is ; -o G a r c í a E n t r i a l g o , 
^ ^ « z t f f M e i l é n d e z . M a n u e l P é r e z y 
i l ^ l í ^ C a n a l C a r b o u e l l , M a n u e l 
fel^Hdez ^ h p 0 ^ a r t í n e 5 : . J o s é P u e r -
Le"!|o Pern': GuTnr'rsindo P é r e z G o n z á l e z , 
Ai, 
G ^ L ' ^ e r l a G o n z M e z , S a l v a d o r 
[^ B w , 9 ' G o n z á l e z y G ó m e z . 
EN g, * H e v i g , M a n u e l M a r t í n e z . 
. ^^í, : : ' & N T . R 0 C A S T E L L A N O " 
N0' ^ " ^ i n o D i e z . T e o d o r o 
l« ío ' Manuel M u - , H i n n i O o C a -
Ocasión á ios D o t a s 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l c o n s u h o r -
no y u n a v i d r i e r a , p r o p i a p a r a v e n d e r d u l -
c e ; todo se d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n 
en el c a f é S a l ó n B o n a c h e a , P r a d o n ú m . 15. 
14882 8-20 
S E A L Q U I L A N , en E g i d o 2 A , fronte á 
l a s U r s u l i n a s , dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e , p r o p i a s p a r a u n a f a m i l i a ; 
o t r a c h i q u i t a , y p a r t e del z a g u á n , p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 14877 4-20 
A N I M A S 141; se a l q u i l a n los a l tos de 
e s t a c a s a ; son m u y v e n t i l a d o s , m o d e r n o s 
y c o n o u e n v e c i n d a r i o . L a l l a v e a l lado, 
c a r p i n t e r í a . 14840 4-19 
E N $21-20 se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a de 
p o r t a l . C e r e r í a 32 A , e s q u i n a á S a n t o D o -
m i n g o , eai G u a n a b a c o a ; t iene s a l a , c o m e -
dor, 4|4, c o c i n a , inodoro, pa t io y t r a s p a t i o ; 
el e l é c t r i c o p a s a por l a p u e r t a . N e p t u n o 
104, i m p o n d r á n . 14878 4-20 
V N T I 8 U 0 H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
R e c o m e n d a d a por v a r i o s c o n s u l a d o s . D u -
c h a s , v e n t i l a d o r e s , luz e l é c t r i c a , t i m b r e s . 
C e n t r o del c o m e r c i o . A l lado de l a A d u a n a 
y C o r r e o s . L o s e l é c t r i c o s p a s a n por l a 
p u e r t a . X o h a y h o r a s fijas p a r a l a s c o m i -
das . 14832 8-19 
S E A L Q U I L A 
e n l a V í b o r a , n ú m e r o 461^ e s q u i n a á 
A l t a r r i b a ^ u n a e s p l é n d i d a c a s a c o n 7 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o y t o d o e l s e r -
v i c i o ; l i b r e d e a l c a n t a r i l l a d o y m i a s -
m a s . I n f o r m e s : S o l 7 0 . P r e c i o m u y 
m ó d i c o . 
c . 3 7 7 0 8 - 1 6 
S E A L Q U I L A N los n u e v o s a l to s , a c a b a -
dos de f a b r i c a r en T r o c a d e r o 57 B , á dos 
y m e d i a c u a d r a n de l P a s e o del # r a d o ; l a s 
l l a v e s en los ba jos . I n f o r m a r á n en E l B o u -
l e v a r d , A g u i a r y E m p e d r a d o , T e l f . A-2494 . 
14700 6-15. 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l to s de 
C o m p o s t e l a 116, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, h e r m o s a s a l a y r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s 
y s e r v i c i o s comple tos . L a l l a v e en los b a -
j o s ; t i e n d a de m o d a s ; a c e r a de l a b r i s a . 
14688 8-14 
S E A L Q U I L A 
L a n u e v a c a s a R a y o n ú m . 16, c o m p u e s t a 
de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o , p i so de m o s a i c o é i n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s m o d e r n a s . L a l l a v e en S a n J o -
s é n ú m . 23, a l tos . 
C 3532 30 N . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 1 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a e i -
n i i e a i t o do N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s T o m á s ( ó T o m é ) a p ó s t o l , 
O l i c e r i o y T e m í s t o c l e s , m á r t i r e s ; s a n -
t a D é b o r a , p r o f e t i z a . 
S a n T e m í s t o c l e s , m á r t i r . E n l a v i d a 
d e S a n H e r ó n y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
s e l e e , q u e u n n i ñ o l l a m a d o D i ó s c o r o , 
d e s p u é s d e h a b e r l e a z o t a d o c o n l a m a -
y o r c r u e l d a d , f u é d e j a d o l i b r e , á s ú -
p l i c a y p a r a c o n s u e l o d e l o s f i e l e s . 
P e r o ] o s b á r b a r o s é i m p l a c a b l e s 
p e r s e g u i d o r e s d e l o s c r i s t i a n o s s e c o n -
t e n t a r o n » c o n o t r a v í c t i m a . E l c a s o 
f u é d e e s t a m a n e r a . E n t r e l o s m u c h o s 
q u e a t e r r o r i z a d o s p r e s e n c i a b a n l o s t o r -
m e n t o s d e l S a n t o n i ñ o D i ó s c o r o , e s t a -
b a T e m i s t o c l e s . f i e l o b s e r v a d o r d e l a 
l e y d e J e s u c r i s t o , y l l e n o d e l á s t i m a 
a l v e r l a b a r b a r i e c o n -que m a r t i r i z a -
b a n á S a n D i ó s c o r o , y l l e n o a l m i s m o 
t i e m p o d e c e l o p o r l a g l o r i a d e D i o s , 
y n o m e n o s d e s e o s o d e d a r s u s a n g r e 
p o r s u a m o r , s e o f r e c i ó s o l e m n e m e n t e 
á l o s v e r d u g o s e n l u g a r d e l s a n t o n i -
ñ o , y d e s p u é s d e l a p r o p u e s t a a l c a n z ó 
l a h e r m o s a c o r o n a d e m á r t i r , d u r a n t e 
l a p e r s e c u c i ó n d e D i o c l e c i a n o . 
O t r o s a u t o r e s d i c e n , a u n q u e n o c o n 
t a n g r a n d e s f u n d a m e n t o s , q u e T e m i s -
t o c l e s f u é p a s t o r , y q u e h a b i e n d o s a l -
v a d o á u n c r i s t i a n o , s e p r e s e n t ó e n s u 
• l u g a r a l g o b e r n a d o r d e L i c e a , q u i e n 
l e m a n d ó m a r t i r i z a r . 
D e S a n T e m i s t o c l e s h a c e c o n m o m o -
r a c i ó n e n e s t o d í a e l m a r t i r o l o g i o r o -
m a n o . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 2 1 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G a i a d a l u p e , e n s u I g l e s i a . 
p W a u i r D E L E S P T R í i ü S í m 
D I A 26 D E D I C I E M B R E , A L A S 8V¿ 
F i e s t a s a l e m n a á S a n t a L u c í a , c o n M i -
F i e s t a s o l e m n e á S a n t a L u c í a , con M i -
u n P . J e s u í t a , o f rec ida p o r 'la s e ñ o r a M a -
r í a R a m í r e z d e B e l t , en a c c i ó n de g r a c i a s . 
Re r e p a r t i r á n e s t a m p a s d e l a S a n t a . 
14895 3-21 
P A R A H O M B R E S solos, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s en «1 a l to de l a c a s a A g u i l a 80, 
c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l , r e c i é n e d i f i c a -
da. E n el m i s m o , p a r a c o m i s i o n i s t a ó p r o -
fes iona l , h a y u n l o c a l c o n b a l c ó n y v i s t a á 
l a ca l le . 14S18 26-19 D . 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de L e a l t a d n ú m . 179. I n f o r m a -
r á n en C a m p a n a r i o n ú m . 75. 
14817 4-19 
S E A L Q U I L A 
A C O S T A 46 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
14815 • 8-19 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
de l a c a l l e J entre 19 y 21, ' • V i l l a E s p e r a n -
z a , " en p r e c i o m ó d i c o , s i t u a d a en l a p a r t e 
m á s a l t a y p r ó x i m a á l a s l í n e a s de 17 y 
23. P o r e s t a r s e p intando, i n f o r m a n en l a 
m i s m a . S u d u e ñ a : 17 n ú m . 345, b a j o s , e s -
q u i n a á A . 14S28 1 4-19 
O B R A R I A N U M . 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y u n a a c -
c e s o r i a p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o ó e s t a b l e c i -
m i e n t o 14724 8-45 
P A S E O D E I H A R t r N U M . 4 _ 
S e a l q u i l a esta, h e r m o s a c a s a , p r o p i a p a -
r a c o r t a f a m i l i a ; t iene z a g u á n , s a l a , s a l e -
t a y c o m e d o r en el b a j o ; 4 h a b i t a c i o n e s , 
r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a a l f r e n -
te, en el a l t o ; c u a r t o s de c r i a d o ! , l a v a -
dero y c o c i n a en l a a z o t e a ; toda de m á r -
m o l y m o s a i c o s finos, d e c o r a d a y con m a m -
p a r a s . I n f o r m e s a l lado, en el n ú m . 6. 
14680 8-14 
S E . A L Q U I L A 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o l o c a l " E l E n c a n -
to"—frente á l a p l a z a de la I g l e s i a — p r o -
pio p a r a r o p a ú otro g iro . T i e n e a r m a -
tostes y m o s t r a d o r e s . 
M a r t í 112, S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
C 3754 10-14 D . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s i t a 3a. n ú m . 
36, ant iguo , e n t r e C y D , en m u y m ó d i -
co ajqu'lfer; Ja l l a v e en D n ú m . 15, a n t i g u o , 
e n t r e 3a. y 5a. Infor m e s en A g u i a r 43, N o -
t a r í a de l D r . G a r c í a H u e r t a s , de 10 á 11 
y de 3 á 4, y en 8 e s q u í n » , á 19, V e d a d o , 
T e l f . F - 1 1 5 9 . 14S38 4-19 
E S C O B A R ".CS^ s e - a l q u i l a e s t a b o n i t a 
c a s a , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m a n en P r a d o n ú m . 43. 
14S09 4-19 
S E A L Q U I L A l a c a s a - J e s ú s M á r í a ~ 1 2 0 ~ 
a n t i g u o ; es m o d e r n a y r e ú n e t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s ; t iene 4!4 b a j o s y 2 a l t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a e s o u i n a á P i c o t a . I n -
f o r m e s an A c u l a r 43, N o t a r í a del d o c t o r 
G a r c í a H u e r t a , de 10 á 11 y de 3 á 4, y en 
8 e s q u i n a á 19,' V e d a d o , T e l e f o n o F - 1 1 5 9 . 
14839 4-19 
fndida, á l a b r i s a , 
a ico , de a l to y b a -
s e p a r a o o s , c o n to-
\ n r a f a m i l i p s ó es -
de l a I n d e p e n d e n -
l a l l a v e é i n f o r m e s 
14846 8-19 
C A S A N U E V A , é s p l 
¡ u s o s c e m á r m e l y m e 
j o ; se a l q u i l a n j u n t o s < 
d a s l a s comodidacle'S. 
t a b l e c i m i e n t o . A v e n i d a 
c ? a n ú m . 13, m o d e r n o ; 
en el n ú m . 11, portero . 
S E A L Q U I L A N m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s , p a r a h o m b r e s solos , en S a n 
M i g u e l n ú m . 3 i n f o r m a r á n ( e s q u i n a c á s i 
a l P a r q u e C e n t r a l . 
G 3784 8-19 
S E A L Q U I L A N dos p i sos a l t o s del P a -
seo d e M a r t í n ú m . 71: tienetn 16 h a b i t a -
c iones ampl ia . s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a á 1.1 
m o d e r n a . I n f o r m e s , en el N é c t a r H a b a -
nero, P u j o l . 14824 8-19 
S E A L Q U I L A N les a l t o s d e P e ñ a P o -
b r e n ú m . 20, á d e s c u a d r a s de l a « p r i n c i -
p a l e s o f i c inas de l E s t a d o ; ( y a j j a s ó el a l -
c a n t a r i l l a d o . ) 14822 8-19 
U N A L M A C E N 
e s p a c i o s o , se a l q u i l a por m e s e s 6 a ñ o s . I n -
f o r m a n en C o n s u l a d o n ú m . 91. 
14797 4-17 
H a b a n a 78, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-2474 . 
T o d a p e r s o n a que desee a l q u i l a r a l g u n a 
c a s a , puede p a s a r por m i O f i c i n a , donde 
se l a puedo p r o p o r c i o n a r s i n c o b r a r l e n a d a . 
C_J í529 2G-29 N . 
S E A L Q U I L A en 10 centenes , la c a s a 
c a l l e H o s p i t a l s i n n ú m e r o , e n t r e M a r i n a é 
I r . l a n t a ; t iene 3 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a -
la , a n t e s a l a , por ta ! , pat io , c o c i n a , b a ñ o , c o -
medor , pas i l l o y s ó t a n o s . L a l l a v e en l a 
bodega de enfrente . I n f o r m a n : G a r c í a T u -
ñ ó n y C o m p a ñ í a , A g u i a r 97, a n t i g u o . 
14597 8-13 
S É A L Q U I L A N en 13 centenes , los f r e s -
cos y h e r m o s o s a l tos de T r o c a d e r o 71, a n -
t iguo: s a l a , s a l e t a , comedor , b u e n a c o c i n a , 
2 s e r v i c i o s , b a ñ o y 5 g r a n d e s c u a r t o s ; agu? . 
a b u n d a n t e . L a l l a v e en el b a j o ; r n f o r m e s : 
A m i s t a d 124, r e s t a u r a n t " L a R e g u l a d o r a , " 
de 10 á 11 J- de 4 a, 51/2. 
•14537 8-12 _ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a 
C a l z a d a 289-291 moderno , e n t r e C y D , con 
7 h a b i t a c i o n e s , c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a con 
e n t r a d a por C ; á u n a c u a d r a de l colegio 
do D o m i n i c a s y 2_ del colegio L a S a l l e . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en L í n e a e s q u i n a á C , 
B e r n a r d o M a n r i q u e . 14544 8-12 
" W E M G l ^ B T l í P Í f b ¥ 0 ~ 
P a r a a l q u i l a r la p r e c i o s a c a s a " V i l l a 
\ H o r t e n s i a , " c a l l e 12 e n t r e C a 1 z a d a y L I -
j nea , á 25 p a s o s de los t r a n v í a s . T i e n e 
í s e i s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor , s a -
| l a , s a l e t a , e sp lendido b a ñ o y h e r m o s o s J a r -
d ines . I n f o r m a n : a l lado, en l a " V i l l a D o -
m i n i c a . " L í n e a n ú m . 134, V e d a d o . 
11514 10-10 
" B Ó I J Í T I N I ' R B . W ' O " M E R C A D E R E S 
11, f a c i l i t a g r a t i s á los s e ñ o r e s P r o p i e t a -
r ios , c a r t o n e s i m p r e s o s e s p e c i a l m e n t e p a -
r a a n u n c i a r c a s a s d e s a l q u i l a d a s y h a b i t a -
c iones . 14033 26-28 N . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i -
dos, d e s e a a l g u n a s c l a s e s por t e n e r varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i m a r a y S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a , é I n g l é s . D i r i g i r s e á M i s s H , 
P r a d o n ú m . 16, a n t i g u o . 
14705 26-15 D . 
PROFESOR DE INGLES 
C l a s e s & d o m i c i l i o . O . M A G G I , N e p t u n o 
96, a l tos . 14721 15-15 D . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " C U B A " 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o m a s 
y M a t e m á t i c a s p a r a a l u m n o s del I n s t i t u t o . 
D e 7 á 9 p. m., " T e n e d u r í a de l i b r o s " p o r 
P a r t i d a doble, s e g ú n p r o c e d i m i e n t o N u m é -
r i c o - A u t o m á t i c o de M o r r o s P i . S e a d m i -
ten i n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c c i ó n : O r f i l a 
y E z c u r r a . 14545 10-12 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l i . 
S e a d m i t e n p u p i l a s y . e x t e r n a s . 
P k l a n s e p r o s p e c t o s . V i l l e g a s 1 0 9 
( a n t i g u o . ) 
C 8 6 9 4 D 6 
L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a * 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a í S n -
« e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a -
g i s ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m l n i a t r a c i / > n 
de ü s t ? p e r i ó d i c o ó SM T e n i e n t e Rer S& 
al tos . G . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J e 
» u i d i o m a » c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , se o frece á d a r claiSes en s u m o r a d a 
y U d o m i c i l i o . E & i d o n ú m . S. 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
P o r t o d a s p a r t e a de la le la s e e n c u e n -
t r a n l entes en uso, e l eg idos por el o l i ente 
m i s m o . M a n d o por c o r r e o á ios q u e lo 
p i d a n , mi m é t o d o p a r a p r o b a r la v i s t a , u n 
c u e s t i o n a r i o p a r a c o n t e s t a r , y un c a t á l o g o 
de e s p e j u e l o s . 
C O N E S T E M E T O D O E S F A C I L D E 
E L E G I R U N O M I S M O S U S L E N T E S . 
A d e m á s g a r a n t i z o que los e s p e j u e l o s v e n -
d r á n p e r f e c t a m e n t e b ien á la v i s t a de! 
c l i ente . T o d o gas to de c o r r e o es p a g a d o 
por m í . 
S i le hatee f a l t a l entes ó a l g u i e n en s u 
f a m i l i a los n e c e s i t a , p i d a m i m é t o d o . C o n 
u n a t a r j e t a pos ta l b a s t a . 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , a A m i s t a d 
C 3280 a l t . 1 Ñ. ' 
S E S O L I C I T A N , E N C O N C O R D I A 91. 
a n t i g u o , b a j o s , u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
s e p a c o s e r , y u n a ooc toera q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . 14902 4-21 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a ¡ e c c i o n e s á d o m i c i l i o , de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a 
el M a g i s t e r i o y B a c h i l l e r a t o . 
I n f o r m a r a el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . O . 
S e e x t i r p a por comple to , 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A - 4 6 6 5 , Garcífei. 
1472S 8-15 
P I L A R 
P e i n a d o r a P e l u q u e r a de S e ñ o r a s , I n d u s -
t r i a 121, y S a n R a f a e l . P r e c i o s en el s a -
l ó n : P e i n a d o , 50 c ts . A p l i c a c i ó n de t i n -
t u r a , .$1-50. S e c o n f e c c i o n a t o d a c l a s e de 
pos t i zos en cabe l lo . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
14C97 26-7 D . 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T E Y & C O N W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 36S6 C. 1 
T O D A P E K S O N A Q U K S U F R A 
D E L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a de -mano 6 m a n e j a d o -
r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; p r e -
fiere d e l a p r i m e r a ; no se c o l o c a m e n o s d e 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l la . I n f o r m a r á , n en l a b o d e g a 
de O f i c i o s e s q u i n a á L u z , p o r l a S a s t r e r í a . 
14920 4-21 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , que tenga r e f e r e n c i a s , e n C o n c e p -
c i ó n n ú m . 9, P a r q u e de l T u l i p á n . 
14910 4-21 
S E S O L I C I T A 
U N O P E R A R I O P A R A P E L A R N I Ñ O S ; 
S I S A B E D E P O S T I Z O , M E J O R . 
O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E G A S Y 
A G U A C A T E . 14908 4-21 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R ^ D E 
m e d i a n a e d a d , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , & l a s 
c a s a s d e c o m e r c i o , o f i c i n a s 6 c a s á i s p a r t i c u -
l a r e s , p a r a h a c e r l i m p i e z a , de c o b r a d o r , 
p a r a m a n d a d o s , e tc . ; s a b e ipln!taJ^ S a n N i -
c o l á s n ú m . 88, a j i t iguo . 
14906 4-21 
S E O F R E C E U N A Y U D A N T A D E 
c h a u f f e u r , c o n m u c h o s eertudloa d e l a u t o -
m ó v i l y m u c h o I n t e r é s e n e l m e c a n i s m o ; 
se c o n f o r m a con m u y pooo nueldo. O b r a -
p í a n ú m . 67, á. t o d a s h o r a s . 
1490o 4 - 3 1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A Ñ O S 
d e s e a ea icontrar c o l o c a c i ó n e n c a s a de c o -
m e r c i o ; t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . M u r a -
l l a n ú m . 117, i n f o r m a r é , n . 
14903 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r q u e s a b e c o c i n a r fi, l a e s p a ñ o Q a ; 
no a s i s t e p o r t a r j e t a ni d u e r m e « n l a c o -
l o c a c i ó n ; I n f o r m a i n : A g u a c a t e n ú m . 82. 
14900 4-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B c ' a s c o a í n 97 B . se a l q u i l a e s t a c a s a 
m o a e r n a , con p u e r t a s y c o l u m n a s de h i e -
r r o , en n u e v e centenes ; ^se h a c e contra to , 
i n f o r m e s en B a v o n a n ú m . 3. 
14007 26-28 N 
S E A L Q U I L A N , los c ó m o d o s y v e n t i l a -
dos a l tos de J e s ú s M a r í a 17, c a p a c e s p a r a 
u n a r e g u l a r f a m i l i a ; l a l l a v e en los ba jos , 
y p a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o n ú m . 6, S o -
b r i n o s de H e r r e r a . 11666 8-14 
S E A L Q U I L A N los a l to s y b a j o s de l a 
c a s a C o n c o r d i a 175 A , j u n t o s 6 s e p a r a d o s ; 
l a l l a v e en l a l e c h e r í a . I n f o r m a n en E m -
p e d r a d o 31, c u a r t o n ú m . 29, de 1 á 5. 
14661 S-14 
M E R C A D E R E S 4 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , y u n a a c c e s o r i a , t o d o p a r a 
o f i c i n a s . 
1 4 9 0 1 8 - 2 1 ; 
E N G Ü A N A B A C O A , se a l q u i l a l a c a s a 
c a l l e de L e b r e d o n ú m . 4, c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , «ra le ta de c o m e r , 5|4 b a j o s y 4 a l to s , 
b a ñ o é inodoro y p i s o s d e m o s a i c o . L a l l a -
v e en R . d e C á r d e n a s n ú m . 7. 
14914 S-31 
E S C O B A R N U M . 29, entre A n i m a s y 
L a g u n a , s e a l q u i l a testa e s p a c i o s a c a s a 
con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 5|4 b a j o s y 2 
a l t o s ; d i o b l é s e r v i c i o s a n i t a r i o , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y gas . L a l l a v e e n l a bodega . 
I n f o r m e s : I n ú m . 19, V e d a d o , s u d u e ñ o . 
14913 5-21 
P A R A E L 23, o frezco dos de l a s m e j o -
r e s h a b i t a c i o n e s de e s t a c a s a , c o n todos 
los poqui tos , a l t a s , m á r m o l , m u e b l e s y s e r -
v i c i o c o m p l e t o , c a m b i a n d o re ferenc ia; ; . G a -
l i a n o 75, e s q u i n a á. S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
A-5004. . 14911 4-21 
S É A L Q U I L A u n a e s q u i n a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a r á n en A n g e l e s 62, c a r n i c e r í a . 
14907 ^-21 
" " C R E S P O 12, e s q u i n a á S a n L á z a r o , s ? 
a l q u i l a en once c e n t e n e s e s t a b u e n a y e s -
p a c i o s a c a s a ; e n los a l t o s l a l l ave . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a 44, b o t i c a de S a n A g u s -
t í n . 14904 ^-21 
" " S É T A L Q U I L A en $15-90, u n d e p a r t a m e n -
to de t res h a b i t a c i o n e s , c o n todo s e r v i -
c io en C o m p o s t e l a 115, e n t r e S o l y M u -
r a l l a . 14915 4-21 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s de 
C o m p o s t e l a n ú m . 80, c o n g r a n d e s c o m o d i -
d a d e s p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a y d e g u s -
to; l a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s en T e -
n i e n t e R e y n ú m . 30^ 14864 8 - ? ^ | 
1 H A B l T A C H O N E S , s e a l q u i l a n a l t a s y 
b a l a , con s u e l o s de m o s a i c o , en O ' R e i l l y 
13. e n t r e C u b a y A g u i a r ; h a y un, e s c r i t o -
r i o en e l ' z a g u á n , p r o p i o p a r a un c o r r e d o r . 
14872 ^-20 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
I con v i s t a a l P r a d o , con m u e b l e s ó s i n 
el los . I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m . 15, c a f é . 
| 148S3 8-20 
Aoiargura 31, espina á Háana 
M a g n í f i c o l o c a l con once g r a n d e s p u e r t a s 
á l a ca l l e , p r o p i o p a r a e x h i b i c i o n e s , e fec -
tos s a n i t a r i o s , m a q u i n a r i a , m u e b l e s , etc., 
etc . E n l a m i s m a c a s a dos h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , p a r a e s c r i t o r i o s ú 
h o m b r e s solos . , 14800 4-17 
TRIFÍTIIÍERÍCT 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u baf ic 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o r r i d a , desde u u pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a de fde doa 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2898 . 
C 3658 D . 1 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l to s de l a 
c a s a L e a l t a d 134, c a s i e s q u i n a á R e i n a , a c a -
bados de reed i f i car , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a y t re s h a b i t a c i o n e s , con todo el s e r v i -
c io n e c e s a r i o . L a l l a v e é i n f o r m e s en los 
b a j o s . 14657 8-14 
S e a l q u i l a n l e s f r e s c o s y c ó m o d o s a l to s , 
independ iente s , de e s t a c a s a , á m e d i a c u a -
d r a de S a n Lázaro; con s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, b a ñ o , 6¡4 y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s ; á 
prec io m o d e r a d o . P o r el f r e n t e de l a c a s a 
y a p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o ; la l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e en el B u f e t e 
de S o l a y P e s s i n o , A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A - 2 7 3 6 . 14672 8-14 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a C o r r a l e s n ú m . 34, e n t r e S o m e r u e -
los y P ' a c t o r í a , en $50 oro. I n f o r m a n en 
M o n t e 47. 14823 4-19 
L O S E L E G A N T E S a l tos , con e n t r a d a i n -
dependiente , en 11 c e n t e n e s , y los b a j o s 
m o d e r n o s , de 2 v e n t a n a s , en 10 centenes , de 
S a n L á z a r o 308, an t iguo , y 254 m o d e r n o , 
c a s i e s q u i n a á E s c o b a r . I n f o r m a n en los 
m i s m o s ó en el fondo p o r M a l e c ó n , en l a 
f á b r i c a . 14806 4-17 
P A R A P A N A D E R I A y bodega , s e á l t i ü i ^ 
l a l a c a s a c a l l e de B e r n a z a n ú m . 20, e n t r e 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a , en donde e x i s t e h a -
ce m á s de 20 a ñ o s e s t a b l e c i m i e n t o de e s a 
c l a s e : " E l G a l l o de O r o ; " t iene u n g r a n 
h o r n o . I n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 98. 
14803 4-17. 
E N 22 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o í T b a j o s 
de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i n a n ú m . 131, 
e s q u i n a á E s c o b a r ; t iene s a l a , s a l e t a , co -
m e d o r , 7|4 y d e m á s s e r v i c i o s ; todo n u e v o 
y d e gus to . I n f o r m a n eu l a m i s m a , T e l é f o -
no A - 1 3 7 3 . 14786 8-17 
O B R A P I A 79 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , s e a l q u i l a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : C u b a n ú m . 62, 
L e d o . D e l Monte . 14776 / 4-17 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a h e r m o s a 
c a s a P e ñ a P o b r e n ú m . 7, c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y 
c u a r t o de c r i a d o s . L a l l a v e e n P e ñ a P o b r e 
"núm. 7 A , b a j o s . P a r a m á s i n f o r m e s en 
M o n t e n ú m . 7. 14780 6-17 
U N A F I N C A 
s e a r r i e n d a , con u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a , en 
l a C a l z a d a de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9, á l a 
e n t r a d a del pueb lo de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , con c a ñ a d a , b u e n p a l m a r , a r b o l e d a 
de m a n g o s , pozo y c a s a de v i v i e n d a p e g a -
d a á l a c a l z a d a , pa t io c o n 5,000 m e t r o s c u a -
d r a d o s , c e r c a d o de t e la m e t á l i c a , p r o p i o 
p a r a u n a g r a n c r í a de g a l l i n a s . I n f o r m a -
r á n , en el n ú m e r o 2 de l a C a l z a d a . 
14621 St-13 
S E A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o prec io , el p r i n c i p a l y s e g u n d o 
piso de l a n u e v a c a s a c a l l e de C o m p o s t e l a 
n ú m . 132, e s q u i n a á M e r c e d , do tados de 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s y a g u a e n 
a b u n d a n c i a . P a s a n por s u p u e r t a todos los 
t r a n v í a s y se e n c u e n t r a n s i t u a d o s á dos 
c u a d r a s del C o l e g i o de B e l é n , r e s u l t a n d o 
de g r a n c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a q u e t e n g a 
n i ñ o s en d icho p l a n t e l . L a s l l a v e s en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o del bajo , é i n f o r m e s en S a n 
P e d r o n ú m . 6, C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
14612 8-13 
E N G Ü A N A B A C O A , se a l q u i l a l a cr . sa 
c a l l e de L e b r e d o n ú m . 4, con s a l a , r o c t b l -
dor, s a l e t a de c o m e r , c i n c o enarco^ baje;'" 
y c u a t r o a l tos , p i sos de m o s a i c o s , b a ñ 5 é 
Inodoro. L a l l a v e en R . de C á r d e n a s 7. 
14629 8-13 
S E C U R A P v A P R O N T O Y B I E N C O N E L 
D I G E S T I V O S A R D A N 0 
Q u i e n lo t o m e u n a vez , c o m p r o b a r á que 
no h a perd ido el t i e m p o n i e l d i n e r o . E l 
e s t ó m a g o r e c o b r a r á l a n o r m a l i d a d de s u s 
f u n c i o n e s , d i g e r i r á c u a n t o c o m a y a p e t e z -
c a , s in que le h a g a d a ñ o . P a m á s p a d e c e n 
do D i s p e p s i a , A g r i o s , A r d o r e s , V ó m i t o s n i 
m o l e s t i a a l g u n a , d e b i d a á m a l a 6 p e n o s a 
d i g e s t i ó n . 
De fama universal comproba-
da esta Esencia de 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l l > r . J . G a r d a n o 
P a r a e n f e r m e d a d e s de l a P I E L , H I G A D O 
y R I Ñ O N E S : L o s H e r p e s , E x c e m a s , O r i -
nes t u r b i o s , S a r n a , R o s a d a s , I n f a r t o s b i -
l i a r e s , d e s a p a r e c e n como p o r e n c a n t o , p o r -
que r e g e n e r a y v i g o r i z a l a s a n g r e , d a n d o 
n u e v a v i d a á todo el s i s t e m a . 
P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S 
hijos 
E N P U N T O C E N T R I C O 
P r o g r e s o 26, c e r c a de l a M a n z a n a de G ó -
m e z , se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s b a j o s : s a l a , 
s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r a l fondo. 
L a l l a v e e n f r e n t e ; i n f o r m a ; S á e n z de C a -
l a h o r r a , en N e p t u n o 60, de 1 á 4, 6 e n 5a. 
n ú m . 72, e s q u i n a á B , V e d a d o . 
14792 8-17 
A L Q U I L O u n a c a s a con s a l a , s a l e t a , 4!4, 
p i s o s de m o s a i c o , en S a n L u i g n ú m . 10, p o r 
Q u i r o g a ; l a l l a v e en el 8, y p r e c i o 4 cen-
tenes . I n f o r m a n : oodega de J e s ú s del M o n -
te y M a n g o s . 14742 S-16 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n dos c a j a s , c o a 
s a l a , comedor , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . C a l l e B n ú m s . S3 y 35, en tre 
3a. y 5a . ; r e n t a n 8 y 9 c e n t e n e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 14722 S-15 
B Ü E I A E S d 
S e a l q u i l a u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s , p r o p i a p a r a c a m b i o s , s i t u a d a , en 
u n a de l a s c a l l e s m á s c é n t r i c a s . I n f o r m a -
r á n en B e r n a z a n ú m e r o 14. 
14591 8-12 
A?I80 i L GOffliCIO 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l con 420 
m e t r o s , t echos de concre to , s o b r e 14 c o l u m -
n a s de h i e r r o , s u ojo de pat io a l c e n t r o , 
c u b i e r t o con un g r a n l u c e r n a r i o ; b u e n o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y con c u a t r o p u e r t a s 
á l a ca l l e , de h i e r r o ondulado . V é a s e en 
B e r n a z a n ú m . 52. L a s l l a v e s en frente , é 
i n f o r m a n en A g u i a r n ú m . 92, R . L a g e . 
14584 8-12 
Toda madre debe dar á sus 
el ACEITE PURO de Kí-
gados frescos de Bocalao. 
N A T U R A L Y M E D I C I N A L 
s i n s a b o r n i o í o s r e p u g n a n t e s , g a r a n t i z a -
do p o r el dOQtor J . G a r d a n o . I m p o r t a d o r . 
D e f á c i l d i g e s t i ó n y g r a t o p a l a d a r , los 
n i ñ o s lo t o m a n s in r e p u g n a r l o , d e v o l v e r l o 
ni e r u p t a r l o , y s u s v i r t u d e s m e d i c i n a l e s 
s u p e r a n á los conoc idos . 
C u a n d o t e n g a que t o m a r a c e i t e p i / ro de 
b a c a l a o , t o m e é s t e , que nos lo a g r a d e c e r á : 
$0-80 f rasco . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . — D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
C 3777 10-19 
C O M P R O P O L K A S Y G E S T I O N O E L 
c o b r o de las v e n c i d a s del G u a r d i á n . J . C . 
d e A r m e s t o , T u l i p á n n ú m . 36, C e r r o . 
14761 8-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 e s t a -
b l e c í m i e n t o ; s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a 
3' c r i o l l a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; C a s t i -
l lo n ú m . 1, e s q u i n a á E s t é v e z . 
14898 *-21 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , que e n t i e n d a d e c o c i n a y 
d u e r m a e n l a c a s a . H a d e d a r r e f e r e n c i a » . 
B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a N e p t u n o n ú -
m e r o 197. 14896 4-21 
~ S E ~ D E S E A S A B E R D E J O S E Y C A N -
dido F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de. C u d l l l e r o , 
O v i e d o . E l s e g u n d o e s t u v o e s t a b l e c i d o e n 
M a t a n z a s y r e c i e n t e m e n t e s e t r a s l a d ó 4 
e s t a c a p i t a l . L o s s o l i c i t a s u h e r m a n a E m i -
l i a que a c a b a de l l e g a r d e E s p a ñ a y r e -
s i d e e n S a n N t c o í á s n ú m . 219,_ a n t i g u o . 
14894 4-21 
C O S T U R E R A Z U R C I D O R A M A D R I L E -
ñ a ; s a b e á m a n o y á m á q u i n a , fié o f r e c e 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , ó e n s u c a s a ; em r e -
c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a n ú m . 
111, s a s t r e r í a . 14893 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a r á n en M o n s e r r a t © n ú m . 
105, m o d e r n o . 14892 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U * 
l a r c o n m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; es c u i d a d o -
s a ; p a r a m a n e j a d o r a ; h a b l a i n g l é s . I n -
f o r m e s e n 5a. n ú m . 127, t r e n de l a v a d o . 
14888 4 - í l 
D O « J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ; u n a 
ent i ende de c o s t u r a , p r e f i r i e n d o c a s a s d e 
a m e r i c a n o s ; t i e n e n q u i e n 'las g a r a n t i ó © ; 
S u á r e z n ú m . 72, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
Í 4 8 8 7 4-21 
c o m a n C B 
P r e c i s a m e n t e o c u p a d a p o r e s t a b l e c i -
m i e n t o n o p o r f a m i l i a s . S e p a g a e l V/% 
p o r 1 0 0 d e c o r r e t a j e s i e l n e g o c i o r e -
s u l t a b e n e f i c i o s o p a r a e l c o m p r a d o r . 
D i r i g i r s e á A . L a r r e a , d e 2 á 4 p . m . , 
A m a r g u r a 3 , B o l s a P r i v a d a ó d e 7 á 
9 a . m . , o a l l e 2 n ú m e r o 1 2 , V e d a d o ó 
C 3 7 5 2 3 0 - 1 4 D . 
SÍ 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o p i s o moderno , con s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , g r a n b a ñ o de f a m i l i a 
á todo costo, comedor , cocina., c u a r t o d© 
c r i a d o s y s e r v i c i o s a p a r t e p a r a log m i s m o s ; 
t e c h o s de c o n c r e t o , p r e p a r a d a p a r a g a s y 
e l e c t r i c i d a d ; e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e , p i s o s 
de m o s a i c o . P r e c i o e c o n ó m i c o e n gu c l a -
se; v é a s e en B e r n a z a . n ú m . 52, e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n en A g u i a r 
n ú m e r o 92, R . L a g e . 
14583 S-12 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
S e s o l i c i t a uno en l a c a l l e de V i r t u d e s 
n ú m . 21, 
• « L A S E G U N D A . I T A L I A " 
14919 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en c a s a p a r t i c u l a r ó estab- lec imiento . I n -
f o r m a r á n e n A g u a c a t e n ú m . 56. 
14918 4-21 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ^ 
A g u i a r n ú m . 72, T e l e f o n o A-2404, R n q u e 
G a l l e g o . E n 15 m i n u t o s f a c i l i t o c r i a n d e r a s , 
c o c i n e r a s , l a v a n d e r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o -
r a s , depend ien te s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c o c h e r o s , a p r e n d i c e s , c h a u f f e u r f i y 
t r a b a j a d o r e s . 14917 4-21 
~ S E S O L I C I T A E N E Í 7 H O T E L T ' ^ S E V L 
l i a , u n a c r i a d a de m a n o , i n g l e s a , de m e -
d i a n a e d a d y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I11-
f o r m a r á ' n en el e s c r i t o r i o . 
I Í 9 1 2 4 - 2 1 
D E S E O H A C E R M E C A R G O D E R E P A -
r a c i o n e s de v a r i a s c a s a s ó m o d l f i c a c l o n e a , 
p o r s a b e r d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c l a s e da 
t r a b a j o . I n f o r m e s : M a n i l a n ú m . 13, C e -
r r o , J . -S. 14881 4-20 
U N A P E Ñ I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
c a r s e de c r i a n d e r a , con m e s y m e d i o ; t i e -
ne s u n i ñ a q u e puede v e r s e , y b u e n a y 
a b u n d a n t e l e che . I n f o r m a / n : S a n L á z a r o 
251, nuevo. / 14880 4-20 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , H O N -
r a d o , r e s p e t u o s o , con e x c e l e n t e » r e c o m e n -
d a c i o n e s , s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r -
se . S a n R a f a e l 101, T e l é f o n o A - 6 5 8 0 . 
14879 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , de c o c i n e r a ó ( •r iada de m a n o ; s a b e 
c u m p l i r co-n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n e n 
V i l l e g a s n ú m - 105. 14876 4 - 2 » 
D E S E A C O L Ó C A R S l T Ü N A J O V E N A S -
t u r i a n a , p a r a c r i a d a de m a n o 6 n i ñ e r a , en 
c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e ; no v a f u e r a 
de l a c a p i t a l ; t i ene q u i e n g a r a n t i o e s u 
h o n r a d e z . C o m p o s t e l a 171, c a r n i c e r í a , i n -
f o r m a n . 14875 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a : es c a r i ñ o e a c o n los n i ñ o s y s a b e c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : P r o g r e s o 5, a l t o s . 
14874 4-20 
T R E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
l o c a r s e ; d'o« d e c r i a d a s de m a n o y l a o t r a 
d e c o c i n e r a , á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a : t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s : no a d m i t e n t a r j e t a s ; 
i n f o r m a r á n : Sa.n L á z a r o 269, a n t i g u o . 
14873 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que t r a i g a r e f e r e n c i a » . 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 507. 
14886 4-20 
T E R 8 E B O R S E L I B R O S 
S e ofrece p a r a todfc o í a s e de t r a b a j o s < • 
e o n t a b í l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocw-
j j a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , ó 99, m o d e r n o . 
A 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d á n d o l e u n b u e n s u e l -
do, en C o n c o r d i a 171, a l tos , e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo . 14852 4-20 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N T Ñ S Í Ñ 
l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 
6 de f a m i l i a ; t r a b a j a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a 
y e s p a ñ o l a : es m u y a s e a d o y t i ene q u i e n 
lo recomiende . I n f o r m a n en M a l o j a 111, 
c a r n i c e r í a . 14851 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A C O C I N E R A ^ 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; sabe 
c u m p l i r con s u © b l l g a c í ó n : i n f o r m a r á n en 
C o r r a l e s n ú m . 224. 14850 4-20 
U N A B U E N A C A M A R E R A P E K I X S r -
l a r . de m e d i a n a edad, que h a s e r v i d o *n 
los m e j o r e s ho te l e s de M a d r i d y t i ene g a -
r a n t í a s . S é o f r e c e p a r a * hotel . D i r i g i r s e á 
B a s a r r a t e 16, p o r t e r í a , e n t r e V a l l e y Z a -
p a t a 14848 4-20 
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ESPAÑOLAS 
E L D I C C I O N A R I O D E L O S G A T O S 
A Puérza de conocer á los hombi-es, 
he concluido por estimar á los gatos ; 
por eso cuando perdí á ' "Hol l ín . " mi 
hermoso gato negro, después de re-
gistrar patios y sótanos, determiné 
buscarle en el tejado á las altas horas 
de la noche, en que sólo nos espían 
nuestras vecinas más calladas, las es-
1 rollas. Oíase un diálogo gatuno, 
musical y brillante, cuando con la 
suavidad posible me deslicé sobre las 
tejas i la huida dé los interlocutores 
me demostró que habla hecho ruido; 
pero el fugitivo era un gato blanco. 
¿Habría ahuyentado al otro, fjue bien 
pudiera ser el mío? Un maullido 
melancólico nue sonó tras el caballe-
te de una buhardilla próxima me de-
volvió la esperanza: avancé á paso 
de hormiga hacia la ventana, maullé 
lo mejor que supe, v noté con cierto | 
orsrullo Que me contestaba otro man-1 
l l ido ; repetí, respondió el gato, y des-1 
pnés de un largo oaseo contenido pa-' 
ra recorrer la distancia de tres me- j 
tros, pude asomar la cabeza á 1a ven-! 
tana, y en vez de mi o-ato " H o l l í n . " 
quedé atónito al encontrarme ante 
un anciano venerable oue maullaba 
eon extraordinaria perfección y me, 
miraba sonriendo. 
—Pase usted, vecino—me dijo.— 
qnre puede usted caerse. 
Y ayudándome á entrar por la ven-
tana, añadió, mientras yó • callaba j 
averfronzado y sorprendido: 
—El primer maullido que usted | 
dió me Llenó de placer: era una frase I 
desconocida para! mí ; al secnindo i 
temblé, creyendo por su acento ex-1 
traniero nue entre los gatos hubiera 
idiomas diferentes; luego reconocí 
el acento hnmano y una imitación 
burda y sin sentido Pero tiene vs-
ted disposición, y en un curso de diez 
6 doce años podría usted maullar co-
rrectamente. 
—;Diez ó doce años? 
—Yo he gastado cincuenta en en-
tender ese ifiioraa y componer su 
diccionario: aquí le tiene usted. 
Encendió un cabo de vela y me en-
señó un pliego de papel con anota-
ciones muswales y su fcraducción al 
castellano. Yo leí : 
' * Mia-ma-rra-ma-ñí. Quiero mu-
j e r . " 
—'Vea usted—dijo el anciano:—en 
sai gramática sólo hay verbos y sus-
tantivos. ¿Comprende usted la ven-
taja de un idioma que carece de ad-
jetivos? Pues sus frases no llegan á 
treinta: "Quiero entrar, quiero sa-
l i r , tengo hambre, tengo f r í o . " 
Y las maulló con tal entusiasmo, 
que un vecino de enfrente se asomó 
en gorro de dormir y di jo: 
—¡Zape! 
Kl anciano, envanecido por aquel 
error, prosianió: 
—Es el idioma más filosófico, in-
tencia^o v rico nue existe. 
—Filosófico podrá ser; pero r ico . . . 
rico un idioma tan limitado. 
—Rico com el metal despojado de 
la escoria; es él todo en sustancia; 
no admite chismes ni conversaciones 
inútiles, y nos enseña con su laco-
nismo v omisiones todo lo nue escri-
bimos de más y"déjberí^tnos callarnos. 
Hay sato que no maulla en un mes. 
i Cuánta sranaríamos si la sobriHad 
de nuestro idioma nos obligara á ha-
cer lo propio! 
—Se gú n . . . 
— N i una palabra m á s ; hablo lo 
menos posible para no perder mi 
acento cuando maullo. 
—^Cómo! /,Me da usted la vela? 
—Me hace daño la luz y veo á 
obscuras. 
—'Quisiera preguntarle por un ga-
to que he perdido. 
— E l gato no se pierde nunca; es 
que mejora. 
—No es posible. 
Quise hablar del pobre " H o l l í n : " 
pero me empujó el viejo, diciéndome 
con prisa : 
—Hombre ! ¿No oye usted mau-
llar? Es que me llaman. 
Y como yo quisiera insistir, me 
bufó y cerró la puerta. 
José Fernández Bremón. 
í g p 5 * T O D A P E R S O N A 
DK AMBOS SRXOS 
neos, pobres y de pequeño capital 
o íjue tengan jncdlcig de vida p in -
dén casarse legal y ventaiosamen-
te escribiendo con sello, muy í'or-
mal y conliclencialmente. al ncre-
$\t&áo Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos nflmero 1,014, Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva Impenetrable, 
aun para los íntimos familiares y 
amigos. 
14804 S-17 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O -
lOcarse de cocinera 6 criada de mano, en 
casa de buen trato; sabe cumplir; tiene 
quien la garantice. Monte núm. 12 cuarto 
nata. 28. 14787 '4-17 
S E ¡ S O L I C I T A ; U N A , C O C I N E R A P K -ninsular para corta familia, que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. In-
formarán: Amargura núm. 70, antiguo, al-
tos. . 14771 s.ig 
I M P R E N T A — 
SELLOS DE GOMA 
Recibimos órdenes por correo 
para toda clase de trabajos de 
imprenta, pellos de vroma, fecha-
dores y numeradores de todas 
clase». 
OBISPO 39 
H O U R C A D E , C R E W 8 Y C A . 
C 3649 D . 
V i i i i t a y s s i M i í f l s 
:.\T r o í JARDINERO, PERITO ramos de horticultura, incluso la vid y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
colocación en casa respetable. Habla in-
glés .y español. Palatino núm 35, Cerro. 
14784 s-17 
PUR TENER NECESIDAD DE EMBAR-
car rápidamente, vendo un café que hace 
un diario garantizado de $.̂ 0, en $3,800, 6 
admito un socio que entienda de1! giro. 
Ferrando Sardá, Monte 15 B, de 1 A 3. 
14909 10'JLL_ 
SE VENDE 
en 'la calle de Compostela una finca qu« 
mide 168 metros cuadrados, en $3,500. In -
formarán en Muralla núm. 63. 
14897 8-21 
en San Lá-
SE SOLICITA UNA MANE; 
color, que no sea muy joveo, 
zuro núm. 38, altos, antiguo.' 
14778 , _ 4-17 _ 
UNA JOVEN MONTAÑESA DESEA CO-
lo«arse para habitaciones; sabe coser y re-
pasar y no va por tarjetas. Barcelona nú-
mero 2. 14774 4-17 
UNA JOVEN_DE~LA RAZA DE~COLOR 
solicita colocarse para limpieza de habita-
ciones en casa de familia de buen trato; 
tiene quien la garantice. Suárez núm. 59, 
moderno. 14794 4-17 
0*fA PENINSULAR DESEA COLO-
ca.rse de criandera; , tiene buena y abun-
dante leche y quien la garantice, sin familia 
que la moleste; informan en Salud núm. 6, 
bodega. 14801 4-17 
SE TRASPASA UNA VIDRIERA EN 
e] mejor punto de la Plaza del Vaipor; tie-
ne vida propia y no paga alquiler; ponien-
do billetes puede sacarse un buen sueldo. 
Informan en la misma. Plaza del Vapor 12. 
14916 8-21 
^ " ^ ^ N D E T U Ñ A " B O D E G A EN C A T L É 
de mucho tránsito, con línea de carros; es-
quina; buen contrato público: en $2,000, 
por razones que se explicarán; aprovechen 
ganga. Informes: Plaza del Vapor por Ga-
Ha.no, café Los Peces Vivos, de 11 á 3, F. 
Arang-CK 1492; 8-21 
"PARQUE DE LA PUNTA.—CERCA DÉ 
él vendo una gran casa moderna, de alto y 
bajo; nala, 2 saletas y 7|4 en ambos pisos; 
otra en Corrales, cerca de Cárdenas. Figa-
rola. Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
14857 4-20 
] L A Z I U A - - 6 a § p a r V i M o y ^ 
T e l é f o n o A - 1 5 9 Í Í S u á r e z 4 t 3 y 4 5 ^ 
Vis í t ennos y se convencerán que nuestros precios no tienen comnet^ • 
cernes un colosal surtido de ropa de todas clases para el invierno, y ü °nc|a; of. 
fortunas, asi como lotes de ropa, propia para el campo y para la p ' torja T «• 
En prendas, muebles y pianos no se puede pedir mas: esta es la c"a 2aíra M 
.urtido tiene en todo. Se avisa rescaten ó prorroguen los contratos venc|3 ^ ' t i -
SE VENDE UNA JOYERIA DE LAS 
más creditadas de esta capital, con nu-
merosa marchantería, de lo mejor; bien si-
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolea Privada, Amargura 3, de 2 á 
Fernando Garrido. " 
14751 15-16 ^ 
MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
colocarse: ella de criada y él de cochero 
6 portero; tienen quien los recomiende y 
son personas formales; no van por tarje-
tas y no tienen Inconveniente en salir al 
campo. Informarán: Villegas 87. 
14 860 i-_20_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN F i -
na, peninsular, aclimatada en el país, pa-
ra criada de mano: tiene buenas recomen-
daciones y no tiene visitas en las coloca-
ciones: calle 21 entre J y K, núm. 157, mo-
derno. 14853 4-20 
; UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, de raes y medio, 
con abundante leche y su niña, oue se pue-
de ver; tieme quien la garantice. Y en la 
misma un peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de criado de mano, porte-
ro 6 cosa análoga; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. In-
formarán en Gervasio núm. 109, A. 
14869 4-20 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE, 
en casa decente, de manejadora, es cari-
ñosa y formal; informan en Belascoatn y 
San Lázaro, kiosco de frutas; en el mismo 
una criada para habitaciones. 
14868 4-20_ 
UÑA JOVEN PENINSULAR ~DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Informa-
rán en Gloria núm. 9, bajos. 
14867 4-20_ 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano en corta fa-
milia; sabe cumplir con su obligaci6n y 
tiene recomendaciones de casas donde ha 
estado. Informarán: Corrales núm. 65, es-
quina á Suárez. 14866 4-20 
D O S - P E Ñ I Ñ S U L A R E S D I Q S E A Ñ CO -
locarse, uno de cocinero 6 portero, y el 
otro de encargado de casa de vecindad 6 
cosa análoga; tienen referencias. Informan 
en Animas 58. 14863 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano 6 para una 
corta familia; es trabajadora y cariñosa; 
tiene quien la, recomiende; Informan: Pla-
za del Vapor núm. 40, altos de La Perla. 
14S61 4-20 
Avisa á su clientela, que acaba de reci-
bir Sidra de la nueva cosecha, de superior 
calidad, que detalla en barriles de 100, 50 
y 30 litros, á precios módicos. Especiali-
dad en coservas de todas clases; Vinos ge-
nerosos de los más acreditados coaoche-
ros; Licores finos, y el sin rival vino puro 
de mesa Rioja Añejo, Valdepeñas, Gallego, 
Tineo, Candamo, Marqués de Riscal. Si-
dra Champán de todas marcas y Natural. 
Queso Cabrales; Vinagre puro de Manza-
na, y las sabrosas Castañas Asadas. To-
dos los artículos de esta casa son de pr i -
mera calidad. 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
MATRIMONIO PENINSULAR, DESEA 
colocación; ella para coser á mano ú á 
máquina; vestir señoras y limpiar habi-
taciones; él de chauffeur, portero 6 cosa 
análoga; sabe su obligación y tiene Quien 
lo recomie'n-de. Régula Santos, Concordia 
n ú t n . ^ g L i4842. 4-19_ 
DJ3SBA GOLOCARéBv UNA PENINSU-
lar de mediana edad, para habitaciones y 
coser á mano y á máquina, sabiendo cor-
tar y zurcir; también es útil para cama-
rera y vestir señoras; tiene quien la ga-
rantice. Informarán: Santa Clara núm. 22. 
14812 4_-19 _ 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para corta familia, que sepa 
algo de cocina, ccxn buenas referencias. En 
Neptuno núm. 152, antiguo, bajos. 
14811 4-19_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criandera, á leche entera, buena y abun-
dante, de mes y medio, con su niña que 
se puede ver. Informan en Ayesterán núm. 
2, carnicería. 14S10 4-19 
" L A V A N D E R A : SOLICITO BUENA RO-
pa para lavar en mi casa. En la misma 
una joven modista, por estar cansada de 
trabajar fuera, desea bu yoak nmrchantas. 
Genios núm. 7, moderno, altos. 
14820 4-12 
UNA CRIANDERA ASTURIANA, CON 
buena y abundante leche, de cuatro me-
ses y de poco tiempo en este país, solici-
ta colocación, teniendo quien la garanti-
ce. Villegas número 78, informarán. 
14835 4-19 
U E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cocinera en casa de familia; sabe 
su oficio á la española. Someruelos núm. 
44, antiguo. 14830 4-19 
" " D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A C R I A Ñ D E ^ 
ra recién llegada, á leche entera, abun-
dante y buena, teniendo quien la garanti-
ce y sin inconveniente en ir al campo> in-
formarán en Tenienrtie Rey núm. 65%, bar-
bería. 14814 4-19 
C 3762 alt. 8-15 
ÜNA BUENA BOCINERA PENINSU-
lar de mediana, edad, cocina á la españo-
la y criolla, repostera, es formal y sa.be 
cumplir con su obligación, acostumbrada 
á trabajos finos, desea comercio ó casa de 
moralidad; tiene referencias y no duerme 
en el acomodo. San Rafael núm. 61. 
_ 14859 4.20^ 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada para cuartos, ># de mane-
jadora: en la misma se coloca una cocinera 
pcniiisular que no duerme en el acomodo; 
Informan: San Miguel núm. 18, altos. 
14847 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDB-
ra; tiene leche para dos niños y personas 
que respoaidan por ella. Informarán en 
la calle 13 núm. 5, Vedado. 
14815 i - l f l 
SE SOLICITA 
UNA MANEJADORA CON BUENAS RE-
COMENDACIONES. SE LE PAGAN LOS 
VIAJES. CALLE 21 ENTRE 2 Y PASEO, 
VEDADO. 14844 4.19 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA CO^ 
locacióoi una peninsular trabajadora, hon-
l y b i y cumplid« en sus deberes; tiene 
MU ion fe, garantice, y gana. 3 centeoes^ y 
ropa, limpia.. Animas núm. oS.C cuarto nú-
13g [o _10. 14813 4̂ 9 
*E COLOCA ÜNA COCINELA• J ^ . Cp-
ipr, áseada y f.ormal. con recorn^adíMíio-
buen f-ueldo, Pocilo 16, moderno 
14SG3 4.19 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación y que sea asea-
da, prefiriéndose blanca. Virtudes núm. 
103, altos. 14829 4-19 
UN COCINERO ASIATICO QUE SABE 
bien su oficio á la española y criolla, y 
que es muy limpio, solicita coloración en 
casa particular ó establecimiento. Ville-
gas núm. 78, antiguo, mformarán. 
14827 4-19 
UNA CRIADA BLANCA, DEL» Í>AIS, 
solicita colocación para el servicio de ma-
no en casa de familia; tiene referencias. 
San Pedro núm. 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones^ 14826 4-19 
'"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar, de criada de rnjano ó manejado-
ra; informan en Bernaza núm. 41, moder-
no, bajos. 14825 4-19 
" D O S - J Ó V E N E S " P E N I N S U L A R E S " ' DÉ-
seaai colocación juntas; una de cocinera, 
y la otra de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo quien las garantice, infor-
man en Trocadero núm. 13. 
14841 4-19 
UN JOVEN PENINSULAR, HÓNRA-
áo é instruido, desea colocarso en casa de 
moralidad de criado de mano; tiene refe-
rencias inmejorables. Para más informes 
en O'Reilly núm. 87, "The Tourist." 
14837 4-19 
MODISTA F R A N C .ESA ,~SE OFRECE 
para encargada de tienda de moda ó casa 
particular que sea decente; va fuera de 
la Habana. Industria núm. 101. 
14793 4-17_ 
$100 LE RENTAN $6 Y $10 MENSUA-
les; de ?300 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi-
cina central de Pristamos, Prado 101, de 8 
á 1 y de 12 á 4. 14753 8-16 
SE SOLICITA, EN INQUISIDOR 37. A l J 
tos, para familia, una cocinera peninsular 
que sepa bien su oficio á la española; ha 
de dormir en el acomodo y traer referen-
cias de las caBas donde ha, servido. Suel-
do: 4 centenes. 14802' 4-17 
UNA PENINSULAR 'DE MEDIANA 
edad, solicita colocación para criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación y 
repasar; menos de 3 centenes no se co-
loca. San Miguel núm. 3 informarán. 
147$9 4-l7_ 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN DE 
30 años, de criado de mano ó camarero; 
habla el inglés y tiene recomendaciones y 
entiende de pinturas. Informarán en Sa-
lud núm. 15, altos. 14796 4-17 
NECESITO' l íN DENTISTA PAHA~QUB 
represente un Gabinetn Dental, qu<* sea 
buen mecánico y güfe pup.ds e.iorri»r sr es-
ta.. Lo que se necesita es el nombre. Coo-
(í-stese al Apartado 701, Habana. 
(, :?"4" , 4-17 
S E S O L I C I T A UN C O C Í N É R O P A R A 
familia particular en el c^mpo,, los meses 
de zafra. Calzada núm. 7b, Vedado, infor-
Marán. 14789 4-17 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-
ra las Canteras de Camoa. Jornal diario: 
$1-10 moneda americana y alojamiento gra-
tis. Informan en Habana 88, de 3 á 5 p. 
m. T. L. Huston Contracting Co. 
14759 8-16 
JARDINERO—DESEA COLOCARSE UN 
español de 34 años, soltero; especialidad 
en jardines artísticos, y entiende de car-
pintería y pintura; buenas referencias. In-
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
_14710 8-15 
SE S O L I C I T A . ÜNA B U É Í Í A ~ C O CINE-
ra. con referencias, en Inquisidor núia. 6, 
altos. 14690 S-14 
DE I N T E R ES 
^ Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, ¡iíen para Tenedor de Libros, | 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leférencias, dirigirse al1 
Administrador de este periódico. 
4 
BUEN INTERES: 1,000 PESOS LE 1 
producen $50 mensual; puede usted coló- ! 
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 | 
mensual. Diríjase á Oficios 16, Escritorio j 
núm. 5. 14280 15-5 D. 
LA 1a. DE AGUIAR 
La agencia más antigua y más acredita-
da y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier punto 
de la Isla. Aguar 11, Telf. A-3090; de J. 
Alonso. 14577 8-14 
REPARTO DE SAN FRANCISCO.—IN-
mediatos al tranvía (Lnyanó y Malecón) 
vendo 4 solares, juntos 6 separdos; con 
acera y agua, sin (Censo; frente: 10 metros 
por 40 de fondo, á la brisa. Urge su venta. 
fTigarola, Emperdado 42, de 2 á 5. 
14So8 4-20 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In-
dustria, Consulado. Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, según lugar. 
O'Reilly 23, de 2 á 5. 
__i3899 5 i :24 :J !L-
SE VENDE UNA JOYERIA DE LAS 
más acreditadas de esta capital, con nu-
raerosa marchantería.. de lo mejor; bien si-
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 14364 1S-6 D. 
N O E S N E G O C I O 
para el vededor no es más que venta. Ven-
do una casa de bajo y alto, con un salón 
más arriba; toda de cantería y mampos-
tería; servicio sanitario completo y fabri-
cación moderna; renta 2" '•entones. Su 
duefio: de 3 á 5, en San Lázaro 115, bajos, 
y de 11 á 1 y de 5 á 7, calle I núm. 15, Ve-
dado. 14632 i-13 _ 
~SE VENDE LA FERRETERIA Y LO-
cería "El Yunque," situada en el mejor 
punto de Jesús del Monte, esquina á M i -
lagros; casa de mucho porvenir y gran 
local; se vende por enfermedad de su 
dueho. 14493 10-10 
TENEDOR BE LIBROS 
CON MUCHOS AÑOS DE PRACTICA Y ' 
CONOCIMIENTOS DEL FRANCES ITA-
LIANO E INGLES; LLEVA LIBROS, HA-
CE BALANCES Y LIQUIDACIONES DA 
REFERENCIAS. INFORMAN EN "LA 
NUEVA V E N E C L V OREILLY NUM. 35, 
TELEFONO A-o561. 
14041 26-28 N, 
•cvru¿t> ¿¿¿reo '&L <^c^z^4^éecZot^ * 
E X E L CERRO SE VENDEN DOS HER-
mosas casas, con sala, saleta, zaguán, sois 
habitaciones, patio espacioso y dobles ser-
vicios. Propia para d'os familias. Precio: 
$5.300 Oro. Informa Sr. Díaz, Zequeira 155. 
entre Saravia y Patria. ' 14865 4-20 
" P A R i í L B O D E G A S , Y O 
se vende una gran bodega semi almacén; 
hace de venta de cuatro á cinco mil pesos 
mensuales; si le faltare al comprador de 
cuatro á cinco mil pesos, se le espera á 
plazos convencionales, porque su dueño se 
retira por asuntos de familia, etc., etc. 
También vendo otra, que hace un diario de 
$100, la tercera parte de cantina; y otra 
que no cierra hasta las once, que hace $50, 
la mitad de cantina; se da á prueba para 
que vean la verdad, etc., etc. También ten-
go cafés desde $2.500 hasta $15,000. El que 
desee establecerse puede pasar á cercio-
rarse en el café de Luz, de 8 á 10 y de 1 
á 4. Teléfono A-1460. M. Fernández, 
_H816 8-19 _ 
GANGA.—CASITA QUE GAÑA~$10-00^ 
con terreno sobrante, esquina, cerca de la 
línea; urgente: $750. Lago Lacalle, San 
José núm. 28. de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
• C 3792 4-19 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA^ 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, gran comedor, patio, traspa-
tio, cuartos para criados, baños é Inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y pi -
den $6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3̂  á 5. 
14831 4-19 
~ GANGA.—PARA FABRICAR.—LA ME-
jor esquina de la Habana, en Avenida de 
tranvías, se vende en $4,000 americanos; 
mide 9 por 17 y 14.20; Lago Lacalle, San Jo-
sé núm. 28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
C 3780 4-19 
EN"$1,500 VENDO Ü Ñ ~ C A F E QUE HA-
ce un diario de $18 á $20 y.no paga al-
quiler, por tener que atender otro nego-
cio de mayor importancia. Fernando Sar-
dá, Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
14821 8-19 
14274 15-5 
D i f i e v o é 
BUEN NEGOCIO 
• En punto comercial se vende un estable-
cimiento de víveres. Para informes: Rei-
na núm. 69. 14808 4-19 
GANGA.—GAÑA $14'-'50, CON MUCHO 
terreno sobrante al fondo; sanidad mo-
derna, á una cuadra del tranvía: $1,060. 
Urgentísimo. Lago Lacalle, San José nú-
mero 28. de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
C 3779 4-19 
DINERO EN HIPOTECA.—LO DOY DEL 
6 al 7 por ciento, sobre casas bien si túa- I 
das en esta capital; en sus barrios extre- ' 
mos del 8 al 9 por ciento; para el campo, ' 
muy barato. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5. 14856 4-20 
$2,000 DOY 
en primera hipoteca sobre casa en esta ca-
pital; dirigirse á Sáenz de Calahorra, de 
1 á 4, á Neptuno 60, o en 5a. 72, esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
PARA FABRICAR: $4.75 POR 19 ME-
tros, en esta ciudad, pegado al t ranvía: 
$1,000 Cy. Corra, es ganga. Lago Lacalle, 
San José núm. 28, de 12 á 4, Telf. A-5r-00. 
_ _ C 3793 4-1^ _ 
GAÑA $47-70.—GRAN CASA, A U N A 
cuadra de Monte, con establecimiento, en 
$ 1,650. Lago Lacalle, San José número 
28, de 12 á 4, Teléfono A-5500. 
C 3794 _4:1J_ 
GAÑA $37-10.—EDIFICADO 7% POR 35 
metros, carpintaría, maquinarias, motor, 
trabajos segjros: $2,900. Lago LacaJle, 
San José 28, de 12 á 4. Telftfono A -5500. 
C 3795 4-19 
O O $500.080 D a r a h i p 9 Í : e c a s a l 6 y 7 
en cantidades de $300 á $80,000. Para to-
dos los barrios y el campo. También se 
da en Pagarés, Alquileres de casas y Pren-
das. Solicitudes: A. del Busto, Oficina 
Central de Préstamos, Prado 101, Teléfo-
no A-1538. De 8 á 11 y de 1 á 4 
14'52 8-16 
$6,000 ORO ESPAÑOL 
se toman en hipoteca de finca, urbana de 
manipostería y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 7% de interés, sin inter-
vención de corredor. Informes en Galiano 
núm._119. 14762 15-16 D. 
DINERO, E N ,'piPpfBCA EN ~ TODAS 
cantidades., á muy corto interés. Se hace 
el negocio con gran rapidez. Mercaderes 
núm. 11, de 9 á 11 y de 2 á 4. Notarík. 
14681 S-14 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No- > 
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
EN TODAS GAITIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga e l - ^ ó el 1/2 por 100 de correta-
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 7 y 8%, desde $300 hasta la más alta 
cantidad, sobre casas en esta ciudad. Jesús 
del Monte. Cerro y ^Vedado convoncionaJ. 
Casas dpsde Í2.000 hasta $80,000. BJspejft 
O'Reilly 47, de 3 á j . I4!j*4 _ 8-18 
TENGO D I N E R O . R EJS K R V A V; ,\ R A Ñ-
tizada. Rapidez y menép e;s|g6nóiaíis que el 
r.=)n,-r> Tr-rriWisil Marff, l.Ji v"^ dfi 
S á 10 de la nqcbé, marf?si j u e v ^ j sá-
bados, en Comportada 90, desde 6Vé-, según 
gar^ntia y lugar 
C 3T4X 26-14 D. 
^BODEGA SOLA, EN ESQUINA; VENDE 
$50 diarios; buen contrato y poco alquiler; 
se traspasa en proporción. En la vidriera 
del Continental, Prado 121, informarán. 
14767 10-16 
POR AUSENTARSE S U ~ D U E Ñ o 7 " S E 
vende un gran hotel, antiguo y muy acre-
ditado. Informan: Aguiar 72, Roque C!a 
l!egoJ 14807 4-17 
SE VENDE UNA ESPACIOSA Y ' BO^ 
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuartería á la brisa, eon sala, sa-
leta, 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t ranvías ; 
Informa s,u dueño: Aguila 220. 
. 1*796 i 8-i7__ 
VERDADERA GANGA; EN E L T R A R R Í O 
de Atarés vendo una hermosa casa, inme-
diata á la calzada de Cristina, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, patio, traspatio, sanidad; 
$2,850. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
14788 4.17 
~ Í S ~ O O I o 
Se desea con $5,000 para impulsar in -
dustria establecida de artículo de prime-
ra necesidad, de gran consumo, en ple-
na producción, susceptible de un beneficio 
anual de $25,000. Colón núm. 1. de 11 á 
3 y de 6 á 8 p. m. 
14699 6*4* 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S-e vende en $19,000.00 oro español 
una casa en la calle de Estrella, con 
36 centenes de renta. 
Dinero en hipoteca al 6i/>%, 
C 3528 ~ 26-29 n. 
VEDADO 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, primera cuadra de la líntía. El 
bajo con hermoso jardín, portal, sala, ga-
binete, cuartos de criados, 2 baños é inodo-
ro y cocina. E l alto con 6 habitaciones, ba-
ño é inodoro, terraza, balcón corrido, azo-
tea y sin gravamen. El j a r i ín rodea toda 
la casa. Precio: $17,000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 1Í643 8-13 
de p i l e s y m m . 
m rnt n L d i 
Agencia de Remates y Comisiones 
El sábado 23 de Diciembre de 1911, á 
las cinco de la tarde, en esta agencia, Ani-
mas 92, venderemos en subasta pública 
gran cantidad de muebles' y joyas, como 
son: Sillas. Sillones, Jugueteros y Di va-
nea de mimbre. Camas imperiales y de 
hierro. Escaparates con y sin lunas bise-
ladas, Mesas correderas y de centro, de 
mármoí y de madera: Juegb* de cuarto 
completos; Canastilleros; Eiambreraa; Bu-
r6s; Vitrinas para exposición; Aparado-
res estantes; una rica Cocina francesa de 
hierro es^maltado, con 4 hornos; Cocuyeras 
3' Lámparas ; Lavabos sencillos y de au-
mento; Bastoneras: Cuadros con paisajes; 
una artística figura de porcelana para sa-
la representando una Cigüeña; Esteras, 4 
infinidad de objetos que estarán á la vista. 
«T O Y A . & 
Un hermoso juego de café, alemán; Re-
lojes de pared; Despertadores; Relojes de 
oro; Sortijas, con y sin brillantes; Pren-
dedores de varias clases; Aritos de oro 
para niñas, etc., etc. 
NOTA.—Todo lo expresado estará en ex-
posición para que los interesados puedan 
verlo y examinarlo. 
I ¡Aprovechen y no falten a esta ganga!! 
14871 . 4-20 
PTANOS NU E V O S 
Alemanes, franceses y americanos, de los 
mejores fabricantes que vienen á la Ha-
bana, y refractarios al comején; recomen-
dados por los más afamadas profesores, 
que son los mejores en sonido y construc-
ción; los vendemos al contado y á plazos 
módicos y más baratos que nadie; no com-
pre su piano ni autopiano sin ver nues-
tros modelos y precios. Piamos de alquiler 
de $3, $4 y $5. "La Universal," almacén 
de pianos, joyería y mueblería. Angeles 
núm. 10, Mariano Larln, Teléfono A-1810. 
NOTA.—Se compran pianos de uso. 
C 3492 26-23 N. 
1 »" caballo dn^j 
P r o c - i o ^ ^ úm 1 nJ^, ,10' .V ?• ^ 
"El PÍ 
SE VENDE 
una duquesa oon 
quilar, en muy . 
ver en Chávez n . , estAKi""' t» "
_1489_0__ U tahl0 "El pj^s 
S E V E N D E E N L A ~ T K I ^ E ^ - M ' 
(le su valor, m, automóvil • ' • P ^ P A J Í S 
'"jo. In forman rn la callp ^Qk^ñ-h Vedado. 1 ir.oi 17 ^ ..0, 
i . ; ' 
AUTOMOAM 1 .tro DOS TTOMOVlhES Pm,**-
OKKEZ.'AX. SIENDO UNA ( V ^ ^ > 
( ¡ L K , GARANTIZANDO Q l ^ ^ l 
B U E N A S M A Q U I N A S / S i T p u p n ^ ^ 
NUM. i C ^ x í l EN SAN RAFAISL 14664 
NUEVA CASA I M P O R T A ^ 
do muías y ra na líos, i 'ri.stinn ^ 
quín. Habana. El próximo primij^11 % 
ro recihinros 100 muías de 6 á s n 6 Re-
alzada, .maestras do tiro y cm. Uart!>í d» 
compre usted muías hasta no M 
que le promete vender m,,,, .er ísta.1 
.14748 
pro ote vender Uy b £ 
J . Tuero y Compañía. 
U H C H r A Ü T O i o y f 
vende una hermosa. tQn^„ Se  lancha autrJ 
vil de acero, propia para recreo 
píceamente mmva y acabada de i ran^ 
Caben ocho personas. Máquina DETPmS 
de 15 caballos, das cilindros. A«10I!j 
Tnillas. Eslora 18 pies. mt U 
Para verla y probarla, dirlgirse « 
drés Petit, calle do San Pedro nflm u ,f 
tos, de 9 á 11. m- " - ^ 
-i4785 _15-1« J 
Maquinarlas de Carpintería al i^to 
y á ¡.lazos. BERLIN, O'Reilly núm » 
Teléfono A-3268. m' 
__C ^671_ ^ J 
R f i O T O R E S ^ H 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa BER 
LIN , O'Reilly núm. 67, Teléfono v-uu 
C_ 3672 D ^ 
m m E ñ S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantia| 
das. Bomba de 150 galones por hora, «as 
su motor: $110-00. BERLIN, CRetUy nfl 
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 3670 D. 1 
j | 1 0 T @ f S E S D E A L G O i m 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, loe vende garan-' 
tizándolos, Vilaplana y Arrendondo. O'Rei-
lly núm. 67, Habana. 
C 3673 D. 1 
Vendemos donKey» con válvulsts, «uní-
aas, barras, pistones- etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos srérvicios. Caldera» í 
motores de vapor; las Heejores romanaa ; ^ 
básculea de todas clases para establecí- ) 
mientos, ingenios, etc., tubería, ñuseg, plaa-
chas para tinquea y demás iccesariaf. Bm-
terrechea Heratfcnos, Tattfono A-Míft 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaste," 
Lamparilia número 9. 
-379 31M1 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Temente Rey y Obrapía. 
C 3639 D. 1 
La Cssa IjOlNTAIA 
liquida á precios baratísimos los últimos 
muebles y lámparas que aun quedan de 
su antigua mueblería, entre ellos un gran 
juego de sala Palisandro Francés; no se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para artículos de Fantasía de «u nuevo 
giro. Aprovjchen esta oportunidad los 
muebJistas y particulares. 
Galiano 76.—Teléfono A-4264. 
14836 6-19 
SE VENDE 
Un gran Armonium Francés, propia pa-
ra una iglesia, en Prado 34, altos. 
:-'749 15-P> D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés "La Navarre," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, Almacén de 
Música é Instrumentos. Planos en alqui-
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
SE VENDE UN PIANO FRA NC US.-
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo nú-
mero 99, altos. 14695 8-15 
P I A N O S y Pianos A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-;;i62. 
14679 26-14 D. 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones ó Uvas, M5| 
12 Almendn.e, Ciruelos. Perales 6 
ñas, A $3-50: 12 Oranadoe ó KaW* V*H¡ 
12 Castaños, Nísperos, Avellanos, Nogw 
6 Cerezos, á $4-50. Cien P ^ ^ 1 ^ , 
eas $3-00. Porte GRATIS á cnaMer 
to de Cuba al recibo de su imp^f e';,n̂ 1 
neda oficial. Juan B. Camilo, ^ " f n l 
núm. 11. U S T O ______Ítf?--M 
56 CABALLERIAS 
de tierra se venden muy " « a u 
en San Cristóbal. Dirigirse al f ™ * 8 * ^ 
de Calahorra. Neptuno 60, de l * • ^ 
5a. núm. 72, esquina á B, Vedado. ^ 
Atravesaños de vía ancha y 
cha, postes de arabo y -i1̂ 11!. p , v araHI 
no, y horcones, también de JiQUi 3 1 
para casas de guano. ,T)ri0r 
Dirigirse á A. Martínez vinar' 
Esles de ^ 
C 3715 ______^— 
A V i d U A LUO " TABACO 
VKNUU POSTCKAS ^ "CAa 
TODAS CANTIDADES, A 
DICIEMlülK ION LO ADEbAívTE, ^ 
CIOS ( : O X V K N ( ' I O N A L E S , Eí^ ^ 
(MENPA SAN JUAN ^ E ZAYA» tfl 
DEN DIRIGIRSE A EMILIO % 
PALACIOS. 14247 
S E V E N D E N 
OcSio rail cien metros do leirciao • 
vina cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dt>l t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cecrcadoe de mamposteria y 
libres todo ^rajváinen. Infortnaji en 
la Administración de este periódico. 
C_ _3656 D. 1 
B U ^ N INTERES: LOOO P E S O S L E 
producen $50 mensual, puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Diríjase á Oficios J6, Escritorio 
núm. 5. . 142S1 15-5 D. 
ALMACEN DE PIANOS 
HARMONIUMS, PIANOS NUEVOS Y 
DE USO, A L CONTADO Y A PLAZOS. 
SE ALQUILAN, AFINAN Y ARREGLAN 
TODA CLASE DE PIANOS. CUERDAS 
ROMANAS SUPERIORES PARA TODA 
CLASE DE INSTRUMENTOS. VDA. E 
HIJOS DE CARRERAS, AGUACATE 58. 
14678 26-14 D. 
PIANOS 
Los de Thomas Fils, tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía. Ber-
njua 16. 14401 27-7 D. 
oe m m m 
SE VENDEN CARROS NUEVOS Y DE 
uso; una duquesa nueva, en blanco; un 
familiar de uso, y una guagua para seis 
personse. Se haveai toda olaág de trabajos 
concernientes al ramo; precios sin compe-
tencia. Zanja núm- 68. 
14834 S"i9_ 
^S^Fi" VENDEN ('ARFIOS DE CUATRO 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
rro para materialas con su pareja d* mu.:?-? 
y arreos, y un Tílburi ron fijtl C^ualJÓ y 
. arreos. Marcos Fernández;. Matader.v 1. 
\ • lÉSSt? 2 6-̂ 3 N. 
para los Anuncios Franceses son los l 
S m L W I A Y E N C E i C 
[ 1S, rué de la Grange-Bateltere^ ^ 
OTRA . 
ANEMIA 
FIEBRES. DEBILIDAD 1 Bl nuU econotntcp hlt 
y el único i',aííír*í>piLBí8J 14b, Rúa dee B o a u x - ^ i ^ -
P 
i i 
£ D I P I C A D E L C U E R P O 
tomando el alimento ^ 
activo y digerible que en 
gorda más 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
• K E P L E R ' 
(Marca <U f Urico) 
En teda* ku 
Farmacias 
P.URROUGHS 
CO M E W i- i 
d*| D I A R I O D I ' ' l a* 
Teniente Hav ^ ^r 
